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Año LV. Eal3ana!"-Sál)arlo 15 de Septiembre de 1894. Santos Hicomedes y Porofirio y santas Melitina y Eutropia. 
ORGANO O F I C I A L L A HABANA 
Teî ramas por el calle. 
SERTICIO TELEGRAFICA 
Diar io d e l a Marina. 
O I A K I f » D E TLA M A R E S A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D B A N O C H E . 
Madrid, 14 de septiembre. 
Las k&bilas r i feñas dan muestran 
de gran agitación y pretenden que 
Muley Araaf les construya cinco 
fuertes. 
El señor Sagasta sale noy para S a n 
Sebastián. 
Madrid, 14 de septiembre. 
El señor Silvala r e g r e s a r á á esta 
Corte el día 26. 
laslstese en que los conservado* 
res celebrarán una r e u n i ó n en B i a -
rrltz, 
Madrid, 14 de septiembre. 
Las libras esterlinas, á l a vista, se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 2 9 - 6 7 . 
Nueva YorJc, 14 de septiembre. 
Procedente de la Habana, en tró 
hoyen puerto el vapor e s p a ñ o l -'Ciu 
dad Condal". 
Londres, 14 de septiembre. 
Comunican de Shanghai que un 
Incendio ha destruido 2 . 0 0 0 edifi1 
cios en Shun-Kiug, resultando cien 
muertos. 
La esposa del Gobernador m u r i ó 
del susto. 
Se estiman las p é r d i d a s en l O mi 
Dones de taels. 
Fuerzas coreanas han dispersa-
4o y destruido la vanguardia de 
200O japoneses que se d ir ig ían del 
puerto de Fusan á Seoul, capital de 
Corea. 
Se dice que los soldados chinos 
destruyen por el fuego los templos 
cristianos en la provincia de Shin-
King;, por cuya causa salen huyen 
do los misioneros á New-Chwang. 
landres, l á de septiembre. 
Telegrafían de Tokio, que el ejér-
cito japonés derrotó a l chino cerca 
de Whang-Chu el d ía 6 de este mes 
apoderándose de la fortaleza. 
El ejército chino s a l i ó huyendo 
hacia Ping-Yang, á donde se con 
centrarán todas las fuerzas japone 
tas. 
Berlin 11 de septiembre 
El emperador G-uillermo ha dado 
las gracias, por medio de una carta 
4las proviucias de P r u s i a del E s t e 
7 del Oeste, por ol c a r i ñ o s o recibi-
miento de que fué objeto durante su 
reciente visita. 
Vitna, 14 de septiembre. 
Dicen de B u d a - P « s t h que los dele-
¡ados reunidos de A u s t r i a - H a u g i í a 
han resuelto aumentar el presu-
puesto de gserra en m á s de 4 m i 
llenen de florines. 
A C C I O N E S . 
B a n c o E i p a f i o l de l a I s l a 
d e C u b a 25 i 26 p g D . oro 
I d e m d e l C o m e r c i o y F o -
r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s 
de R e g l a 13 6 15 p g D . o r o 
B a n c o A g r í c o l a 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o -
t e c a r i o de l a I s l a d e 
C u b a 
E m p r e s a de F o m e n t o y 
N a T e g a c l ó n d e l S u r — 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s 
de H a c e n d a d o s 
Q o m p a & í a de A l m a c e n e s 
de D e p ó s i t o de l a H a -
b a n a 
C o m p a ñ í a de A l u m b r a d o 
de Gas H l s p a n o - A m e -
rícana C o n s o l i d a d a . . . . 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e A -
l u m b r a d o de Gas < • • • • 
N u e r a C o m p a ñ í a de G a s 
de l a H a b a n a • 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
de M a t a n z a s á S a b a n i l l a 4 á 5 p g P . o ro 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de 
H i e r r o de C á r d e n a s á 
J ú o a r o 6 6 7 p g P . o ro 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de 
H i e r r o de C ien fuegos k 
V U l a o l a r a 17 á 18 p g D . o r o 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s d e 
H i e r r o de Sagua l a 
G r a n d e 2 4 3 p g P . o r o 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de 
H i e r r o de C a i b a r l é n & 
S a n c t i - S p í r i t n s 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
U r b a n o 2 á 3 p g P . o ro 
F e r r o c a r r i l d e l C o b r e . . . . 
F e r r o c a r r i l de C u b a 
I d e m de G u a n t á n a m o . . . . 
I d e m de S a n C a y e t a n o á 
V i ñ a l e s 
R e f i n e r í a do C á r d e n a s . . . . 64 á 68 p g D . o r o 
S o c i e d a d A n ó n i m a R e d 
T e l e f ó n i c a de l a H a b a -
u a 5 á 6 p g D . u ro 
1 á 2 p g D . o r o 
W L E U n U t A H COMERCIALES. 
JIÍUIVK- Y o r k * s e p t i e m b r e d Cttc 
S i d e l a t a r i h . 
Vas Í8Í»ÍI!¡1Í.'JIJVJ, d ípl 5 . ? 0 . 
Éy/ositoln-í! iioudrwi, ««( i |v . ( t o M m U t t r O i O í 
li JUICOS S0|, 
tóím 8<»brt) Haunjtugo, tiO afv (baniiuem;> 
i »M, 
í m t regitítrudos d« ).4rtEBtftilotM)iiiia<iw, ^ 
i'lf atttv ¿ 1154, t s x M u p ó n , 
í'wtríMiiutó, A. Wi pol.. 96̂  costo y fiele, 
% noiuimil. 
Ito, o n plaza; 3}. 
%iilar* buen refino, en plaaa, de St á lii 
lídcardu miel, en pla«ti, Jo ííj á áj . 
SlflM do Cnha, OH bocoyes, aouihiat 
\ r ¡Addi llrme, 
líNniDOH! 1 7 , 0 0 0 sacos te. wvM&c. 
H . i tlei Oenie, m itircv-rolaí., a Í l 2 . a 7 i 
HirloH t>al«iit Kiunegofic, . Í H . 7 5 . 
LuíidreB, s e p t i e m b r e 1.3. 
m m <ÍP remolacha, ftr¡ii«, á l l t8i . 
iteUMrooubrífnga, pol. svft, JÍ I 8 1 C . 
i ropalar rulhio, á 10(9. 
diuielldados, fi 1 0 8 l>ilK, ^c-lutorés. 
» léoftato, Banco (ííliig,l:itorra. íí̂  por I w 
Wtr4 •K'-r cleatnwpuaotj ñ 7 0 } , ex.luí*». 
dPkftrCi», s e p t i e m b r e 1 3 . 
¡t^ts -i p*r kOl), a 1 0 4 rrancon 0 0 cta. 
{tyttia prohibida lu reproduooión de 
; i telegramas qne wnttivtiden, con arregk 
tlmrtíndo 31 de la Leí/ de Propiedad 
.hifhnHiol.) 
CDTI2AC101ÍES 
i 3 0 L M í ¡ í - X C D K ao&JM'BIiOXtiSK 
rio A «ip.aó< i 
Í8PASA < e s p a ñ o l ó fraiiOiSs, 
¿ á 8 d p . 
( 2 ( J 4 2 1 f . , O'D 
U Í O U T B I Í t t i i i < ' s o p a ñ c l ó f r a u c é e , 
( 6if á 7 u . g P . , o ro 
ÍBANClA ^ e s p a ñ o l ó f r a n c é s , 
AI.K.MAN1A. 
^ d r r . 
4 á n p.s 
l o l < 
P . , o ro 
f r a n c é s , 
tóTAÜOS-ONÍDOS 
".' •' DSNTC W f t E O A N -
uspafi 
á 3 d i v 
10j f 10J p » K, ot( 
i ';.ñF:Ui 6 tthUlii» 
H H ¿La, 
10 4 13 p S ubSAl 
S Hia oporac iunes . 
1 u luuoe D i i v p t d e y i 
ilülluiav, i)i)jor i l o g u l a r . . . ! 
IÍVLÍ, ulom, i d t m , Idorn , bue-
m - t í E p a r l o / . . . , . , . , I 
U w , Idem, l d o Q i , i d . , ¿ u t 6 Ú , ! 
l'dtnelio, lufurloi í l e g a l a r , | 
I t l U i o S á » . ( T . H . ) . . . , , 
'mono á u u L o r i o r , i t 4 
i . - i t o l O í l l , I d e m . . . . . . . . 
^íw'nrsdo, Infer ior á r e g ^ l Mr 
Malero lí) í 14, I d e m . . . . . . . 
« i , . I w n u , \ ¡ ' ' j .ó á IB , ¡ d . , , 
* V v n p « l u r . n9 17.1 Tí*, ).i 
,'áciuficretf, a. 19 í ísO, i d , . . 
CEHTRtFÜOAS VS GUARAPO. 
foUriesolón 96.—Secos: N o m i n a l . 
SOCOJM: Na hfcv 
AZOüAK KE MIEL. 
P o U r i i a d á u 88.—No h a y . 
AKÚOAR UA8UARADO. 
Oomín á regular r t f i n o . — N o hay . 
fJttftorar. Ccir::©dorüHi do ««swasiii. 
DU 0 A M B 1 O 8 , - U . N a r c i s o O n e t t l . 
m F R U T O S . - D . K ó l l s A r a n d l a . 
±'i copla.—Habnna, 14 de S e p t i e m b r e de 1 B 9 1 . -
Nlildino Proel-ln^te h i t i i r i i i o . Jneobo P e U r v o n 
\ 1 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 14 de Septiembre de 1894. 
O B L I G A C I O N E S . 
H i p o t e c a r i a s d e l F e r r o -
c a r r i l de C i e n f u e g o s y 
V i l l a c l a r a , 1? e m l a i ó n 
a l 8 p o r 100 
I d e m i d e m de 2* Í d e m a l 
7 p o r 100 
B o n o s h i p o t e c a r i o s de l a 
C o m p a ñ í a de Gas C o n -
so l idada 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) Abrió de 88 | á 88A 
NACIONAL. ) Oerró de 88$ á 88|. 
JTONÍK)» PüBLXOQA. 
Ü b l l g . A y u n t a m l o a l o l í H l p o W o a 
O b l i g a c i o n e s n i p o i o c i t l a a d e l 
fí^ciao. A y u i i t a m l w a t . ) . , . . . . 
S i l l o t e s Hlpocecar loJ i d « U I s l a de 
C u b a . . . . . 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p a f i o l do 1A I s l a de C u b a 
B a u o a •-. j-r .- . i .» 
B a n c o d e l Comoi ro lo , F o n r o o a r r l -
les U n i d o s do l a H a b a n a y A l 
inaoeues de R e g l a 
C o m p a ñ í a de C u m l u o s d « H i e r r o 
de C á r d e n a s y J ú c a m 
O o B i p a f i í a U n i d a de los P e n o 
r r l f e s de C a i b a r l é n • 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de M a t a n a a s á S a b a n i l l a . . . . 
O e a p s - f i í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de t , ' i j r u ; i l a O r a n d o 
C o m p a n í t i d « C a m i n o s de S i e r r o 
de Cienfuegos é. V U l a o l a r a 
O o m p a f i l a d e l B 'e r r f twwtf l l U r b a n o 
J o m p a f i í o . d e l F o r r o o a m i d s i l Ops 
O o r o p u ñ í n C u b a n H de A l u m b r a d ' 
de G a s . . . . . 
. 'louos H t u u i e o a r i o s ¿ J l a C o m p a 
Sí» d-* « t t O o n s o B d á d a 
O WKipaBüa 'le Gfc* H i s p a n o - A m e -
ritiaua C p ^ s o i i d A d a 
ü o m p a A í a ( i ü ' . 4 ¿ n ; ¿ ¿ í i $ 4 í (lo San te. 
C í t a l i u » . . . v . r . . . • 
¡ i j ü u e r í t t ¿A A i d o a r Je O i . v d e i u i . 
C o m p u E Í A d4 A l t a a o o n j s de H u -
condados 
X m p r e » a da F o m e n t o y N a r e g a -
ÜIÓÜ de l ¿!nr 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n o s do D e -
pos i to de 1» H a b a n a 
O b l i g a o i o u e s H i v o t e o a r b v t d< 
Cienfuegos y V l l l u o l a r a . . . . . . . 
R e d T o l b W n i o n de I n H a b a n a . . 
C r é d i t o T e r r i t o r t - » ) BlpoMéwrt' 
de l a Í « U de C o b a 
C o i u p a S ü i .Col i ja de V í r e r e s , . . . 
F a r r o o u r n í i e ¿¿ííafa y H o l g u í j . 
A co lo i i e j i . 1 > > t , t . . . . . . . . 
\ Ji-lí^coiones 4 . 
sv (J ••• •>• ds .Saii CstyeiaDi» i. 
VlflíilP^. • • Aooi . jnes -
C í ^ t a á a i * » * 1 . . . . . . 
V u l o r 
10, 
P Í 
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N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l , 
j j a m i n a l . 
N o m i n a l 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociad© do Timbro y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
D e s d e e l d í a do l a f echa se d a r á p r i n c i p i o A l a Ton-
t a do los 15,000 b i l l e t e s de que so c o m p o n e e l sor teo 
o r d i n a r i o n ú m e r o 1,485. que se h a de o e l e b r t r & las 
siete de l a m a ñ a n a d e l d í a 18 d e l e n t r a n t e m e » de 
S e p t i e m b r e , d i s t r i b u y é n d o s e e l 75 p o r 100 d o BU v a l o r 
t o t a l e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
15 .000 b i l l e t e s á $20 p l a t a cada u n e . 9 300 .000 
C u a r t a p a r t e p a r a l a H a c i e n d a „ 7 5 . 0 0 0 
Q u e d a n p a r a d i s t r i b u i r $ 225 .000 
PREMIOS A REPARTIR. 
P r e m i o » . P e a o t p l a t a . 
1 d o . . . « . i 
1 d e . . , 
1 de - , 
5 de „ 1.009... , 
469 de , , 200 , 
1 a p r o x i m a c i o n e s p a r a los n ú m e r o s 
¡ u l t e r i o r y p o s t e r i o r a l p r i m e r 
p r e m i o á $ 4 0 0 . 
2 a p r o x i m a c i o n o s p a r a los n ú m e r o s 
a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l s e g u n d o 












n r . 
1U0 
H a b a n a , 14 de S e p t i e m b r e da Irtft t 
ÍUÍ lllfl 
(PONDOS i ' U B L I C O S . 
Ütutu 3 por 1UU I n t e r é s y 
lio de a m o r t l í Q c i ó n 
«uoal , 
Idíu, Id, j i) id 
Idem Je a ima l ldades . . . . . 
BIIIOIM t i iputecarlo» de l 
TOTOTO de la I s l » de 
Odim 
Mía iU\ Tesoro do Pue t 
to-Rico 
'Ob'UAcioasii Upotocariao 
del Bxcuto A y n n t s -
ultnto de la l l á b a n a , 
r emisléu 
i b » id. a1 « H i i i i ó u . . . . . 
8 á 9 p g I>. o n 
P a r i. \ p * P . 
81 á82pg D . o r o 
O O i l l . V W I í A N C ' I A H K N E R A I . D B L A P O W A S W U ) 
' D R L i A H A B A N A 
V K H O l j A O R A D E I - A H A N T I T X A B . 
ESTADO MA.TOR. 
0«bi(.7. ' .do c o n t i n u a r l a veiita de los ma te r i a l e s j 
efect s no ( l e ñ e n a p l i c u o i ó u i n m e d i a t a eu es te 
A r d t - n i l , s e ^ ú a ROStefdo de l a J u n t a E c o n ó m i c a dol 
Auout.adero, de H0 de . ' , , 1 . , . . j jj-ÓTiino pasado, se hace 
p ú b l i c o i i ue d i c h o r e m a t o t e n d r á i r en e l a l m a c é n 
g e n e r u l de l r e f e r i d o E s t a b l e c i m i e n t o , c u ü i s p r o p i o s 
términos quo a n t o r i o i m e n t e se v e n í a v c i i f i c a o d o , ^ 
sou los IUUDS y j u e v e s do cada semana do ocho á 
once i U l a ^ u b S a u » , an te u n a J u n t a n o m b r a d a p a r u 
el ruso. L a o p t a de l m a t e r i a l v a l o r a d a se e n c u r u l r a 
t a la C o n t a d u r í a d e l inĵ uno, y no se a d m i t i r á n p r o -
p c i c i o u e s qt ie no c u b r a n ias rip- ^erectas p&rtcs del 
\ a ! u r aiilgiiado á cada ob je te ; eMías prepos ic iones 
v e r b s k s se a n c l a r á n d u r a n t e Jas dos y m e d i a horas 
p i l m e r . ' s de los d í a s s e ñ a l a d o s p s r a el r emate , a d j u -
d i c í u d o f t e en l a ú l t i m a m e d i a h o r a ul m e j o r p o t t o r 
lus (>fiicto9 quo l i a j a n ^Ido so l ic i tados , p u d l e c a o du 
r j b t e n q u f l in temgno, n i f j o i u r í e s p ro¿ io t i c iuoeH 
c u a l q u i e r pos to r qu-i lo t enga p o r coi ven ien te , y eu 
CMUW de Smpk te U u b r l r i l pu ja Unran lo c inco m i n u t o s , 
a d j u d i c á n d o s e , si u a d | i ^ s a l t a d o , a l p i l m e r p o s t o i ; 
en conci'ptu de que f l piip;o dp lop efectos adqu i r idos 
a h i r á ul C o n t a d o r I l a b i l i i a d » d e í Arcana) . 
L o quo se a u u t i c i u p o r esto med io , p a r a qi¿p Ips 
quo d-seen i n t e r e t u r j e en e l r ema te , acudan 6 d i c h a 
J u i i t a , en loa d í a » y bunic oref i j idos , a hace r p r o p o -
l l o i n U M p o r oqne l los efectos ó a r t í c u l o s quo m á a lea 
cu i i vonga . 
H a b a n a , 13 de S e p t i e m b r e de 1 8 9 4 . — F e m a n d o 
L o z a ; u ¡ . 4 - i 5 
C O M A N D A N C I A « ¡ E W J J I I A L D K M A R I N A U X L 
A i ' O H T A D K i i o tta; jr;i} RABANA. 
1Í8TADO MAYO». 
Negoc iado 29—>'ecc¡(ín de C í a t e » . 
D .Ti hé C u r t e s o l t a s y J í e d i r , D . Gu v ' n o A u d u i y 
CurahaDo y D . M u i i o D . E s t r a d a y V a r o u a , que 
figuran en l ' o í a pa ra ser colocado* en o p o r t u n i d a d de 
vacantes , co ' i ' o « p p r i j d e v t e s do la A r m a d a , y respec t" 
A los q m . de.sde hace t i c í u p o t e i g o o r a n su» d o m i c i -
l io», se p r e s e u t u i i i u en esta O á t t h . u , en h o r a h á b i l , á 
mani fes ta r eu c o n f o r m i d a d ó no ea segui r flrurando 
« n l a i n d i c a d 1 l i s t a . * 
ITabaua. l í de S e p t i e m b r e de 1 8 9 4 . — i P n r í ^ u e A l -
bacete 4-14 
C O l t l A N Ü A N O l A INKÍ.l ' íMíiDK M A I t Y N A 
V C A P I T A N I A D E L PUEIMÓ CE I,A H A B A N A 
E l C o m a n d H i i t » de M a r l i . a du esta p r o F i n c i a y C a -
p i t á n de l P u e r t o 
H a c e saber: que e n c o n t r á n d o s e de ten idos t n e l an-
den esta C u p i U i i Í H , varisH embhrcac iones sin fól ios r.l 
nombres , que so i g n o r a á q u í e o pe r t enecen , se c i t a 
p o r este medio y p o r e l t é r m i n o de t r e i n t a d í a s , á lou 
qne se croan con derecho t ellas, se p resen ten en 
ei i tu (Comandancia á j u s t ticar su p r o p i e d a d , pues 
t ra i iHCurrUlo d i c h o p lazo , su p r o c e d e r á á d e t g u a z a r -
l a r . 
H u b a n a , Vh (|« AIJUÍJO de 1894.—J5iten<it>«n/Mro 
Pilón. 26-29 
E l C o m a n d a n t e de M a r i n a de esta p r o v i n c i a y C a -
p i t á n d o l P u e r t o . 
H a c e súber: qne oucuntrándoiie vacan te u n a p l a t a 
do o n i o n a n z a de l S e m á f o r o de l M o r r o de esta c a p i t a l , 
se convoca A los que desnen asp i ra r á e l l a , p resenten 
sus ins taneius d( cumeLtidas en esta C o m a n d a n c i a 
d i r ig idas a i Bzeioo, <• l l tmo. Sr. C o m a n d a n t e G o u e r o l 
de este Apos tade ro , en e l t é r m i n o de t r e i n t a d í a s ; en 
l a i n t e l i g e n c i a de que ha do c u b r i r s e d i c h a plaza con 
marineros I — • . Ce los buques de l E s t a d < , p te -
t i r i éndoHe é los quo h u l d e s t u d e s o i a p e ñ a d o e l cargo 
de g u a r d a - b a n d á r a s y á falta de el los á los mar ine ros 
morcan tes que c u e n t e n m á s s ñ o s de n a v e g a c i ó n . 
H a b a n a , 25 de A g o s t o de 1 8 9 5 . — J S i í e n a u e u í i í r a 
P i l ó n . 25-29 
lutendUmcia tíeueial de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
¡Vogociado de Timbro y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
K l lunes 17 de l o o r r i e n t e mes de S e p t i e m b r e , á las 
dooii de l d í a , y c o n a r r e g l o á l o d lspoas to p o r el 
B ixcmo . S r . G o b e r n a d o r G e n e r a l , se h a r á p o r l a 
J u n l . i do los Sor toos e l e x a m e n de las 15,000 b o K s de 
los n ú m e r o s y de las 477 de los p r e m i o s de qne so c o m -
pone e l sor teo o r d i n a r i o u á m e r o 1,485. 
E l v ie rnes 7, á las s ie te e n p u n t o de su m a ñ a n a , 
se i n t r o d u c i r á n d ichas bol . ts en sus co r re spond ien tes 
g lobos , p r e c e d i é n d o s e s o g a i d a m e n t e a l ac to d o l s o r -
too. 
O n r a n t e los o u u t r o p r i m e r o s d í a s h á b i l e s , contados 
desde el de l a c e l e b r a c i ó n de l r e f e r i d o sor teo , p o d r á n 
pasar i e s t á N e g o c i a d o los s e ñ o r e s suscr ip tores á r e -
cocer los b i l l e t o s que t e n g a n susc r ip tos o o r r e s p o n -
dioutea a l sor teo o r d i n a r i o n ú m e r o 1,480; en l a i n t e -
l igencia de que pasado d i c h o t é r m i n o , se d i s p o n d r á 
d« el los . 
TJO ' tne se av isa al p ú b l i c o p a r » . g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o . 
. ' . iu . -u . ' . . «d», S - p t i e m b r o de 1 8 9 1 . — E l Je fe d e l 
N t ú o c U i d o •.•.e TiaVOVo ) I j o i e n a s , A n t o n i o P é r a t da 
la. l l i v i - ' i ' , . i . l i a o , - » ® ! ¡k , . i i b - In to i i den t e , F í c e n í e 
!í'()tT«Mr 
481 p r f l t a l o » í 22B.0C0 
P r e c i o de los b i l l e t e s : £ 1 e n t e r o $ 2 0 p l a t a ; e l c u a -
d r a g é s i m o 50 c t s , ; e l o c t o g é s i m o 25 cts . 
L o que se av i sa a l p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o . 
H a b a n a , 28 de A g o s t o de 1 8 9 4 . — E l J e f e de N e g ó -
e l i d o de T i m b r e y L o t e r í a , A n í o n i o P é r e z de l a 
B i v a . — V t " B n 0 — E l ' S a l - l u t e n d e n t e , T i e t n t * 
T o r r e * . 
t K i * ñ ; w m > « U L r a A R D B L A P Í t O V I l l Ó U l V 
P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l r e c l u t a d e l R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a de C o m p o s -
t e l a n n 9 1 , A n t o n i o G a r c í a B a r c i a , r e s iden t e en es ta 
c a p i t a l , c a y o d o m i c i l i o se i g n o r a , se s e r v i r á p r e s e n -
tarse en l a S e c r e t a r í a de este G o b i e r n o M i l i t a r , en 
d í a y h o r a h á b i l , p a r a e n t r e g a r l e u n d o c u m e n t o da 
BU p e r t e n e n c i a . 
H a b a n a , 14 de S e p t i e m b r e de 1 8 9 4 . — E l C o m a n -
dan te S e c r e t a r l o . M a r i a n o i l a r i i . 3-15 
S E C R E T A 1 U A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
A c o r d a d o p o r e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o sacar n u e -
v a m e n t e á p ú b l i c a subasta e l t a l l e r do t a b a q u e i í a de 
l a R e a l C á r c e l , d n r a n t n e l a ñ o e c o n ó m i c o a c t u a l de 
1894 á 95, e l E x c m o . Sr . A l c a l d e M u n i c i p a l se h a 
s e r r l d o 81 ñ a l a r p a r a d i c h o ac to e l ?7 d e l a c t u a l , á las 
dos de l a t a r d o , en l a S M a C a p i t u l a r , b s i o su p r e s i -
d e n c i a y con t x t r i c t a s u j e c i ó n al p l i e c o de c o n d i c i o -
nes quo se p u b l i c a r á en e l B o l e t í n O f i c i a l de l a p r o -
v i n c i a . 
L o que se hace p ú b l i c o p o r este m e d i o p a r a g e n e -
r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 18 de S e p t i e m b r e de 1 8 9 4 . — E l Sec re t a -
r i o , A g u s t í n O u a x a r d o . 4-15 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
SUCCIÓN 2?—8ANII>AJ). 
A c e r d u d o p o r el E x c m o A y u n t a m i e n t o , en cab i ldo 
de 3 de l a c t u a l , qne m i e t i l r a s no te r ea l i ce c o n t r a t o 
s e ñ a l a n d o e l s i t i o donde deban ver te rse d e t } n i t i v a -
m e n t e las escrctas de l a p o b l a c i ó n , eu las cond ic iones 
acordadas p o r l a J u n t a M u n i c i p a l de San idad , cese 
l a c o n d u c c i ó n de é s t u s a l car i jadero de las basuras, y 
se v i e r t a n en l a ñ n c a L a M i r a n d a , p o r ser el I n g a r 
m á s a d e m a d o a l efecto; y v i s to e l i n f o r m e de l a C o -
m i s i ó n t é c n i c a , m o s t r a n d o su p l ena c o n f o r m i d a d en 
e l asunto . 
H a g o t aber : 
19 Q u e desde la fecha de esta p u b l i c a o ' ó n en e l 
B o l e t í n O f i c i a l , d e j a r á n do cond i i c i r so a l Cargadero 
de las bx i uras , c o m o se h a v e n i d o hac iendo hasta 
ahora , las e ic re tas du l a p o b l a c i ó n . 
3? (jas refer idas e terotas d e b e r á n conduc i r se á l a 
finca L a U i r » i . . i . . . u b i c a d a en e l b a r r i o de Puentes 
Grandes , a l Oeste de l a Habang . y de su ba r r i ada «.x • 
t r e m u , l a C h o r r e r a de l a quo e s t á s e p a r a d » p o r el r i o 
A l o i e n d a r o s . 
3? L i s caminos que han de u t i l i z a r los i n d u s t r i a -
les que re ded i can á l a l i m p i e z a de l e t r inas , pozos y 
f u m i d e r i a, pa ra c o n d u c i r estas mate r ias á l a o x p r e 
sada fiuoa, son los dos s iguientes : desde Car los I I I 
esquina á I n f a n t a p o r l a f a lda de l C a & t i l l " del P r í n -
c ipe y Ca l zada de l C e m e n t e r i o hasta l a N e c r ó p o l i s , 
n a ' a t o i r . a r l a v í a m á s c o r t a a l b o r g o de l a finca, 
i / a l í a . á a de Z a p a t a hasta e l Cas t i l l o de l P r í n c i p e y 
des lo este p^ i i í n al de r ro t e ro c i t a d o . 
4'.' L o s t renls tas "¿ I s / f t u t e j j é k i dudicadot á este 
servic ios c u m p l i r á n los requis i tos y preci ptos esta 
tn idos en I n i O r d e n i n z a s M u n i c i p a l e s , bajo eu m á 
e x t r i c t a responsab i l idad como too loa comprend idos 
en los a r t í c u l o s l ? t a l l 3 9 i n c l u f i v a , oa idando m u y 
p r l n c i p : . I m e n t e de des infec ta r con ca l los r ec ip ien tes 
cerrados en que conduzoun e l m a t o r l l . 
í ? Los y e n i p n t e s de ¿J . lcaldo y aseutes do la Po -
l i c í a S l u u i o i p a l , v e l s r i n p o r e l e j a r i c t j c u m p l i p j i o n t o 
de esta d i s p o s i c i ó n , deb iendo ^stoa p s n i c i p a r Ips I n -
f racc lones qce o c u r r a n , pa ra l a i m p o s i o i ó n do l a 
m u l t a de diez pesos, que c o p o d r á ser co idonada . 
Habana., 10 do Sep t i embre de 1894.—Segundo A l 
t a r e s . 10-13 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L % H A B A N A . 
¿ f c c r e / a r f t t . 
H a b i e n d o acud ido á esta A l c a l d í a los vecinos de l a 
ca l le de G a l i s c o , cuad ra c o m p r e n d i d a e n t r e las de 
San M i g u e l y S a n Rafae l , en queja do que á p e t a r de 
haber sido s u p r i m i d a , p o r acuerdo d e l E x c m o . A j n n -
t a t n j e n í o . í ' c h a 6 da M a y o do 1892, p u b l i c a d o d i el 
B o l e t í n O f i c i a l d e ' K d a l raisípa ipes y a ñ o , e l p a r n -
dero de coehes do p l a z a que Cistuba es tablec ido en 
d icho p u n t o , c o n t i n ú a n IJS cocheros e s t a c i o n á c d o i - e 
en é l ; t i E x c m o . Sr. A l c a l d e l l n t i i o t p t L en acuerdo 
de este d íu , se h a sorv ldo d i sponer se haga p ú b l i c o 
p o r est.. medio , que p o r c o m c c t i e n c i a de l a s u p r e s i ó n 
de l r t f o r l d o paradero y de l que estaba s i tuado en l a 
m i s m a ca l le , en t r e las de N e p t u n o y San M i g u e l , é 
que se lefiere el anunc io , fecha do 23 do A g u a t o p t ó 
«(. . . . . pa tudo , inse r to en el B o l e t í n O f i c i a l de r> d o l 
ac tua l , los i i u i c c s pmt to s de l a r e f e r ida ca l le de G a -
l i auo que quedan s^fiafadea pars p u l i d e r o ó es tac io-
nes de coches de p laza , son loé s l ga i e t t e s : 
G s l i a u o e n t r e V . r t u d e s v Conc t . rd ia . 
I d . en t r e Zut i ja y D r s í o n e s . 
I d . en t ro D r f g o n e » y Sa lud . 
I d . a n t r o S a l u d y R e i o a . 
H a b a n a . 7 de Sep t i embre de 1 6 9 4 . — E l Secre tar io , 
C é s a r de l a G u a r d i a . 4-12 
B X C M ü . A T T T . i > T T A M I E N T O . 
R E C A Í } I Í Á C Í O W . 
CONTRIBUCIÓN I N D Ü S T U A L 
por coches, curri s, carr ' . lus . c a r r o t o n e ' , carretill,%s, 
ó o i n l b u n y d e m á s v e h í c u l o s . 
1 ^ 4 á 95. 
C o n obje to du ev i t a r f e i j u i c i o s . eu c u a n t o fui re 
pos ib le , á los c o n i r l b i y e L t e s á este M u n i c i p i o p r e í 
1 xpres do concep to , se adv ie r t e á todos los que t r a f i -
can por las cal les de esta c a p i t a l , que desde el d i n 15 
de l c o r r i e n t e se i m p i d i i á la c i r c n l a c i é a de los vehfca 
K.s que no l l enen en el s i t io p re f l j ad . i l a chapa m o i á 
l i c a de l a r l aae c o r r e s p o i d i e n t e y n é m e r . , i gua l a l de 
la c i r c u l a c i ó n , y se p r o c e d e r á á c o n i p r o b a r é i n v e s t i -
ga r severa y l ega lmen te esas indaKtr ias pera q t e t o -
ÜBB c p u l r i j i u y a n en lo c u a n t í a que procedo, i n c u r r i e n -
do en el d e b i ó pH¿'0 d e l impues to les que i n t . n ten 
de f r auda r l a H u c i e m i u M u i n c i p a i , y en las d e m á s 
p e r a l i d u d e s cous i^uiec tes . 
T o d o v e h í c u l o de los ob l igsdcs al pago de l u ci n 
t r b u c i ó n i u d u s t r i a l que c ; rcule p o r las eal'es de este 
T é i m i n o , s in l a t L s p a mt.lál ca co r rp spond iev l e á cu 
clase de l ú m o r o i p u a l a l que le per tenezco, s e r á c m i 
duc ldo al D e p ó s i t o de O b r a s M u n ' c i p u l e s , i L s re 
s u l t á n d 1 o p o r t u n o p r o c i d i m i e n i o . v 1,0 so a d m i t i r á 
en u i ü g é u caso o t r a co'.pprobaciÓTi do pago que ena 
chana fijada eo el m o " i e te mi s ino de a o e n d u e r i ó n 
V ' i ios e / e i tos del K e g i a n n n t o de 12 de M u y o de 
1893 y d e m á s t { u p a i i c ; p m « vigentes en l a ma te r i a 1 
hace p ú b l i c o p a r u o o i i o c i n i i e u l o da q u i n e s in terese 
H a b a n a , 10 de Sep t i embre de 1894 .—El AloaKte 
P res iden te , S e g u n d o A ¡ v a r e * . 
I n . 116 113-1 E 
C0NSKJ0 DE FAMILIA. 
P o r ante e l Consejo d f a m i l i a de los menores d o ñ a 
D o l o r , s E m i l i s i . a y I > . J o r g e A m a i l o V e l c z y R vae 
oi n asistencia dol n o t a r l o D . Fraucir tcoo de Paula 
R o i l r l y u e z A c u t t a y coo l a ii .tervoocióa de l t u t o r de 
d ichos meni i res , se t aca á p ú b l i c a s u b i s t a las cua t ro 
diez y t c h o avu parte que á cada ur o de loe mismos 
los p e í t e n u e en p eno ) absolu to d o m i n i o en l a r ,a°a 
{ i t u a d a , e n e . ta r l n d u d calzada do G u l l a n o n ú m e r o '08 
y la m u d a pr/rpj 'df.d de u n a d i i z y ocbo uva part.-
que i g u a l m e n t e ¿ cad^ uno c o n e s p o n d e en l a p r o p i a 
flaca, con el derecho á la par te cori.ispoi d ien te a^l do 
m i n i o út i l a l b l l e c & i ü e & w de l a u s u f r u c t u a r i a . D i c h a 
casa es de dos cuerpos, de m a n i p o s t e r í a , azotea y te 
jas, cons t ru ida en un t e r r eno ds fo rma r e c t a n g u l a r é 
i r i e g i i l o r hac ia su frt n te de fondo, cuja parce la mide , 
Incluso el p o r t a l , ocho me t ros con seis centÍBietrts de 
f rente , once met ros t r e i n t a y c i n c o c e n t í m e t r o s de 
fondo en su costado derecho, q u i n c e me t ros < nareuta 
y un c e t t í m e t r o s también de fondo poi- e l i zqu ie rdo y 
ocho me t ros t r e i n t a y ocho c e n t í m e t r o s r n l a c i r c u l a -
c i ó o de l f r en te de I V u d o . Es t a l inca ha sido tasada 
por dos pe r i tos en tu t o t i l i d t d en l a can t idad de se is 
m i l pesos oro 
L a subasta se v e r i f i c a r á en e l loca l que ocupa l a 
N o t a r í a de l Sr . R o d r í g u e z A c o e t a , « i t u a d a en l a cul le 
de San I g n a c i o n ú m e r o 106, el dia 25 do oc tubre de l 
c o r r i e n t e a ñ o á las dos de In t a rde . Se advier te que 
no se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n que no c u b r a e l I m p o r t e 
íut< g ro de l a v a l ú o , y que el que p r e t o n d l e r e t o m a r 
pa r to en l a subast;'., h a b r á de cons ignar en el acto 
en p o d e r de l a l u d i d o N o t a r i o el di^z p e r c i e n -
to de l v a l o r t o t a l de las porcionoH que h a b r á n d e c n a -
genarse y a en p l eno d o m i n i o y a on cuan to l a muda 
p r o p l r d u d . ( ' o n f o r m e l o p r e c e p t ú a l a L e y de E n j u i -
c i amien to Civ>l , los t í t u l o s de p r o p i e d a d d e b i d a m e n -
te insc r ip tos , e s t a r á n de m a t i f i e i t a en l a m e n c i o n a d a 
N o t a r í a á cargo de l Sr . R o d r í g u e z A c o s t a , con el 
obje to de que puedan t e r examinados p o r los quo de-
Bien t o m a r pa r t e e n U subasta. 
H a b a n a , s e p t i e m b i e 18 de H 9 4 . — E l Pres idente 
de l Consejo , B e n e de L a s a 
1231)7 1-15 
Ordeii *1Ü la Í I&VA del 14 de septiembre. 
HBBVIOIO PAUA B L DIA 15. 
Jefe do d í a : E l T . C o i o c e l del 3er. b a t a l l ó n Caza-
dores V o l u n t a r i o s , D . Petfec.to F u e z . 
V i s i t a de H o s p i t a l : B a t a l l ó n m i x t o de Ingen ie ros , 
4? c a p i t á n . 
C a p i t a n í a G e n e r a l y P a r a d a : Ser. b a t a l l ó n C a r a d o -
res V o l u n t a r i o s . 
H o s p i t a l M i l i t a r R e g i m i e n t o i n f a n t e r í a de I s a b e í 
l a C a t ó l i c a . 
B a t e r í a de K R e i n a : A r t i l l e r í a de E j é r c i t o . 
C a s t i l l o de l P r í n c i p e : R e g i m i e n t o I s a b e l l a C a t ó -
l i c a . 
A y u d a n t e de G aa rd i a en e l G o b i e r n o M i l i t a r : E l 
2'.' de l a P laza , D . L u i s B e l l o 
I m a g i n a r i a en i d e m : E l 29 de l a m i s m a , D . E d u a r -
do T a p i - . 
V i g i l a n c i a : I r t h e l l a C a t ó l i c a , 29 cua r to ; A r t i l l e -
r í a , 3er. u le i ; : ; !ug«;í i i -3d'8, 4? k t e m ; C a b a l l e r í a de P i -
l a r r o, l e r . i4<M». 
E l GenerHl O o g e n i a dor . A r d e r i u s . 
C o B » u > i o » d a , " - £ l T. 0,j 8. i » . , fatis Qttro. 
V A P O R E S D E T K A Y E 8 L 
SE ESPERAN. 
Sbre . 15 L a f a y e t t e : V e r a o r u * y escalas. 
. . 15 M a s o o t t e : T a m p a v C a j o - H u e a o 
16 Saratocra: N u e v a Y o r k . 
. . 18 R e i n a M a r í a C r i s t i n a : V e r a o r o s . 
19 ü m a b a : N u e v a Y o r k . 
T9 S é n e c a : V e r a c r u í y escalas. 
. . 20 V a l e s i a : H a m b u r g o y escalas. 
20 C a y o M o n o : L o n d r e s y escalas, 
. . 2 1 C i t y o f W a s h i n g t o n : V e r a o r u z y escalas. 
23 Y u c a t á n : N u e v a - Y o r k . 
. . 23 M é x i c o : P t o . R i c o r escalas. 
. . 24 G r a n A n t l l l a : B a r c e l o n a y escalas, 
. . 24 A n t o n i o L ó p e z : C á d i z y escalas, 
. . 25 C i u d a d C o n d a l : N u e v a - Y o r k . 
. . 26 Y u m u r í ; N u e v a - Y o r k . 
. . 26 Segnranca : V e r a c r u í y esoa la i , 
28 P a l e n t i n o : L i v e r p o o l y escalas. 
29 P a n a m á : C o l ó n v escalas. 
30 J . J o v e r y Sor ra : B a r c e l o n a y escalas, 
SALDRAN. 
Sbre . 15 V i g i l a n c i a : N u e v a - Y o r k . 
. . 15 Maf lco t tw: T a m p a y C a y o - H i m i i - i 
. . 15 L a f a y e t t e ; St . N a z a l r e y esc^: 
. . 16 Ha ra togs : V e r a e r á s y escalas. 
. . 17 M o n t e v i d e o : V e r a c r u z . 
19 O r i z a b a : V o r a c r u z y escalas. 
. . 20 H a b a n a : N u e v a Y o r k . 
. . 20 R e i n a M a C r i s t i n a : San tander , 
. . 20 S é n e c a : N u e v a - Y o r k . 
20 V a l e s i a : V e r a c r u z r escalas. 
. . 22 C i t y o f W a s h i n g t o n : N u e v a - Y o r k , 
. . 23 Y u c a t á n : V e r a c r u z y escalas. 
.. 57 Y u m u r í : V e r a c r u z y escalas. 
. . 27 S e g n r a n o a : N u e v a Y o r k . 
V A P O R E S COSTEROÍÍ 
BS T53PKSAW. 
Sbre . 16 J o s é G a r d a , e n B a t a b a n ó p r o c e d e n t e de 
las T ú n a s , T r i n i d a d y Cienfuegos . 
19 Josef i ta , en B a t a b a n ó : de San t i ago de C u b a 
M a n z a n i l l o , San ta C r u z J á c a r o . T ú n a s 
T r i n i d a d y Cienfuegos . 
BALDEAN. 
Sbre . 16 San J u a n : p a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , S. de T á n a m n . B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o y San t i ago de C u b a . 
. . 16 A n t i n ó g e n e s M e n é n d e s , de B a t a b a n ó p s r s 
C i e n f u e g o s , T r i n i d a d , T ú n a s , l ú c a r o , 
Santa C r n s . M a n z a n i l l o y Sgo. de C u b » , 
. . 23 Josef i ta : de B a t a b a n ó , pa ra Cienfuegos 
T r ' n i d a d , T u n a s , J ú c a r o , S a n t a C r u z , M a n -
z a n i l l o y San t i ago de C u b a . 
CLARA.—De l a H a b a n a p a r a Sagua y C a i b a r l é n 
t odos los v i e rnes á las 6 de l a t a r d e y l l e g a r á á este 
p u e r t o los m i é r c o l e s . 
ALAVA.—De l a H a b a n a los m i é r c o l e s á las 6 de l a 
t a r d e para Sagua y C a i b a r l é n , r egresando los lunes . 
ADBLA.—Déla H a b a n a p a r a Sagua y C a i b a r l é n 
todos los lunes á las 6 de l a t a r d e j l l e g a r á á este 
p u e r t o los v ie rnes . 
GUADI.VKA.—De l a H a b a n a los s á b a d o s á las 5 da 
l a t a r d e p a r a R i o d e l M e d i o , D i m a s , A r r o y o s , L a F e 
y G u a d i a n a . 
GüANIGUANICO. — D e l a H a b a n a pa ra A r r o y o s , 
L a F e y G u a d i a n a , los d í a s 10, 20 y 30 á las 5 de l a 
t a r d e , r e t o ñ a n d o los d í a s 17, 27 y 7 p o r l a m a ñ a n a . . 
FERNANDO.—De l a H a b a n a p a r a Sagua y C a i b a -
r l é n todos los v i e rnes á las 6 de l a t a r d e y r e t o r n a n -
do los mar t e s l l e g a r á á este p u e r t o los m i é r c o l e s á 
m e d i o d í a . 
TBITON.—De l a H a b a n a p a r a B a h í a H o n d a , R i o 
B l a n c o , San C a y e t a n o y M a l a s A g u a s todos los s á -
bados á las 10 de l a noche , r eg resando los m i é r c o l e s . 
;EMPRESA; 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
E l hermoso y rápido vapor 
O " T J L I J L 
C A P I T Á N D . J O S É M A R Í A VACA, 
S a l d r á de este p u e r t o fijamente e l d í a 10 de o c t u -
b r e á las 2 de l a t a r d e , v í a C a l b a r i á n p a r a los de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Oran Canaria 
L a ca rga se e m b a r c a r á p o r e l m u e l l e de C a b a l l e r í a 
has ta «1 a l a 8 i n c l u s i v e . 
I L O T A S . 
E s t e v a p o r e s t a r á a t r acado á u n o de los esuigones 
de los m u e l l e s de L u z p a r a m a y o r c o m o d i d a d de los 
s e ñ o r e s pasajeros. E n C a i b a r l é n e l pasaje t e r á c o n -
d u c i d o á C A Y O F R A N C E S p o r u n o de los vapores 
de l a E m p r e s a que h a c e n esa ca r re ra . 
L a casa A r m a d o r a de este b u q u e que es l a p r i m e r a 
que i n a u g u r ó los v ia jes d i r ec tos desde esta I s l a á las 
Canar ias , y l a ú n i c a quo e x c l u s i v a m e n t e se l i m i t a á 
e l los , o m i t e ex tenderse e n m a n i f e i t a c i o n e s referentes 
á las cond ic iones de r a p i d e z y c o m o d i d a d de su b a r -
co y a l exce l en t e t r a t o q u o en é l se d ispensa á los 
seCores pasajeros, p o r ser t o d o e l l o d e l d o m i n i o p ú -
b l i c o , a s í pues, se conc re t a á t e n e r e l gus to de p o n e r 
en c o n o c i m i e n t o de aque l los á quienes les in terese 
que e l v a p o r M A R I A H E R R E R A , t a m b i é n de su 
p r o p i e d a d , r e c i e n t e m e n t e m e n t e c o n s t r u i d o e n G l a s -
g o w , c o n m a g n í f i c o y v e n t i l a d o e n t r e p u e n t e y c ó m o -
das l i t e r a s de l o n a p a r a e l pasaje de t e r ce ra s a l d r á 
p a r a las I s l as A f o r t u n a d a s e n l a ú l t i m a decena d e l 
p r ó x i m o mes de o c t u b r e . 
Se despacha p o r sus A r m a d o r e s , San P e d r o n . 6, 
quienes f a c i l i t a n g i ros sobre los t res puer tos c i t ados 
m á s a r r i b a á cargo r e spec t ivamen te de D . J u a n C a -
b r e r a M a r t í n , D . A u r c l i a u e Janes y Sres. H i j o s de 
J u a n R o d r í g u e z y G o n z á l e z . 
1 3 5 38 Afft 
D E 
HIJO D E J . J O V E R Y BERRA 
D E B A R C E L O N A 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
fflBMOTSMMERÍCANi. 
Liruja do las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Yoracmz y Tampico. 
S a l d r á p a r a d i chos p u e r t o s S O B R E E L D I A 20 
D E S E P T I E M B R E , e l n u e v o v a p o r c o r r e o - a l e m á n 
de p o r t e de 2323 t o n e l a d a s . 
VALESIA 
capitán Kühlewein. 
A d m i t e c a rga á flete y pasajeros de p r o a y unos 
enantes p ú b e r e s de p r i m e r a c á m a r a . 
Precios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a E n p r o a 
P a r a VEEAOBUI.... $ 26 $ 13 
. . TAMPIOO 36 . . 18 
L a ca rga se r e c i b e p o r e l m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a so lo se r e c i b e p o r l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Cor r eos . 
P a r a e l H A V R E y H A M B D R G O , c o n escalas 
even tua les en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , s a l d r á S O B R E E L 2 de O C T U B R E 




A d m i t o c a rga p a r a los c i tados p u e r t o s y t a m b i é n 
t r a sbordos c o n c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s , p a r a un_gran 
n ú m e r o de pue r tos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , S6(rún 
p o r m e n o r e s que se f a c i l i t a n e n l a casa c o n s i g n a t a r i o 
N O T A . — L a ca rga d e s t i n a d a á p u e r t o s en d o n d e 
no t o c a e l v a p o r , s e r á t r a s b o r d a d a e n H a m b u r g o 6 
en e l H a v r e , á c o n v e n i e n c i a de l a empresa-
A d m i t o pasajeros de p r o a y tu tos 
m e r a c á m a r a p a r a St , T I 
Entradas de cabotaje. 
D í a 14: 
D e M a l a s - A g u a s , vapo r T r i t ó n , cap. R e a l : con 810 
terc ios tabaco v efectos. 
Sspua, vapo r A d o l a , cap. S a n s ó n : con 975 te rc ios 
tobaco y efecto". 
N n e v i t a » , v a n o r M a r í a H e r r e r a , cap. G a r c í a : con 
TiSO reses v efoctos. 
— B . i i r a , srol. Anc rc l i t a , p a t . Z a r a g o z a : con 200 sa-
cos c a r b ó n v efectos 
C á r d e n a s , go1. U n i ó o , pa t . M t n d i l e g o : con ICO 
pipas agua rd i en t e y efectos. 
^ í a l l : 
P a r a A i r o v o s , g o l . D o s H e r m a n a s , pa t , Bernaza : 
con efectos. 
Sagua. c o l . A n t o n i a , pa t B . i s c h : con efectos-
S ie r r a M o r e n a , r o l . S o f í a , pat . EnseCat : con e-
fectos 
Pars Saint N a z a i r e y e s c s U i , vap. f r a n c é s Lafayette, 
c m S e r v a n . T<or B r i d n t . M o n t ros y C o m p . 
Sant>> n m z de T e n e r i f e , bca . eap. ' M a r í a L u i s a , 
cap. R o f t r í g n n z , ñ o r G c J b á n v C o m p . 
D f U t r n r f l . ( B . W . ) v i n o r i n t r ^ s M a l a b a r , cap i -
t á n r h a t i v i c k , p o r L u i s V . P l a c ó 
El muy acreditado vapor español 
¡R SERRA 
D E 5,500 T 0 N I L A D A S 
C A P I T Á N T O R R A S 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 10 
do octubre á las 2 de la tarde vía Caibarlén 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Pnerto d« la Orotayn, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Palmas de Gran Canaria y 
Barcelona. 
Admite pasajeroo y carga, incluso tabaco. 
El vapor 6e hallará atracado, 4 loa mue-
llét da lor. A'ai&^enoc de San jos¿. 
Informarán sue conuignatarioB 
3. B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
€ U B A X U M . 4 3 . 
O 35-31 air 
D B L A 
B'aqftds qud s o h . » n despachado. 
P a r a N u e v a - Y o i k . \ a p . anier . Y u m u r í . cap . H » ' 
sen, p o r H i d a l g o y C o m p : con ítá b a r r i l e s y 2 ^ 0 
t e r c i o » t a b « c o ; fitifi.lOi) t a b a c o » t o r c idos ; ¡tO.^OO 
ca je t i l las e i í r s r r o s ; 4,140 k i l o s p inadu ra : R 051 k i 
l o « ' • e r a s m a r i l l a ; 3G0 l í o s cne ro f ; 113 ba r r i l e s 
« ' f i a s v efectos 
N n f f i - Y n t k . bca. :imf>r. <̂ r)»wi\r. cap . K r i c k e t t , 
por P . Be rndes y C o m p . : en l a s t r e . 
Buques que han abierto registro 
ayí*T. 
Para N ' i e v i - Y o r k vap . smer . V i g i l a n c i a , c?p. M e 
I n t o l f r , p o r H i d a l g o r C o m p . 
C s v o - H u e s o y T a m p » . v a n o r amer . M a s c o t t o 
« v i H a u l o n . p o r L a w t o n v H n o s 
V r r s c r i i í i y escalas, vap 'v r -por roo esp M o n t e v i -
deo, cap. Carreras , p o r M . C a l v o y f o m p . 
oorHd^ci dl« 13 
Septiembre 
^•vMWííf torMai...... 
I d e m , b a r r i l e s . . . . . . . 
"- .Van'ir f o r c i d i g 
" • M J I I t " ' « r a r r o e . , . 
A r a d u r a , k i l o s . . . . . . 
Cera a m a r i l l a , k i l o s . . 
Cueros , l í o s 




B!xtr*.o*«* -:«r«r« 5» buqtuttt 
^ b i " " - • .«r r iuk 
I d e m , b a r r i l e s 
'.'Roanoj t n r o i d e » . . 
" a v e t U l » . - d ^ í v r o s . . 
" ' c a d u r ^ U l M 
Cera a m a r i l l a , l i t i o s . . , 
Caeros , lío» 







O o u o m l T r a H a t l á T i t i c a 
ievapom-soFreoslfaficeses. 
Uajo contrato postal con el Uobiernt' 
ft-ancés 
g A S T i N D E l . : | E S P A » A . 
ST. NAMÍRB. I F H A - ^ O I A 
Saldrá para dichón puonoa diraütamente 
ol 16 de septiembre «I vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
C A P I T Á N S E K V A N . 
Admite pasajeros y carga para toda Ea 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte 
video coa oonojimlentOB directos. Los co-
aacimlentoa de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
eifloar el poso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se rooibirá tTSiOÁMZsrsnt el dia 
14 de septiembre, en el muelle de Caballería 
y los conocimientos deberán entregarse el 
día anterior en la caoa consignataria con es 
peclflcaoión del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y solados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará rea 
poneable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después d* 
dia señalado. 
Los vapore» do eota Compañía siguen 
dando á los señorea pasajeros ol esmerado 
tr¿to que tienen acreditado. 
De más pormenores impondráii sus con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONTROS y COMP. 
12150 8A-7 U ' 7 
á f i í a 
A N T & B D B 
C A P I T A N T Z A G U I R R E . 
S a l d r á p a r » Progreso y V e r a c r u z e l 17 d e S e p -
t i e m b r e & Isa 2 de l a t a rde l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n -
cia p ú b l i c a y de of ic io . 
A d m i t e ca rga y pasajeros p i r a dicho!} p u e r tos . 
L o s pasaportes so e n t r e g a r á n a; r e c i b i r los b i l l e t e s 
de pasaje 
L a s p ó l l s a s de carga se firmarán p o r los c o n s i g n a -
tar ios antea de co r re r l a s , s in c u y o r equs i t o s e r á n 
nulas . 
K o o i U ) carga abordo hasta el d i a 15. 
D e m á s po rmenores i m p o n d r á n sus c o u t i g n a t a r i o » 
M . C a l v o y C p . , Of ic ios 28. 
I 26 312-1 E 
ai vapor-correo 
Reina María Cristina, 
capitán, (j^orordo. 
S a l d r á p a r a y San t ande r el 20 tle S e p t i e m b r e á la» 
5 de 1) t a rde . H e r a l d o la c o r r e s p o u d e u c i a p ú b l i c a 
y de of ic io . 
A d m i t o pssajeroij y ca rga genera l , i n c l u s o tabaco 
para d ichas p u e n o s . 
Sec ibe a t ú c a r , c a f é y cacao en pa r t i das <l flete co-
r r i d o j con c o n o c i m i e n t o d i r ec to pa ra V l g o , G i j ó n , 
B i l b a o y San S e b a s t i á n . 
L o s pasapoi tes se e n t r e g a r á n a l r e c i b i r los b i l l e t e s 
do pasaje. 
L a s p ó l i s a s do carga se firmarán p o r los cons igna-
tar ios antes de cor re r las , s in cayo r o o u i s i t a s e r á n 
uuias . 
IteciV-s carga 6, bq rdo hasta e l d í a 1S. 
D e mán purmenorus i m p o n d r á n uus oons igna ta r ios 
M . C a U o y C p . , Oficios 28 
LINEA DE ÍEW-YOEE. 
ea combia i tc ióu con los viajes á 
Europa, Voracrua y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán treu sa.vzx3xiz.lea, saliendo 
los vapores de euste puerto los d ía s 
10, 2 0 y 30, y dal de New-Tarfc los 
días l O , 2 0 y 3 0 á $ c ada mes. 
aantos de p r i -
smas, H a y t i , H a v r e y 
H a m b u r g o , á p r e c i » : a r r eg l ados , sobre los que i n ¿ 
p o n d r á u los Cons igna ta r ios . 
L a Carga se r e o i b o p o r a l m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L a c i í í W s p o n d o n o i a so lo so r e c i b o « n 1» A d m i n l s -
tfftoltftt do Cor reou . 
DESDE CIENFUEGOS. 
S a l d r á p a r a e l H A V K E y H A M B U R G O , con es-
calas en va r io s p u e r t o s de l a I s l a de C u b a y e v e n -
tua les en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O -
M A S . S O B R E E L D I A RO D B S E P T I E M B R E e l 
n u e v o v a p o r - c o r r e o a l e m á n , de p o r t o de 3365 t o n e -
ladas 
C H E R U S K I A 
capitán ven Prankenberg. 
A d m i t a ca rga p a r a los c l t ades p u e r t o s y t a m b i é n 
t r a sbordos c o n c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s n n i a u n i ' r a n 
i r t m e r o de pue r to s de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , segCm p o r -
menores qne se f a c i l i t a n en l a casa c o n o i g n e t a t i a , 
N O T A . — L a ca rga des t i nada á p u e r t o s e n d o & d o 
n o t o c a e l v a p o r , s e r á t r a s b o r d a d a e n H a m b u r g o 6 
en e l H a v r e , á c o n v e n i e n c i a do l a empresa . 
A d m i t e passjeroa de p r o a y unos o-uan íoa de p r i -
mera c á m a r a p a r a S t . T h o m w j , H a v t i , H a v r e y H a m -
burgo , á p rec ios a r r eg l ados , sobro ios q v e I m p o n d r á n 
los c o n s i g n a t a r i o ; , 
LOE vapores de esta l i n e a hao>sn escalo on u n o 
i m á s p u e r t o s de l a cos ta N o r t e y S u r de l a I s l a de 
H u b a , o l o m p r e q a « t a lee o f rezca c a r g a snf lo len ta p a -
ra a m e r i t a r l a escola. D i c h a c a r g a se a d m i t e p á r a l o s 
(•certos do et; i t I n o r a r l o y t a m b i é n p a r a c u a l q u i e r 
M r o p x i n t o , ofiT, t r a s b o r d o on e l H a v r e <í H a m b u r g o . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e á los cons igna ta r ios 
c a l l o de San I g n a c i o n . 54. A p a r t a d o de C o r r e a 729. 
M A R T I N . P'ALK Y C P 
^ 790 15S-1fi M r 
NEW-YORK a i C M . 
S e r v i c i o r e g u l a r do vapores cor reos amer ic iv i ios e n -
t r e los pue r tos s igu ien tes ; 
N u e v a - Y o r k , 
C i e n f u o g a i , 
P r o g r e s o , 
V e r a c r u í , 
H a b a n a , 
M a t a n z a s , 
Nassau , 
S tgo. de C ^ a , 
IHucpan, 
T a m p i c o , 
C a m p e c h e , 
F r o n t e r a , 
L a g u n a . 
A V I S O . 
VAP0E "M0KTERA" 
E s t e b u q u e suspende t e m p o r a l m e n t e sus v ia jes & 
G i b a r a y N u e v i t a s , p o r t e n e r que e fec tua r u n a l i g e r a 
r e p a r a c i ó n . A ñ n d e qne los sefiores ca rgadores n o 
s u f r a n p e r j u i c i o s p o r esta causa, esta E m p r e s a h a 
d ispues to que m i e n t r a s d u r e esta r e p a r a c i ó n , los d e -
m á s vapores c o b r e n I g u a l flete q u o e l M O R T E R A , 
p a r a los p u e r t o s de G i b a r a y N u e v i t a s . — S o b r i n o s d e 
B e r r e a . 
Linea de Sagua y Caibarién. 
I T I N E E A E I O S . 
VAPOR "CLARA." 
S a l d r á de l a H a b a n a todos los l u n e s á las 6 de l a 
t a rde ; t o c a r á los m a r t e s en Sagua . y s a l i e n d o e l m i s -
m o d i a , l l e g a r á á W a i b a r i ó n los m i é r c o l e s p o r l a m a -
fi^ua. 
D e C a i b a r i ó n s a l d r á los j u e v e s á las o c h o de l a m a -
fiana, y t o c a n d o e n Sagua e l m i s m o d í a , l l e g a r á á l a 
H a b a n a los v i e rnes p o r l a m a ü a n a . 
S a l d r á de l a H a b a n a todos los v i e r n e s á las seis d e 
l a t a r d e : t o c a r á los s á b a d o s e n Sagua , y s a l i e n d o e l 
m i s m o d í a , l l e g a r á á C a i b a r l é n los d o m i n g o s p o r l a 
mafiana. 
D e C a i b a r l é n s a l d r á los m a r t e s á las o c h o de l a 
maf i ana , y t o c a n d o e n Sagua e l m i s m o d í a , l l e g a r á á 
l a H a b a n a los m i é r c o l e s p o r l a m a f i a n a . 
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N O T A S , 
L a s n i ñ o s en l a c t a n c i a , has ta u n aGo de edad , n o 
p a s r a r á n pasaje: los de u n afio has ta siete, p a g a r á n 
m e d i o pasaje y a b o n a r á n pasaje e n t e r o los m a y o r e s 
de s iete afios. 
E l l a n c h a g e do l a c a rga que v a y a p a r a C a i b a r i é n y 
l a c o n d u c c i ó n de l a que v a y a desdo l a I s a b e l a á Sa-
g u a l a G r a n d e , s e r á n de c u e n t a de l a E m p u o s a . 
T a n t o e n C a i b a r i é n c o m o en l a I s a b e l a de Sagoa, 
l a ca rga se r e c i b o a l cos tado de l v a p o r . 
L a ca rga q u o v a y a p a r a C h i n c h i l l a p a g a r á 2'i c e n -
tavos p o r c a b a l l o , a d e m á s d e l flete d o l v a p o r . 
E l ganado , los c a b a l l o s d f l u j o , e l a g u a r d i e n t e , p i -
pas y oocoven v a c í o s , l a m a n u t h a r i a , made ra s y d e -
m á s a r t í c u l o s n o c o m p r e n d i d o s o n esta T a r i f a , pagar-
r á n fleto c o n v e n c i o n a l . 
L o s c o n o c i m i e n t o s do a r r o z , h a r i n a s , m a n t e c a y 
v i n o se h a r á n p o r separado de los d e m á s efectos . 
L a c u b i c a c i ó n p a r u o l c o b r o de los fleten, se h a r á 
p o r e l poso 6 e l v o l r v m e n , s e g ú n c o n v e n g a u l a E m -
presa , e n t e n d i é n d o s e p o r c a b a l l o d e c a r g a las 200 l i -
b ras ó los ocho p i é s c ú b i c o s . 
C O N S I G N A T A E I O S 
E n Sayna l a G r a n d e : Sres. P u e n t e y T o r r e , 
Pin C a i b a r i é n . Sres . S o b r i n o s d e H e r r e r a . 
H a b a n a , 30 de J u l i o d o 1 8 0 i . 
I n . Uft B12-1 K 
J. BALCELLS 7 C* 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B H A P I A 
a 1 0 M t M - l j( 
ANTIGUA A L M O N E D A P U B U O A 
FUNDADA E N E L ANO D E 18S9« 
de Genovés y Gómei . 
Situada tn la eaUede JÜSHK, entre las de BaratiUi 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
E l m a r t e s 18 d e l c o r r i e n t e á l a s 12 d e l d í a , se r e -
m a t a r á n e n los a l m a c e n e s ( a n t i g u o s ) d e S a n J o s é , M 
b a r r i l e s c e m e n t o P o r t l a n d , m a r c a " C o r o n a " e n e l 
estado e n que se h a l l e n . — H a b a n a 14 d e S e p t i e m b r e 
de 1 8 9 4 . — G e n o v é s y G ó m e z . 12422 3 - 1 6 
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SOOÜABSS Y EIPBESAS 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma « 
cenes de Regla. 
Administración de los Ferrocarriles. 
N o h a b i é n d o s e p r o ' e n t a d o sus cons igna t a r i o s S 
duefios á r e t i r a r ia9 cargagj equipajes y b u l t o s qne se 
h a l l a n depos i t ados e n l a e s t a c i ó n de V i l l a n u e v a , & 
d i s p o » ' c i ó n de los m i s m o s , n o obs t an t e e l l l a m a m i o n -
t o aue se les h i z o p o r m e d i o d e l " B o l e t í n O f i c i a l " d a 
l a P r o v i n c i a e n 19 d e l mes p r ó x i m o pasado y de h a -
b e r v e n c i d o e l p l a z o s e ñ a l a d o c o n ese ob j e to , e s t » 
A d m i n i s t r a c i ó n L a o r d e n a d o q u e se p r o c e d a a l r e -
m a t e do las cargas , equipa jes y b u l t o s á que se h a 
h e c h o r e f e r e n c i a , c o n a r r e g l o a las d i spos ic iones v i • 
f ;entes, c u y o ac to t e n d r á l u g a r e n l a c i t a d a E s t a c i ó n á a u n a de l a t a r d e d e l d í a 20 d e l que cursa , d o n d e e s -
t a r á do m a n i f i e s t o l a r e l a c i ó n d e t a l l a d a de los m e n -
c i o n a d o s efectos , a d j u d i c á n d o s e e l r e m a t e de cadas, 
u n o de los m i s m o s á f a v o r d e l m e j o r p o s t o r . 
L o que se a n u n c i a p o r este m e d i o p a r a g e n e r a l c o -
n o c i m i e n t o . 
H a b a n a 13 de s e p t i e m b r e de 1 8 9 1 . — E l A d m i n i s -
t r a d o r , M . X i m e n o . C 1 4 1 1 3-15 
Comranía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
L a J u n t a D i r e c t i v a , e n s e s i ó n d e l d i a 7 d e l p resen- , 
te mes , h a a c o r d a d o que p o r c u e n t a de las u t i l i d a d e s 
d e l c o r r i e n t e o l i o e c o n ó m i c o de 1893 á 94, ss d i s t r i -
b u y a á los s e ñ o r e s acc ion i s t a s que l o sean e l d í a 
q u i n c e d e l a c t u a l mns do S e p t i e m b r e , c o m o s e g u n d o 
a i v i d e n d o , u n o e n e fec t ivo de t r es p o r c i e n t o e n o r o 
que se e m p e z a r á á r e p a r t i r e l d i a p r i m e r o d e l mes d o 
O c t u b r e p r ó x i m o v e n i d e r o , e n l a C o n t a d u r í a de la . 
E m p r e s a ( O b r a p í a n ú m e r o 22) de 11 á 2 de l a t a r d « _ 
l l á b a n a , 11 do S e p t i e m b r e de 1891 — F e r n a n d o d ^ 
C a s t r o . C 1 4 0 3 15-13 
S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t a n d P o n - e r C o m p a n y 
C o n s o l i d a t e d . 
( C o m p a f i f a H i s p a n o - a r a c r i c a n a de Gas C o n s o l i d a d a . } 
CONSEJO D E A D M I N I S T R A C I Ó N . 
BKCRKTABÍÁ. 
E l Congojo de A d m i n i s t r a c i ó n , c u m p l i e n d o l o ro— 
sue l to p o r l a J u n t a D i r e c t i v a , a c o r d ó p r o c e d e r á la. 
c o n v e r s i ó n do los B o n o s H i p o t e c a r i o s do l i s d i v e r s a s 
o m i s i o n e » an te r io res , p o r lo» e m i t i d o s , con o b j e t o dei 
u n i f i c a r las ob l igac iones de U C o m p s f i í i , con a r r e g l o 
á l a c i r c u l a r d i r i g i d a á l o i seiíoreB t enedores de B o -
nos a n 27 de m a r z o do 1891, y s e g ú n los t é r m i n o s del 
l a e s c r i t u r a o t o n t a d i en B de j u l i o ú l t i m o ante e l C o n -
sulado de E s p a ñ a en N u a r a Y o r k . A.I efecto aco rdé» 
p a r t i c i p a r á los t enedores <i) B o n o s quo l a c o n v e r -
s i ó n se l l e v a r á á cfocto p o r m e d i a c i ó n da los s e ñ o r e s 
L . RuLc y C o m p á ñ í a , de esta p laza . O ' l l a i l l y n . 8 , 
s e g ú n c o n v e n i o ce l eb rado con la E m p r o s * . y q u a 
p u e d e n a c u d i r (i r e a U z a r i » tan p r o n t o c o m o lo d i s p o n - , 
g a n los r c í o r i d o s s e ñ e r o s L , R u i z y C o m p a f i f a . 
L o q u o p o r acue rdo d e l Conse jo do A d m i n i s t r a -
c i ó n se p ú u l l o a á los r f e r t r i s o p o r t u n o s . 
H a b a n a se t i embre 4 do 1894. — O o w i n j j o M é n d e x 
Capote , Sovretaxio. C 1370 1G-6 
M I 
capi tán A m é s a g a . 
Sa ld i - i p a r » N u e v a Y o r k el 2Q4í» S e p t i e m b r e á ú s 
*~ 1* U r d e . 
A d i i u l e carga y pa ia je roe , k :o» ijue t* o f rece e' 
buun t r a t o quo ¿« t a a n t i g u a C o m p a ñ í a t iene a o r e d l -
t adu en sus i i f e r en te s l ineas. 
T a m b i é n rec ibe carga p a r a l u g i a t o m , H a m b u r g o , 
B r o i a u u , A m s t e r d a n , K o t t e r d a u , A m b o r e s y d e t o á s 
p u o í t o s de ffuropa con c o n o c i m i e n t o d i r e c t o . 
L a onrija se rocibe hasta l a v i e j e r a de l a s a l i da . 
L a conesuondenc iB «o la se r ec ios eu 1* A d m i n i s -
t r a c i ó n de Cor roo* . 
í í O T A . — E s t a C o m p a f i i » t i ene ab ie r t s u n a p ó l i s a 
Ü o l a a t d , a s í pa ra esta l i n c a c o m o p a r a todas las d e -
m á s , bajo l a cua l p a e d e n a t ega ra r so todos los e f e c t o » 
q-ie se e m b a r q u e n es sus vapores . 
I u . 2»! 5 1 * 1 8 
LINEA D E LAS ANTILLAS. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t iene a b i e r t a u n a p ó l i z a 
flotante, a s í p a r a esta l í n e a c o m o p a r a todas las d e -
m á s , bajo ta cuu l p u e d e n asogurarso todos los efectos 
quo su e m b a r q u e n eu sus v a p o r e s . 
M!. C a l v o y C o m p . , Of i c ios n ú m e r o 28 
Sal idas de l a H a b a n a p a r a pue r to s do M é x i c o , ¿ 
las c u a t r o de l a t a rde , c o m o s igne: 
V I G I L A N C I A S t b r o . 2 
S E N E C A M . . 5 
C f T Y O K W A S H I N G T O N 9 
8 E G C H A N C A 12 
S A R A T O O A „ . . . . . . I f i 
O U Í Z A f l A 19 
y U C A T A N . „ K . 23 
V í T M i r K J . . 2 « 
V I G I L A N C I A 30 
Sal idas de N u e v a - Y o r k p a r a l a H a b a n a y M a t a n -
zas, todos los m i é r c o l e s á las t r e s de l a t a r d e , y p a r a 
l a H a b a n a y pue r to s de M é x i c o , t odos los s á b a d o s á 
l a u n a de l a tarde. 
Salidas de l a H a b a n a pa ra N u e v a - Y o r k , los j u e v e s 
y s á b a d o s , á las seis eu p u n t o de l a t a r d e , como s i -
gue: 
« A R A T O G A S t b r e . 1'.' 
O P - I Z A B A 6 
Y U C A T A N V i e r n e s 7 
Y U M U R I 13 
V I G I L A N C I A . . . . , ^ 15 
S E N E C A . . . . v , . . . 20 
C I T 1 O*" W A S H I N G T O N . . , 2a 
S E G U R A N C A 27 
S A R A T O G A ^ 39 
P a r a Nassau , San t i ago de C u b a y C len fucgoo . 
O Í E N F U E G O a „ S t b r e . 11 
S A N T I A G O 25 
PASAJKB.—Estos hermosos vaporas y c o e o c l d o s 
por l a r ap idez , s e g u r i d a d y r e g n l a r i d a d de sus v i a -
jes , t i o n i e n d o comodidadas exce l en t e s p a r a pasa je -
ros eu sus espaciosas c á m a r a s 
C o B K K S P O H D B N O U , — L a c o r r e s p o n d o n c i a so a d -
m i t i r á ú n i c a m e n t e e n )a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de 
Correos . 
C i s a A . — L a carga se r ec ibe en e l muelle do C a -
ballería hasta l a v í s p e r a d e l d í a de l a sa l ida , y se 
a d m i t e carga p a r a I n g l a t e r r a , H a m b u r g o , B r c m e n , 
A m s t e r d a n . ICottnrdam. H a v r e , A m b e r e n . y p a r a 
puer tos de l a A m é r i c a C e n t r a l y de l S o r con c o n o c i -
mien tos directos. 
FLETES.—El flote de l a carga p a r a pue r to s de 
M é x i c o , « o r i pagado por ado l en tudo eu raor.eda a m o 
.-icana ó su o i i n i v a l e n t e . 
Par ;» :náB p o f u i c ü o r o s d i r i g i r s e á los a ^ n t e » H l -
'ÍIRO y O . r n p . O b r a y í a ntrr.r.ro 25 
C A P I T Á N D . J O S É P U I G 
P A E A S A G U A Y O A I B A K I E N . 
S A L I D A 
S a l d r á los m i é r c o l e s de c a d a semana á las seis de 
l a t a r d e d e l m u e l l e de L u z y l l e g a r á á Sagua los j u e -
ves y 6. C a i b a r i é n los v i e r n e s . 
R E T O R N O 
T a l d r á de C a i b a r i é n los dora in i ros y t o c a n d o e n 
Sagua e l m i s m o d í a l l e g a r á á l a H a b a n a las l u n e s 
p o r l a m a ñ a n a . 
N o t a s . E s t a n d o o n c o m b i n a c i ó n c o n e l f e r r o c a -
r r i l do C h i n c h i l l a , se despachan c o n o c i m i e n t o s d i -
rec tos p a r a los Q u e m a d o s de G ü i n e s . 
8 e despacha á b o r d o , é i n f o r m e s C n b a n ú m . 1 . 
O 1327 i S 
A v m o . 
So n r K t á los Mriiéttl pa^hjerot ijoe pr . rn o v l t a t 
'a c u n r e u t s n a en N u e v a Y o r k , deben p rovee r se de u n 
«r t i t i ado del D r . I t u r r ^ i n , »n O b i s p o 2 1 , s i t o » 
H i i i i ' g o y C p 
i i i OI í l l á í 
'HXDJhJC*aO X C O M P . 
36, OffiRAPIA 25. 
H a c e n pagos p o r e l c a b l e g i r a n I s t r a s á c o r l a j 101 
vb i t a v d o n car tas de c r é d i t o sobre N e w - Y o r k , F)-
lade l f la , N ü w - O r i o u i i B , S a n F r a n o i s o o , L o n d r e s , P ^ 
r í s , M a d r i d , B a r o e l o n n y d e m á s o a p i t a l e i y c indadc ' 
t i apo r t an t ec de ion E s U i l o n - U n l d o s y K u r a p a , a s í c o i " 
Monp to i loe Í ; J UWÍ'VOH il« S»i»«Jl»i v sus p rov in^fas . 
niOHP HfM-\ J 
a m o D B 
Lamparflli' 22f nltos. 
M B o i j e s y C 
i'DA 
SAIíU>A, L L S e A D A . 
I } « ih £ > a b a u a ol d í a iX-
t i m o de cadn m o i . 
o. N u o i t a e e l 3 
wi G i b a r a 8 
. . San t i ago de C u b a . 5 
M F o n c e U 
lUayag l i e s . . « . . M . 9 
\ A N u e v i t a i e l . . . . . . . . I 
I . . G i b a r a 8 
u . San t i ago de C u b a . . < 
. . P o u c e 7 
M o y a g U e x . . . . . . . . 9 
„ P u e r t u - U I o o . . . . . . 10 
3?BíTO»IíO. 
S A L I D A . 
D a P u e r t o - H l o o a l . . . . I B 
MayagUoz 19 
M P e n c o • 17 
M P u e r t o - P r í n o i n e 1 9 
M San t i ago de C u b a . . 30 
„ G i b a r a 3 1 
.. . • . - . ! 33 
L L X G A D A . 
A M a y a g f i e i e l . . . . . . . 19 
M P o n e e 16 
. . P u e r t o - P r i n c i p o . . . 19 
. . S a n t i a g o de C u b a . . 20 
MI G i b a r a . 31 
M N u e v i t a s . 33 
. . H a b a n a . £ 4 
N O T A B . 
S n su v i f i j e do i d a r e c i b i r á e n F u e r t o - U I o o los d í u 
18 de cada mes, l a ca rga r pasajeros que p a r a los 
p u e r t ic d e l m a r C a r i b e e.rriba expresados y P a c í f i c o , 
conduzca e l c o m o quo sale da B a r c e l o n a e l d í a 36 y 
de C á l i ? a l 30 . 
B n su v i a i e de regreso, e n t r e g a r á a l c o r r e o q u e sale 
de P u e r t o - R i c o e l 15 l a c a rga y p a s t e r o s que conde t -
ea p r o c e d e n t e de los p u e r t o s d e l m a r C a r i b e y e n él 
Fft'Vüi-o, p a r a C á d i z y B a r c e l o n a . 
E n l a é p o c a de cua r en t ena , ó sea desde e l 1? de 
m a y o a l 80 de s e p t i e m b r e , se a d m i t e ca rga p a r a C á -
d i z , B a r c e l o n a , S a n t a n d e r y C o r u f i a , p e r o pasa je ro ! 
- s ó l o p a r a log ú l t i m o » p u n t O I . — J t t , C a l v o y C p . 
138 r 
P L A N T S T E A M 9 H I P LIW B 
A Nevü-Troyir. en 7 0 herao. 
Los ápitlo* r a j ) >ye8-c«rrco8 a m e r i c R i j ? » 
MASCOTTB Y OLífETTE 
U n o da ost ' is v a p o r o » s a l d r á da este p u e r t o todon ios 
j i i ó r c ÍIMS y s á b a d o s , á l a una de l a t a r d e , c o n 
s»(ial» eu Cayo-HuoHO y T a m p a , d o n d e se t e m a n loa 
« • o u e í , l l e g a n d o los u&sivjero* á N u o v a - Y o r k s in 
J isabio a lgauo , pa samlo p o r J a c k s o n v i l l e , Savanah , 
C h a r l o s t o u , K l c h m o n d , W o s h i n g t o u . F i l a d o l i l n y 
U a l ü m o r e . So v e n d e n biMetes p a r a N u e v a - O r i e a n s , 
8 t . L o u l s , C h i c a s e y t o d i s las p r i n c i p a l e s c iudades 
do los E s t a d o s - U n i d o s , | para K a r o j ) » en c o r o b i n a -
o ióu con las melores l ineas de vapores que sa lan do 
N u e v a - Y o r k . B i l l e t e s de ida y v u e l t a á N u e v a - York, 
$M o r o amer loano . L o s o o u d a o t o r e * h a b l a n ul tsas-
t e l l a n o . 
L o s dís.s de s a l i da de t a p o r n o so despaobun pasa-
f o r t e s d e s p u é s de las once de Ui m u n a n a . 
P a r a m á s po rmenore s , d i r i g i r s e á sus cons ignr . t a -
r t O i , L A W T O N H E R M A N O S , M o r o a d s r e e n . 35. 
3. I). H w h a g a n , 301 B r o a d v a v , ¡ S n e v a - Y o r k . 
O. W Piti«c«'-i 'M S a ] H i r U t t « h d « n t « , — P t t f . t t . ) 
Ull te 151 m 
OOSKEÜS OíJ LAK M T i L L A S 
T K A 8 P O K T E S M I L I T A R E S 
D E 
C a p i t á n 1) . J Ú L I Í . N G A R C Í A . 
• t „ v a p o r s a l d r á dd (site p-aerto el d).t> 15 de S e p -
t i e m b r e t t u las 5 de l a t a r d e , p a r a los de 
f í I J V V l ' i ' A » , 
P U B U T O P A D R E , 
tíSBÁMX, 
M A Y A R I , 
B A B A C O A , 
« D A M T A P t A M O , 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuev i tas : Sres , D . V i c e n t e R o d r i g u e s y C p . 
P u e r t o P a d r e : Sr . D . F r a n c i s c o P l á y P l o a b i » . 
G i b a r a : Sr . D . M a n u e l d a S i l v a . 
M a y a r í : S r . D . J u a n G r a u . 
B a r a c o a : S r e s , M o n é i y C p . 
G u a n t á n a m o : Sres . J . B u e n o y Gjf, 
C u b a : Sres . G a l l e g o , M e s a j C p . 
Se despacha p o r sus a r m a d o r e s , S a n P e d r o n . 6. 
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B A N Q - C T E H O S 
O B I S P O , 2 
J 3 S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H A W I N P A G O S n m E h OAWhV, 
P A O I L Í T A T í C A R T A S DW C R E D I T O 
y giran btras á corta y lar^a YÍHÍ» 
S O H U L i ; NBW-YOBK. B O S T O N , C H I C A G O 
S A N F l i A N C I S C O . N U E V A O R L E A N S . M E 
JÍOO, SAN JUAN DB PUERTO R I C O . í / O N 
D R E S , P A R I S . BURDEOS. L V O N , B A Y O N A 
FI A M B Ü R G O , BBKMBN, B E R L I N , V 1 E N A 
A M S T E R D A N . BUUSBLAS^ I I O M A , Ñ A P O L E S 
M I L A N , G E N O V A , E T C . I 5 T C . , A S I C O M O 8 0 -
B l l K T O D A S LAB C A P Í T A LEñ Y P U E B L O ! ' 
D E 
E S P A H A G I S L A S (3A N A U I A 8 
A D E M A H , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O 
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A OLABB D E 
V A L O B E S P U B L I C O S o 810 l f . « - I f i M ^ 
8, OPREILLI, 8. 
ESQUINA A WE11CAI»KKKH, 
M A C E N P A G O S ? m i Kl i V A B U i 
F&cilitazt c».i-taiit cr^ditOv 
G i r a n l e t r a i sobro L o a d r e c , N o w - Y o r k , N e v - O : 
leauu, M i l á n , T u r í u , B o m a , V e u e c i a , F l o r o n c i a , ÑA 
polen , L i s b o a , O p o n e , G i b r a l t o r , B r o m e n , H a m b r i v 
go, P a r í a , H a v r e ) IT a n t e » , B u r d e o s , M a r u e l l » , í n l ' i 
L y o n , M é x i c o , V w a c r u s . K a » JUHTÍ Ai< P n o r t o J¿).rsr 
c t o , , e tc . 
S o b r e todas las oapituloD y p u e b l o s ; « o b r e P a h u a tti 
M a l l o r c a , I b i x a , M a a é n y S a n t a C r u z de T e n e r i f e 
Y m E S T A I S L A 
Sobro M a t a n z a s , C á r d e n a s , U e m o d i o t , H a n U G l f r 
r a , C a i b a r i é n , Sagua l a G r a n d e , T r i n i d a d , C i e u f u s -
Sos, S a n c t i - S p f r i t u s , S a n t i a g o da C u b a , C i e c o d( i v i l n , M u n t a n i l l o , P i n » ? d o i R í o . G i b a r » , Pruir>--.  
P r i n c i p e , N u e v i i o 
•11085 »B« 1-J1 
AaX7XAH9 I O S 
E S Q U I N A A A M A R C f r U S A 
HACEN PAGOS POS E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito y gira» 
letras & corta y larga vista 
l o b r e N u e v a - Y o r k , N u e v a - O r l e a n a , V e r a o r u s , M é j i -
c o , S a n J u a n de P u e r t o - R i c o , L o n d r e s , P a r í s . B u r -
deos, L y o n , B a y o s a , H a m b u r g o , R o m a , Ñ á p e l e s , 
M i l á n , G é n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , L i l l e . N a n t e s , Saint 
Q u i n t í n , D i e p p e , T o u i o u s a , V e n o o i a , F l o r e n c i a , Piv-
l e r m o , T u r í n , M e s i n a , * , t u l c o m o sobro todas IAI 
c a p i t a l e s y p u e b l o s d o 
E S P A Ñ A S I S L A S C A N A R I A S . 
C 1180 
M ü ñ M m M m a (tela Hatea, 
A c o r d a d o p o r l a J u n t a D i r e c t i v a de este Cen t ro , , 
sacar á p r i h l i c a s u l m i ^ i l a c o n s t r u o c i é n de las o b r a s 
de las corra lea de l M a t a d e r o , e l d í a 17 de l c o r r i e n t e Sí 
las dos de l a t a r d e , se hace p ú b l i c o p o r este m e d i e » 
pa ra que los que deseen h a é e r p ropos ic iones l o v e r i -
l i quen s u j e t á n d o s e a l p l i e g o de c o n d i c i o n e s q n e e s t a -
r á de man i l l o s to eu l a D i p u t a o i é n d e l R a s t r o o gaz-
nado m a y o r , desde las doce do l a m a ñ a n a has ta l a a 
dos de l a t a r d e de l d í a s n t e r i o r a l scDalado p a r a e l 
ac to d e l r ema te . 
L a subasta t e n d r á l u g a r nn l a c a t a d o n d e e s t á n 
c o n s t i t u i d a s las of ic inas d e l C e n t r o , ca lzada d e l M o n -
to n é m e r o 8 9 1 , a l tos , d o n d e se e n c o n t r a r á c o n s t i t u i d » 
l a c o m i s i é n que h a de e n t e n d e r e n l a subas ta . 
H a b a n a , 11 de s e p t i e m b r e de 1 8 9 4 . — l í l S e c r e t a r i o , 
S a n t i a g o V e i g a . — V t o B n o . E l P r e s i d e n t e , B a l d o - * 
m c r o P u i g . 12307 l a - V i 3 d - l 3 
l m i y 
B A N Q U E R O S . 
E n c a r g a d a esta casa de r e a l i z a r l a c o n v e r s i ó n d a 
los B o n o s q u o a o t u a l m o o t o t i e n e e m i t i d o s l a SMU s h 
A m e r i c a n L i g u t a n d P o w o r C o m p a n y C o n s o l i d a t e d 
( C o m p t f i í a H i s p a n o A m e r i c a n a de G i s C o n s o l i d a d a ) 
s e g ú n a n u n c i o que p u b l i c a o l Conse jo de A d m i u i s -
t r a c i é n de d i c h a E m p r e s a , se p a r t i c i p a A l o i t e n e d o -
res do B o n o s que p u e d e n a c u d i r A r o a i i z i i - l a desde e l 
lunes 10 de l c o r r i e n t e , todos los d í i n l á b i l e s de daco 
¡í t ros de l a t a r d e , á c i i t a o f i c ina , O ^ R u i l l v n . 8. 
H a b a n a s e p t i e m b r e i do 1 8 9 1 — L . É u i z y C o m -
p a ñ í a . C 1371 
Aviso al Comercio Importador. 
Los quo susoribon consignatarios de loa 
vapores de las linoaa " L a Flecha", línea 
"Sorra", "La Bandera Española" y Larrl-
nagay Comp", por inatrneciooea recibidas 
do los señores Agentes Generales do Livor-
pool señoros G.H Pletcher y Ca, J . T. Nio-
kels y C?, Hawkes, Somerville y Ca, Larri-
naga y C , y, en representación de loa rais-
mos, ponon en conocimiento del comercio 
importador de esta plaza quo teniendo en 
cuenta las graves consecuencias que se han 
originado en algunos caaos, d-s la inforrna-
idad que implica la entrega do !a carga sin 
exigir la del conocimionto, debidamente 
endosado por el receptor do la niiuma y lu 
constancia de haberse incautado de ella, co-
UÍO es practica establecida en todos loa 
puertos en loe quo se procede dentro del 
orden legal y cual lo exige el artículo 71S 
del Código rio Comercio han acordado lo 
Higuionto: 
1" Desdo esta fecbano se entregará car-
ga alguna; por loi quo ee haya expodido 
oonocitñiento, sin la previa exhibición del 
mismo y endosado en regla si viene ¡i la 
órdeu. 
2? Sin excepción y por motivo de ningún 
género so prescindirá on lo futuro del cum-
plimiento de la condición 14'.' (So loscunoci-
miontoB de ombarquo que á la letra dica 
RSÍ: "Los armadores dol vapor, el capitán 
"ó coa oonsignatarios, tienen el derecho da 
"exigir que el receptor do los generoapon-
"ga el recibo de loa miemos en uno de loa 
"conocimientos." 
3'.' Si por falta dé entrega del conoci-
miento la carga permaneciese en laochaB 6 
sobre muelle, los gastos de estadios, guar-
dierías y demás, así coma los riefigoi de to-
da clase quo fueren, serán de cnenta y co^ 
rrerán á cargo del receptor. 
Flabana 1° de sepliembro de 1894.—Por 
la línea de vapores Serra y Cí de navega-
ción " L a Flecha", DeulnfeU; Hijo y Ca— 
Por la Linca do vapores " L a Bandera Es 
pañola", C. Blandí y C —Por la Línoa da 
vaporen "Larrinaga y Ca, Lovcbate, Saenz 
y Ca 11850 12-5 
A L A S C L A S E S P A S I V A S Y A C T I V A S . 
Se a u l i c i p i i n sue ldos ¡l W.UIH clases. Sa p a s a r á y e n -
t r e g a r á n en su d o m i c i l i o á l a » s e ñ o r a s . En este caso 
d i r i g i r s e p o r r.cn-rpn á f>. M . í l . C«.mi>o»a.iitu 6S, Qua— 
LIBROS DE VENTA 
E N 
LA PROPAGANDA LITERARIA 
S T J L I T E T A 2 8 . 
C o l o m b o f i l i a , es tudio c o m p l e t o sob re l a s p a l o m a s 
mensa jeras , p o r C a s t e l l ó . — E l d r a m a u n i v e r s s l p o r 
C a m p o a m o r . — E l b a s t ó n de M r . B a l z a c , p o r Gerar— 
d i n . — E l I d e a l . p o r M . S o l o H a l l — E l C o n s u l t o r d e l 
T e n e d o r de L i b r o s , p o r O l i v r . r , 2 t o m o s p a s t a , obra , 
i m p o r t a n t í s i m a , que c o m p r e n d o !a ^ c o n t a b i l i d a d d » 
C o m p a ñ í a s de Segu ros , B a n c o s , F á b r i c a s e t c . e t c . — 
M a n u a l p r á c t i c o d e l C o m e r c i a n t e t>or O l i v e » . 2 t o -
mos p a s t a . — W a l k e r e n C e n t r o A m é r i c a , p o r L o r e n — 
zo M o n t ú j a r . — D o c u m e n t o s r e l a t i v o s á l a e x t r a d i c i ó n . 
d e F r a n c u H - W i c k s . — C o s t a R i c a — E r p l o r a c i o n e , 
z o o l ó g i c a » e fec tuadas e n l a p a r t e m e r i d i o n a l d e C o s t * 
R i c a , p o r l oa a ñ o s d e 1 8 9 1 á 92 — E x p l o r a c i o n e s b e -
t í n i c a s n foc tuadas e n l a p a r t e m e r i d i o n a l ; d e C o s t a 
R i c a , p o r l o s a ñ o s d e 1891 á 9 2 . — C l a v e t e l e g r á f i c a d e 
P e l l i g e r o , s u m a m e n t e ú t i l p a r a o f i c inas , e m p l e a d o s , 
c o m e r c i a n t e s d e t odas clases v p a r t i c u l a r e s . A g u a 
p a s a d a . . . . n o v e l a s c o r l a s d e X>. R a m ó n R o i l ¡ i ? u e s 
C o r r e a . — S e h a r e c i b i d o n u e v a r e m e s a de l o s n o t a b l e s 
l i b r o s d e L o á i s K u h n e . ¿ E s t o y s a n o 6 e n f e r m o ? y l a 
n u e v a c i e n c i a d e c u r a r , s in m e t l i c a i u e a t w y s i n o p e " 
SABIDO 15 DE SEPTIEMBRE DE 1894 
EL M I D O COIN. | 
3So admitimos que exista, propiamen-
te hablando, prensa separatista en üu-
ba. H a y en verdad varias publicacio-
nes, algunas escritas por desgracia con 
notable talento, é inspiradas todas en 
la intransigencia del encono y de las 
pasiones, revelando sentimientos hosti-
les contra España. Pero emiten opi-
niones aisladas é individuales, no cons-
tituyen un núcleo, no representan una 
colectividad, y carecen de todos los ca-
racteres que han de concurrir en lo que 
se llama la prensa periódica, ese cuarto 
poder del Estado. No porque en un 
país cualquiera circulen, más ó menos 
regularmente, libelos infamatorios ó es-
critos pornográficos, podría decirse que 
allí existe una prensa escandalosa. He-
chos particulares, dignos sin duda de 
reprobación y censura, no tienen la im-
portancia necesaria para que se revis-
tan de los atribntos de la prensa. 
Deploramos esos hechos, condenamos 
en el faero interno de nuestra concien-
cia.semejantes publicaciones; pero nues-
tra misión no consiste en denunciar ni 
en perseguir infracciones penales: bien 
que honrada y lealmente entendamos 
que si la ley no ha sido bastante sagaz 
y previsora para corregir esta clase de 
desmanes, sería conveniente, en prove-
cho de todos, que se llevara á la prácti-
ca un pensamiento enunciado por el 
Sr. Maura en los últimos días en que 
desempeñaba la cartera de Ultramar: 
poner coto por medio de una legislación 
prudente y sábia, y sin perjuicio de la 
libre emisión del pensamiento, a la pro 
paganda separatista. Nuestro propó-
sito se limita, pues, á apelar al senti-
do común, el cual reprueba semejantes 
excesos que revelan en sus tendencias 
solo una fuerza febril y enfermiza, es-
téril en hechos provechosos y fecunda 
únicamente en males, desavenencias y 
discordias bizantinas. 
¡Qué triste espectáculo ofrecen, ante 
el ánimo recto y justificado del verda-
dero patriota, el apasionamiento y los 
arrebatos de imaginaciones obcecadas 
y calenturientas, que á guisa de fuegos 
fatuos están indicando la influencia de 
miasmas deletéreos!! 
L a Eeacción se halla en sus postri-
merías. Acosada en sus últimos atrin-
cheramientos, se ha visto en el caso de 
condenar ella misma sus propósitos li 
berticidae. Habíase opuesto hasta aho 
ra á todas las innovaciones, aún á las 
más provechosas, aún á las que mejor 
adecuaban á las exigencias de los tiem 
pos y á las enseñanzas de la historia 
Pero ya, grado por grado, ha ido ce 
diendo en su resistencia. Y a se aviene 
admitir todas las reformas; la parte 
electiva del Consejo de Administra 
ción, la descentralización administrati 
va, y la autonomía de los municipios 
de las provincias; exceptuando sola 
mente la Diputación imica. A punto 
está también de acoger este nuevo or 
ganismo, por lo mismo que sus propó 
sitos carecen de plan fijo, de trabazón 
y enlace; con tal, empero, de verse com 
placida en sus dos principales exigen 
cias: la eliminación del nombre de Man 
ra en el proyecto de reformas, y la des 
íitución del General Calleja. Nunca 
tuvo más armas de combate que la inju 
ría, la calumnia y la suposición gratui 
ta é infundada de que las libertades de 
Cuba eran incompatibles con el legítimo 
ejercicio de la soberanía nacional en es 
tas comarcas. ¡T en semejantes momen 
tos psicológicos vienen las individuales 
opiniones separatistas á ofrecer su con 
curso á la Eeacción, que con regocijo 
lo recibe, y de él hace cuotidianamente 
alarde; no porque pueda proporcionar 
le el triunfo —que esto es imposible de 
todo punto—sino porque así encuentra 
medios de prolongar el estertor de su 
agonía!! No parece sino que los calen 
turientos de entrambas intransigencias 
se proponen hacer bueno el dicho de 
que en determinadas circunstancias el 
sentido común es el menos común de 
los sentidos. 
Pero hay más, A l amparo de la liber-
tad de imprenta se viola y se quebran 
ta un principio de eterna justicia, que 
señala á los derechos individuales, co 
mo límite infranqueable, el derecho de 
otro y la libertad política y social de 
ios demás ciudadanos. ¿Qué razón pue 
de existir para que unos pocos, una mi 
noria insignificante, venga á perturbar 
el sosiego de la inmensa mayoría de los 
habitantes de Cuba, que consideran in 
separable la causa del órden de la cau 
sa de la libertad? ¿Con qué derecho se 
pretende abusar de la ley fundamental 
del Estado, para inquietarnos en el go-
ce pacífico de nuestra nacionalidad y 
de nuestras libertades públicas, procla-
mando opiniones cuyo triunfo subver-
tiría el orden social, y cuya mera pro-
paganda lastima nuestras más caras 
afecciones? 
Que los habitantes de Cuba, en su 
inmensa mayoría, casi en la totalidad, 
son refractarios á toda idea de romper 
ó quebrantar los lazos de unión y afee 
to que con la madre España nos ligan, 
es una verdad confesada hasta por los 
mismos que se jactan de tener ideas 
separatistas. 
Confirmando asertos anteriores, don 
Enrique Collazo ha dicho en estos dias 
que los insurrectos en la pasada guerra 
depusieron las armas ante la indiferen-
cia y el abandono del pueblo cubano. E s 
que Cuba no puede, no debe, no quiere 
ser ingrata para con la magnánima y 
generosa nación, que trajo á estas pla-
yas su religión, su habla, sus leyes, sus 
costumbres y todos los beneficios de 
su civilización. E s que Cuba se consi-
dera con justo título parte integrante 
de España, y no quiere hacer traición 
á su propia raza, á su misma familia y 
á su verdadera nacionalidad. E s que no 
podemos desconocer las inmensas ven-
tajas que estas Antillas han obtenido 
de su unión fiel é inquebrantable con la 
Metrópoli. E s que si en el cuadro que 
representa esas ventajas se encuentran 
lunares, algunos de estos, por ejemplo 
la esclavitud, ya han desaparecido, y o-
tros están á punto de extinguirse ó bo-
rrarse, por ejemplo, la ley de Eelacio-
nes comerciales, la absorbente centra-
lización administrativa, todos los abu-
sos que de ésta emanan y los rigores y 
energías de nuestra defectuosa legisla-
ción fiscal. E s que la sociedad cubana 
es ya muy culta é ilustrada; conoce 
perfectamente que por los medios lega-
les habrá de alcanzar más ó menos 
pronto la completa satisfacción de to-
dos sus justos deseos; comprende que 
el voto en los comicios tiene más alcan-
ce y produce más seguros efectos que 
la bala del fusrt; y no puede ni debe ni 
quiere lanzarse en un camino de locas 
y criminales aventuras. 
Los progresos de la civilización exi-
gen que aun en las contiendas interna-
cionales se evite el ominoso recurso á 
la fuerza bruta, que no siempre favo-
rece al que se halla asistido de razón, 
que indefectiblemente ocasiona males 
mucho mayores que aquellos que origi-
naron el conflicto. Pero sobre todo, 
en las discordias civiles, en desavenen-
cias entre hermanos, ni siquiera la rei 
vindicación del derecho justifica el em-
pleo de medios violentos, que habrán 
de traer consigo muy funestas conse-
cuencias: la paralización de las artes be-
néficas de la paz, odios, rencores y pa-
siones, ultrajes á la honra, destrucción 
de vidas y haciendas, exterminio, de-
solación y ruinas. ¿Cómo extrañar, 
pues, que un pueblo tan culto y tan 
adelantado como el de Cuba mire con 
horror toda idea de trastorno, pertur-
baciones y conflictos, en una lucha 
criminal y fratricida, especialmente 
cuando tanto debemos todos á la madre 
España y de ésta tanto podemos y debe-
mos esperar? A l terminar la pasa-
da guerra, una voz autorizada nos dijo 
que en ella se habían sacrificado de 
una y otra parte 200.000 víctimas hu-
manas y 700,000.000 de pesos. Estas 
cifras son verdaderamente aterradoras. 
Doscientos mil hombres jóvenes, ap-
tos para las artes benéficas de la paz, 
puesto que lo eran para el servicio de 
las armas, podían duplicar la actual 
producción de Cuba. Setecientos mi-
llones de pesos convertirían en un ver-
jel á esta Antilla, desde la punta 
Maisí hasta el cabo de San Antonio 
Con semejantes datos, crimen sería 
provocar otro conflicto, en detrimento 
de los derechos de España, con que 
branto de los de Cuba, y con menos 
precio de las luces de la civilización 
No queremos ostentar el lujo de una 
contienda nueva, para sacrificar tantos, 
tan valiosos y tan sagrados intereses, 
como holocausto exigido por absurdas 
y perniciosas opiniones, inspiradas tan 
sólo en el amor propio, el apasiona 
miento y los rencores, y destituidas de 
razón y de justicia. 
Plantado quedó desde 1878 el árbol 
de la libertad en Cuba. No ha crecido 
tan vigoroso y lozano como pudo espe-
rarse; pero podemos purificar la atmós 
fera para que de ésta reciba por sus ra 
mas una savia vivificadora, y debemos 
regarlo, no con raudales de lágrimas 
no con torrentes de sangre, sino con el 
copioso sudor del trabajo honrado y di-
ligente. 
E l verdadero patriotismo, que no 
puede cerrar Jos ojos ante la evidencia 
de los hechos, ha de tener una calidad 
distintiva: el sentido común, el cual, lle-
vado á cierto grado de cultura y de inten -
sidad, es como el diamante, que no solo 
adorna y brilla sino que también pule y 
también corta. Si los que abusan de la 
libertad de imprenta, con tanto regocijo 
de los reaccionarios, quisieran escuchar 
los consejos de la razón, deberían ins-
pirarse en un buen sentido práctico, 
que puliendo y cortando todo lo que en 
sus aspiraciones resulta injusto é im-
político, viniera á dar un concurso leal 
y eficaz á los nobles esfaerzos que los 
reformistas y los autonomistas, cada 
cual por su parte, están empleando pa 
ra sacar á Cuba de la precaria situación 
en que se encuentra. Solo así dejarán 
de ser estériles los trabajos de esos es-
critores. 
FELICITACIONES. 
He aquí los nuevos telegramas que 
ha recibido el Excmo. Sr. Conde de la 
Mortera, Jefe del Partido Eeformista, 
por su feliz regreso á estas playas: 
Conde Mortera. 
Habana. 
E a mi nombre y en el del Comité de Con-
solación del Sur, que presido, felicito cor-




N O V E L A O E I G I N A L 
JOSÉ DE ARMAS T CÉSPEDES. 
( c o i t n n ú A . ) 
—Me parece, señor, que mny buena 
Juzga, á lo que pienso, que cumple 
con el deber impuesto por su cargo, y 
me consta qne ha influido mucho en su 
espíritu la conducta que Vives ha ob-
servado con él. Añadiré más aún, en 
la seguridad de que mi padre, si me 
oyera, no me juzgar ía indiscreto. E l ge-
neral acaba de indicarle lo mismo que 
V . le aconseja; que no salga mañana 
para Guanaja. 
— L a fiebre cede, dijo el médico, 
tomando el pulso á Bernabé. T a l vez 
no tenga ninguna novedad grave el 
enfermo, á las tres de la mañana. 
E l Obispo Espada se despidió, y es 
coltado por nn piquete de lanceros, lie 
g ó en sn coche en pocos minntos á su 
quinta del Cerro, por una calzada en 
pn mejor estado que la de ahora. 
X X 
E L CONSEJO D E V I V E S . 
A las doce del dia en punto entraba 
Frasquito en el despacho del Capitán 
General de la Isla. 
—¿Viene nsted á saber la razón de 
mi consejo de anoche? le preguntó V i -
ves. 
Frasquito se inclinó con un cortés 
saludo de asentimiento á la pregunta. 
—Venga usted á mi lado y siéntese 
para que nadie nos oiga,—añadió el 
general. 
Obedeciólo Agüero. 
Vives se sentó frente á éste, como 
para observarle la fisonomía. 
—Estoy seguro—dijo—de la discre-
ción de usted. Nadie sabe en la Haba-
na lo que voy á comunicarle, y sería 
sensible que corriera la noticia antes 
de que pase el dia. 
—Sentiría que usted titubease en 
confiar en mi reserva. 
—Confío en ella. 
Frasquito calló, haciéndose todo oí-
dos. 
—Sepa usted, amigo mió,—prosiguió 
el general—que el comodoro Daniels, al 
mando de la escuadrilla colombiana, 
recorre ahora las costas de la Isla. 
A g ü e r o no pareció sorprenderse. 
—Agradeciendo la franqueza de us-
ted,—dijo—le confesaré, con la misma 
ó mayor, qne no lo esperaba tan pronto 
Conde Mortera. 
Habana. 
Comité Reformista y afiliados todos del 
término de San Luis, felicitan cariñosamen-






Comité Reformista de Cárdenas, saluda 
afectuosamente á V. E . en su llegada á Cu-
ba y le reitera con tal motivo su más entu-
siasta adhesión. 




Comité y afiliados de Quivioán, saludan 
cariñosamente á V. E . y le reiteran su in-
condicional adhesión. 
E l Presidente. 
RECTIFICACIOIÍES. 
Debemos rectificar algunos concep-
tos contenidos en el artículo que con 
el título De mal en peor publica L a 
Unión Oonstituoional en su número 
de ayer tarde. 1? Con referencia al 
concierto del petróleo habíamos dicho 
textualmente: Si el Consejo de Admi-
nistración, re/orzado con el elemento 
electivo, hubiera formulado el plan de 
ingresos de Hacienda, no se habría in-
currido segararaente en los errores de 
semejante convenio.5' E l colega repro-
duce este párrafo nuestro; pero supri-
miendo el inciso, reforzado con el ele-
mento electivo) lo cual le sirve de 
premisa para decir que "el Con-
sejo (con su actual organización) 
informó el anteproyecto de presu-
puestos del presente año y nada 
dijo sobre el impuesto de petróleo." 
E l argumento nunca sería convincente; 
pero resulta además mutilado y falsea-
do el antecedente. L a consecuencia ha 
de ser por lo mismo errónea. Añeja 
costumbre es en L a Unión acudir á es-
tos ardides para sostener sus asertos. 
2? Dice además el colega: " E l im-
puesto de petróleo, creado por el señor 
Maura en &upresupuesto, ha sido el ori-
gen de ese concierto." Pero no es exac-
to que el Sr. Maura creara semejante 
impuesto. E n el Apéndice 2o al número 
58 del Diario de Sesiones del Congreso 
de 17 de Junio de 1893, pueden verse 
la Memoria redactada por el Sr. Mau-
ra, como Ministro de Ultramar, el artí-
culo de su proyecto de ley, y su pro-
yecto de presupuestos; en ninguno de 
los cuales se contenía, ni siquiera se 
indicaba la creación de un impuesto. 
Pero Ja Comisión del Congreso, en la 
cual figuraban diputados de Unión 
Constitucional y ningún reformista, 
porque todavía no se había organizado 
nuestro Partido, introdujo en la obra 
ministerial varias alteraciones, una de 
las cuales fué el impuesto del petróleo. 
E l artículo 11 del primitivo proyecto 
de ley del Sr. Maura cedió sn puesto y 
número al de la Comisión que estable-
ció este impuesto. Y el Eesumen Gene 
ral de ingresos, sección V , ofrece ade. 
más estas diferencias. E n el proyecto 
del Sr. Maura no había más que doce 
artículos, ninguno de los cnales se re 
feria al petróleo: al paso que en el de 
la Comisión, los artículos fueron trece, 
el último sobre este nuevo impuesto. 
Sabido es que el Ministro, por obtener 
la aprobación del presupuesto, tuvo 
que aceptar todas las innovaciones ad-
optadas por la Comisión; de suerte que 
el proyecto de esta quedó al fin con-
vertido en ley. ¿No recuerda L a Unión 
que los diputados de su partido ha 
bían adoptado procedimientos obstruc-
cionistas? 
No hay, pues, motivo racional para 
afirmar que el impuesto de petróleo fué 
creado por el Sr. Maura. L a iniciación 
se debió á diputados de Unión Consti-
tucional y lo más extraño es que el ór-
gano doctrinal haya incurrido en tama-
ño error. Porque el colega tributa me-
recidos elogios á los trabajos de la Cá-
mara de Comercio en este importante 
asunto; pero parece que no ha leído con 
la necesaria atención esos trabajos, en 
los cuales se encuentran las afirmacio-
nes siguientes: " E l Sr, Maura no fué 
el creador del Impuesto." "Las Cortes, 
en uso de su soberanía, lo incluyeron 
en la Ley de Presupuestos." 
E N DECADENCIA. 
Muy cerca de tres columnas, una al 
parecer en serio y próximamente dos 
al parecer en broma, dedica el órgano 
doctrinal á nuestro artículo de ayer ma-
ñana E n nuestro puesto. 
E l pobre colega, imposibilitado de 
negar nuestra rotunda afirmación de 
que fueron y son ellos los que quisieron 
y quieren una componenda con noso-
tros, y de que fuimos y somos nosotros 
los que no quisimos ni queremos acep-
tarla, emprende la maquiavélica tarea 
de presentarnos como irrespetuosos 
con el señor Conde de la Mortera, lo 
cual basta y sobra para que éste, tan 
pronto como se entere, si se entera, de 
la labor habilísima del colega, con-
firme precisamente su opinión en con-
trario. 
Cuanto á las malignidades y marcia-
lescas sátiras de los recortes, confesa-
mos que nos han dejado absortos, por-. 
que no acertamos á explicarnos cómo 
paede escribirse tanto, aunque en nn 
estilo cortado que ni corta ni pincha, 
para dejar en pie cuanto dijimos ayer. 
¡Pobre Unioncejal 
la familia en el Veloz, expuestos á que 
los hagan prisioneros,— manifestó V i -
ves, sin acentuar con ninguna ironía 
estas palabras. 
—Me colma usted de bondades—con-
testó Frasquito. 
—¿Y por qué no esperaba usted tan 
pronto este acontecimiento? 
—¡Señor I 
—No conteste usted, si no quiere, á 
la pregunta. Y o la he dirigido porque 
ha hecho usted alarde de igual ó mayor 
franqueza que la mía,—expresó el ge-
neral con viveza. 
Frasquito comprendió que había da-
do una pifia. 
—Con mi exclamación de ¡Señorl — 
replicó—quise principiar á decir, que 
sabiendo usted tanto como yo, que el 
movimiento proyectado contra estas 
costas no puede hacerse, ni se intenta 
hacer, hasta pasados dos meses, por lo 
menos, me extrañaba que á usted no 
le pareciera natural que yo no espera-
se el movimiento de Daniels, del cual 
me da usted noticia. 
—No confundamos. E l movimiento 
de ahora no es el proyectado para 
dentro de dos meses. 
—Eso es otra cosa,—observó Fras-
quito. 
—Pero ya que á usted le interesa,— 
continuó Vives—completaré mis nuevas. 
—Como usted guste, mi general. 
— E s t ^ es una cuestión de pique. Ha-
parecido prudente que salgan usted y 
MAÑAS VIEJAS. 
Las francas declaraciones de nuestro 
digno Jefe han desconcertado tan pro-
fundamente al periódico doctrinal, que 
incurriendo en su fea costumbre de 
personalizar las cuestiones cuando se 
ve perdido en el terreno de las ideas, 
procura desahogar su displicencia diri-
giendo alusiones de pésimo gusto á 
prominentes personalidades del refor-
mismo, cuyos mayores títulos de gloria 
son los ataques qne, aprovechando to-
das las ocasiones, les prodiga el órgano 
de la intransigencia. 
Comprendemos perfectamente que, 
defraudado el cofrade en sus esperan-
zas de conciliación, demuestre su enojo 
amontonando cargo sobre cargo; pero 
esto pudiera muy bien hacerse sin de-
jar mal parada la consabida "educación 
política'7, de que nos habló el colega 
en ocasión solemne. 
Por lo demás resulta perfectamente 
pueril el intento del periódico con-
servador, de suscitar rivalidades pe 
queñas entre nuestros amigos. Créa-
lo el mal aconsejado per iódio; por estos 
campos reformistas no crece la cizaña. 
S A L U D O 
L a Presidencia del orfeón "Ecos de 
Galicia", á cargo de nuestro querido a-
migo y correligionario el Sr. D. Juan 
José Dominguez, al tomar posesión de 
su cargo, ha dirigido á las corporacio 
clones y la Prensa la siguiente comu-
nicación: 
E n la Junta General extraordinaria 
que celebró esta Sociedad Coral el dia 
17 del presente, han sido electos, para 
regir los destinos de la misma durante 
el año en curso de 1894 á 95, los seño-
res que figuran en la siguiente hoja, 
siéndoles confiados los respectivos car-
gos que en este lugar se indican. 
A l tomar posesión de los mismos el 
dia de ayer acordó por ununimidad di-
rigir á V . S. el más afectuoso saludo y 
ofrecerle su modesto concurso, como en 
su nombre me es altamente grato ha 
cerlo, para ofrecer todo aquello que di 
recta ó indirectamente propenda á e 
naltecer el divino arte que desinteresa 
damente cultivan, confirmándole á la 
vez el más sincero afecto y expresiva 
consideración con que tienen el honor 
de distinguirlo. 
Habana, Agosto de 21 de 1894.—El 
Presidente, Juan José Dominguez. 
Pápas i ñ IHIisloria Palrii 
S E P T I E M B R E 15. 
1833. 
Arresto del General Riego en)Vil< 
ches. 
Las operaciones militares que se ba 
bían efectuado durante el período de la 
legislatura que celebró las Cortes en Cá 
diz, la capitulación del General Bailes 
teros y las representaciones del Gene-
ral Zayas causaron profunda sensación 
y alarma en dichas Cortes, en el Go-
bierno y en la guarnición de Cádiz. E n 
su virtud, el General Eiego, que ya an 
tes había propuesto hacer una salida 
por mar para atacar á los franceses que 
ayudaban al partido retrógado, en el 
punto que se designara y para distraer 
las tropas que sitiaban á Cádiz, salió 
de esta plaza con algunos oficiales el 
17 de agosto, coinciciendo su salida con 
la llegada del Duque de Angulema á 
la línea del bloqueo, y desembarcó en 
Málaga, donde tomó el mando de la di 
visión del General Zayas, compuesta 
de unos 2,500 hombrea. Mas como el 
General francés Soberdo avanzase des 
de Granada en aquella dirección por 
Soja y Antequera, evacuó Riesgo á Má 
laga, tomando posesión de ella el Ge 
neral Soberdo. 
Eiego se dirigió á donde estaban las 
tropas de Ballesteros, con ánimo de in 
ñamar su espíritu é inspirarles su an 
tiguo entusiasmo por la causa de la li-
bertad; pero fué en vano. Ballesteros, 
entregado en cuerpo y alma á la reac 
ción y con él las tropas que mandaba, 
no quiso seguir á Eiego. Este, al ama-
necer del 11 de septiembre, partió pa 
ra Alcaudete, sin que le siguiera un so 
lo soldado de Ballesteros; al contrario, 
desertándose para ir á incorporarse á 
aquél, dos escuadrones de Numancia y 
y España y algunos oficiales. 
Desde entonces, como dice un escri 
tor amigo íntimo de Riego, pudo darse 
este General por perdido. De los diver 
sos rumbos que podía tomar, profirió 
encaminarse 4 Cartagena, cuya plaza 
mantenía Torrijos, y llegó á Jaén con 
2,500 hombres escasos, y ya no muy 
animosos. Sabedor de este movimiento 
el General francés Bouuemains, que 
después de recorrer la costa se hallaba 
en Almuñócar, corrió tras él, alcanzóle 
en Jaén el 13 de septiembre; le atacó y 
derrotó, causándole una pérdida de 500 
hombres. Batido de nuevo en Mancha 
Real, después de un cámbate de cator 
ce horas, apenas le quedaran 1,200 hom 
bres. Intentó dirigirse á Ubéda, donde 
entuba otro de los acantonamientos de 
Ballesteros, pero sorprendido poco des-
pués en Yodar por un cuerpo de caballe-
ría francesa, hízole éute 700 prisioneros, 
dispersándose las restantes fuerzas en 
tal desorden que sólo quedaron con 
Riego tres personas, únicas que le a-
compañaron en su fuga. E n este esta-
do llegó á un cortijo en el término de 
Vil ches. 
Había en el cortijo dos porquerizos: 
Riego envió uno de ellos al inmediato 
pueblo de Arquillos á comprar algunas 
viandas para comer; pero tuvo la im-
prudencia de ofrecerle quince onzas de 
oro si, guardando el secreto, le acom-
pañaba después hasta el punto que le 
indicaría, junto con otras palabras que 
dieron á entender al rústico quien era. 
Apenas llegó éste á Arquillos, lo reve-
ló al jefe de los reaccionarios, el cual 
reunió gente armada, dirigiéndose to-
dos al cortijo, donde encontraron a Rie-
go y sus compañeros almorzanda tran-
quilamente. Prendiéronlos á todos sin 
que opusiesen resistencia el 15 de sep 
tiembre de 1823, siendo conducidos á 
la Carolina, donde lo sepultaron en un 
calabozo de la cárcel pública. 
COMERCIANTES 1P0RTA1RES. 
E n el local que ocupa la Liga de 
Importadores se reunieron ayer tarde 
algunos comerciantes importadores de 
esta plaza y las representaciones del 
comercio de los puertos del interior, 
que tienen mercancías pendientes de 
despacho, por entender aquellos que 
no deben pagar derechos los efectos 
salidos de los puertos de los Estados 
Unidos, antes del día 27 del mes ante-
rior, acordando nombrar una comisión 
para que dentro de los términos lega-
les, gestione cuanto estime conducente 
acerca del particular. 
E L SR. D. MARCOS GARCIA. 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del señor don Marcos García, 
digno Alcalde de Sancti-Spíritu, quien 
ha tenido la atención de pasar á dar-
nos las gracias por cuanto digimos, 
unmpliendo un extricto deber de justi-
ticia, respecto á su brindis en honor 
del general Calleja. 
A l propio tiempo hemos oído con sa-
tisfección de labios del señor García, 
las consideraciones mas halagüeñas 
acerca del estado político de la Isla. 
Con semejante novedad, no me haj fe pocos meses, nuestro Almirante L a 
•borde, frente á Puerto Cabello, con Ja 
fragata Sabina y la corbeta Ceres, ba-
tió á la escuadrilla colombiana, el mis-
mo dia en que avisté la Habana desde 
el mar. L a Ceres apresó entonces á las 
corbetas enemigas María Francisca y 
Oarábóbo. Ahora han venido los in-
surgentes y se han llevado á la Ceres; 
pero Laborde los persigue al mando de 
la fragata Sabina, la corbeta Jfar ía i iw-
sa y el bergantín Belona, y pronto da-
rá cuenta de ellos, recuperando la cor-
beta llevada. S i después de este golpe, 
todavía piensan en invasiones, tengo 
además listos, en perfecto estado de 
servicio, el navio Guerrero, el Soberano, 
las fragatas Iberia, el Zafiro, la Ligera 
y María Isabel, el bergantín Hércules, 
y muchos barcos menores, sin contar 
con varios de alto bordo, que estoy es-
perando de España. E s t a escuadra bas-
tará para poner á raya á Daniels. 
Frasquito se levantó. 
—No me moveré de la Habana hasta 
que usted no me dé licencia,—dijo des-
pidiéndose. 
—¿Quiere esto significar—interrogó 
Vives,—que usted persiste de todas 
maneras en ir á su ingenio L a Caridad^ 
—Tengo que preparar la zafra, hacer 
pagos y cobros importantes en la finca, 
y no debo prescindir de esto, si no de-
termino arruinarme, y lo que es peor, 
arruinar á mi familia. 
—Siento mucho, Sr. Agüero, que se 
halle usted en esa posición. 
— Y yo más todavía,—contestó Eras 
EL 
Alférez de Navio: Oficial de detalle y 
de derrota, D. Joaquín Eivero y Car-
dón. 
Alférez de Navio de trasportes, vo-
luntario para hacer esta navegación: 
D. Cárlos Saavedra y Magdalena. 
Segundo Contramaestre, D . Enrique 
Fabra.—2? Condestable, D . José Gran, 
dal—2o practicante, D . Joaquín Mendo-
za.—2o carpintero, D . Juan Gálvez.— 
Primer maquinista, D . Juan Alvarez 
del Valle.—Tercer maquinista, D . Ge-
rardo Eego.—Idem, D . Antonio López. 
—Aprendiz de máquina, D . Máximo 
Martínez. 
Marinería. 
Artillero de Ia, Francisco Herbás. 
Cabos de mar de Ia, Antonio Fernán-
dez, Antonio Eubisa, Francisco Cum-
bre. 
Cabos de mar de 2:i, Bernardo Vare-
la. 
Marineros,—Domingo Montes, Anto-
nio Alonso, Manuel Quintín, Juan Coll, 
José Pera, Fernando Tarazona, Sebas-
tián Roja, Francisco Luque, Manuel 
Antequera. 
Fogoneros de Ia, Juan Manso, Fran-
cisco Iglesias, José Braza. 
Fogoneros de 2a, Sebastián García, 
Francisco Moreno y Cristóbal Carras-
co. 
E l cañonero Alsedo, perteneciente 
basta hace poco á la división encarga-
da de vigilar las costas gaditanas y des-
tinado recientemente á este Apostade-
ro, acaba de realizar un viaje que pue-
de considerarse como uno de los más 
arriesgados y que más honran á la ma 
riña española, Nos referimos al que 
emprendió el día 5 del mes de mayo, 
saliendo del puerto de Cádiz para ve 
nir á esta Isla en cumplimiento de la 
Real Orden que á ella lo destinaba. 
E l AJsedo fué construirlo en el arse 
nal de la Carraca en 1882 y mide 35 
metros de eslora, 6 metros 60 centíme-
ti os de manga y 2.80 de puntal. Las 
averías que le produjo un fuerte tem 
poral qne encontró á 80 millas de Cá-
diz, le obligaron á regresar á la Carra-
ca, donde estuvo en reparación hasta el 
5 de julio, fecha en que emprendió nue-
vamente su viaje para la Habana, rea-
lizado en dos meses y tres días, des-
pués de haber hecho escalas en Cana-
rias—9 de julio;—Cabo Verde—19 de 
julio;—Barbadas—3 de agosto;—Gua-
dalupe—21 de agosto;—Puerto Rico— 
27 de agosto;—y Gibara—4 de sep-
tiembre. 
Las peripecias del viaje realizado 
por el Alsedo, de las que se nos ha fa-
cilitado una detallada nota, son dignas 
de todo encomio para su brillante y va 
lerosa oficialidad y su sufrida tripula-
ción. 
Por toda artillería ha traído el Alse-
do una ametralladora de 25 milímetros, 
pues para ampliar su área de acción 
dejó en la Carraca el cañón Hontoria 
de 12 centímetros, las municiones y o-
tros accesorios, cargando en carbón el 
peso equivalente, pues sus carboneras 
sólo tienen capacidad para 30 tonela-
das, que las consume en cuatro días y 
cuatro horas, navegando en su andar 
máximo, que es de 9 millas por hora. 
Después de una travesía relativa 
mente buena de Cádiz á Canarias, el 
tiempo empeoró desde el último puerto 
á Cabo Verde, viéndose la cubierta fre 
ouentemente barrida por las olas. E n 
la noche del 17 de julio, fué tan gruesa 
la mar, que averió los varones del t i -
món y los grilletes que le afirman á la 
pala, avería que en la mañana siguien 
te remedió la tripulación, corriendo 
graves peligros los que lo efectuaron. 
Bu San Vicente de Cabo Verde, el 
Alsedo se abarrotó de carbón, aprove 
cbando todos los espacios vacíos de que 
pudo diaponer, hasta alojar 65 tonela-
das de combustible, es decir, 35 más de 
la reglamentaria. E l barco quedó en 
malas condiciones de estabilidad y fue 
ra de calado; pero su atrevida tripula 
cióu estaba resuelta á todo. Todos los 
capitanes de buques mercantes y toda 
la gente de mar que lo vió salir de Ca-
bo Verde para Barbadas en esa situa-
ción, le hicieron una ovación por su 
arrojo y le despidierou deseándole un 
viaje feliz. Durante esta travesía, de 
14 días, navegó el Alsedo á velocidad 
económica, mientras el estado del tiem 
po lo permitía, pero cuando se acercó á 
las Barhadas, y entró en la región de 
los huracanes, anduvo á tada faerza de 
máquina, gracias á su acopio de carbón. 
Y a á la vista de aquella isla, en la 
madrugada del 2 de agosto, al atrave 
zarse el buque para arribar al puerto, 
dió tan fuerte cabezada, que sumergió 
la proa basca e! pie del palo tiiaquete, 
destrozándose los fanchos del castillo 
que sujetan el botalón, y embarcando 
varios golpes de mar, con tal fuerza, 
que se originaron varias averías y la 
pérdida de los efectos que había sobre 
cubierta, siendo milagroso que no se 
bubiera lamentado ninguna desgracia, 
estando toda la tripulación maniobran 
do en la proa. 
Kl recibimiento hecho al Alsedo "por 
las autoridades inglesas y los buques 
surtos en babía, á sa llegada á las Bar-
badas, fnó extraordinario, dándose 
(menta del arrojo de aquella navega-
ción. Allí permaneció el Alsedo varios 
lias reparándose, y durante ellos el 
Gobernador de la isla obsequió á la ofi 
óiaiidad con un banquete en el que 
brindó por España y su marina. 
De las Barbadas salió el cañonero 
para la Guadalupe, sin poder arribar 
directamente á causa del mal tiempo, 
que le obligó á reconocer las islas de 
Santa Lucia, Martinica y Dominica, 
antes de llegar á Guadalupe. De allí á 
Puerto Rico, Gibara y la Habana, la 
navegación fué buena. 
A l dar la bienvenida al coman-
dante del Alsedo, Teninte de Na 
vio Sr. D. Antonio del Castillo, á la in 
teligente y valerosa oficialidad del mis 
mo y á su tripulación, nos complacemos 
en tributarles los justísimos elogios que 
merecen por la pericia, inteligencia j 
valor que han demostrado en el arries 
gado viaje, que puede presentar con or-
gullo la Marina de nuestra nación co 
mo uno de los más audaces. 
He aquí la dotación del Alcedo: 
Comandante: Teniente de Navio don 
Antonio del Castillo. Voluntariamente 
se presentó á mandarlo. 
DIPIOMA. 
Desinfección mi1 
Compostela n? 1G¿J 
por fiebre malaria. 
ría en la casa calle de 
lona Tomasa Cepero 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la BeoretaríA del Círculo de Ha-
cendados se nos • omunioa el signiente 
telegrama del kí r icio particular del 
mismo: 
Nuev<t > ' 
Mercado: quieto v 
Centrífugas, polarización 90, á 3 | 
costo y flete. 
Mercado de Londres quieto. 
Azúcar remolacha análisis á l l i 9 ¿ 
14 d« septiembre. 
sostenido. 
cts., 
Consejo de Gtaez-ra. 
E l lunes 17 del actual, en la Sala de 
justicia, bajo la presidencia del Tenien-
te Coronel de infantería D . Rafael Ro-
sado, se celebrará consejo de guerra 
para fallar la causa contra el paisano 
Vicente Hernández Rodríguez, por in-
sulto de palabra á fuerza armada. E l 
.acto tendrá efecto á l a s ocho de la ma-
ñana, asistiendo como asesor el tenien-
te auditor provisional D . Ignacio F o r t 
Medina. 
E n la cumbre del famoso pico de 0-
rizaba (Méjico) acaba de ser colocada 
una cruz de hierro de colosales dimen-
siones. 
Asegúrase que este emblema del cris-
tianianismo es el que está situado 6 
más altura en todo el continente ame-
ricano, pues la montaña está á 5,582 
metros sobre el nivel del mar. 
L a s siete misiones que los padres a-
gustinos calzados de Filipinas funda-
ron el año 1893 en lo más escabroso de 
los montes llocos, van dando un exce-
lente resultado. Solo en el distrito de 
Tiagán lograron convertir y bautizar 
en el otoño del año pasado más de 
2.000 infieles. 
Ayer tuvimos el gusto de ver el mag-
nífico diploma grabado en plata, por 
D. Eduardo Coopat; diploma que la L i -
gado Importadores ha discernido al que 
fué su primer Presidente, cuyo lema di-
ce asi. 
" L a Liga de Comerciantes, Indos 
tríales y Agricultores de la Is la de 
Cnba:" 
En la Asamblea celebrada el dia 22 
de julio de 1894; proclamó como presi 
lente bonorario de la corporación, al 
Ilustrísimo Sr. D. José María Galán y 
Maseda; al cual, como prueba de esti^ 
ción y recuerdo de gratitud por los ser-
vicios que ha prestado al Comercio, co-
mo Presídante titular de la Liga, le ex-
pido el presente diploma en la Habana 
á 23 de julio de 1894.—El Presidente.— 
Laureano Bodriguez.'1'' 
Destácanse en dicho diploma, boni-
tamente grabados, los atributos de la 
Industria, el Comercio, la Navegación y 
la Agricultura. 
E l marco del cuadro es de madera ne-
gra y peluche, resultando un conjunto 
de muchísimo gusto. 
Felicitamos a la Liga de Importado-
res por el diploma discernido á su pri-
mer Presidente, y á nuestro amigo el 
Sr. Galán, por la distinción de que ha 
sido objeto. 
—Dígame usted, tocayo, antes de 
marcharle: ¿en qué paró el criado de 
usted herido anoche? 
—Lo acabo de dejar en casa con a l -
gunas esperanzas de que se salve. 
— i Y qué tal hombre es? 
—Muy instruido y mny bueno. 
E n tanto Doña Mercedes y María, 
Catalina, Manuel y el Conde de Brisne, 
rodeaban en una habitación del piso 
bajo de la casa de Agüero, á Bernabé, 
mientras que; tirada en un rincón y acia 
una hermosa mujer negra, sufriendo el 
mayor de los dolores, el de una ma-
dre que ve morir á su hijo. 
Creyendo llegada la hora de llevarse 
muerto á Bernabé, la infeliz se levantó 
para volver á caer desplomada; pero 
pronto se irguió de nuevo, y acercán-
dose al conde, le dijo: 
— L a primera víctima fué Carmen, la 
segunda mi hijo. Faltan muchas más. 
E s e hombre no se cansará de matar 
nunca. ¿A quién le tocará ahora. Dios 
mío? 
X X I . 
E L BOBBACHO. 
L a casa del Conde de Consalvo esta 
ba respirando contento y tranquilidad: 
tranquilidad, precisamente porque él 
no se hallaba nunca allí; contento, por 
la proximidad del matrimonio de Cata-
lina, y á ésta tanto como á su madre, á 
su abuelo y al resto de la familia no les 
cabía la dicha en el cuerpo, comunicán-
dose á los criados la satisfacción, que 
f repercutía por último basta en el perro 
CESANTES. 
Por el Gobierno Regional han sido 
declarados cesantes varios empleados 
de la Sección Especial de Higiene, por 
haber demostrado negligencia, en el 
servicio que le tenían encomendado, ex 
pecialmeute en el de permitir que las 
mujeres de vida alegre, se exhiban en 
las puertas de su domicilio, y anden en 
la vía publica, contrabiniendo lo dis-
puesto en el Eeglamento de dicha Sec-
ción. 
Los nuevos empleados y los que han 
quedado en el ejercicio de sus funcio 
nep, se le ha recomendado nuevamente 
las órdenes dadas sobre el particular 
por el señor Barrios, en la inteligencia, 
de que si no cumplen lo dispuesto serán 
declarados cesantes. 
LA TIRÜELi Y ' Ú DIFTERIA. 
Por la Alcaldía Municipal se ha par-
ticipado á la Junta Provincial de Sa 
nidad la existencia de dos casos de la 
epidemia variolosa, en las casas núme 
ros 72 y 104 de la callo de Zarazoza, y 
uno de difteria en el número 32 de la 
propia calle. 
E n Alquízar se encuentra atacado de 
viruela el joven don Aurelio Pérez Ló-
pez. 
También en Melena del Sur se halla 
atacado de dicho mal un individuo de 
la raza negra. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
Kn Cienfuegos, le Sra. Doña Vicenta 
de la Torre de Pérez, y D . Manuel Mu-
ñoz; 
Bn la Encrucijada, Doña Piedad 
Caicedo; 
E n Guanajay, la Sra. Doña Merce-
cedes Escobar do Calderón; 
Eo Sagua la Grande, la Sra. Da Ra-
faela Yillavicencio, viuda de Santana, 
y D. Andrés Velazco; 
E o Cuba, Doña Juana Alzóla, viuda 
de Monie; y 
Bn Cárdenas, la Sra. Doña Celestina 
Sáncbez y Leal de Garay. 
Servicios Sanitarios Munic ipa le s , 
Servicio de Desinfección, 
Septiembre 13 de 1894. 
Desinfección realizada en la casa calle 
de O'Reilly n0 13, por traslación de don Jo-
sé Molina, al Hospital de San Lázaro por 
lepra. 
Desinfección realizada en la casa calle 
de Apodaca número 29, por fallecimiento 
de doña Salvadora Estevez, por cáncer. 
Desinfección realizada en la casa calle 
de Misión n" 89, por i fallecimiento de D. 
Carlos Alvarez, por fiebre tifoidea. 
Desinfección realizada en la casa calle 
de Reunión n0 8, por fallecimiento de D. 
José Bacallao, por tisis. 
Desinfección realizada en la casa calle 
de Lealtad n0 191 per fallecimiento de D° 
María Valdós, por disentería. 
Desinfección realizada calle de la Zanja n0 
110, por fallecimiento de .doña Angela 
G-uorechaga, por tisis. 
Desinfección realizada en la casa calle de 
Neptuno n? 225, por fallecimiento de D. Jo-
sé Manet, por tisis. 
Desinfección realizada en la casa número 
2 de la calle de Soledad, por fallecimiento 
de don Antonio Maria Ricardo, por tisis. 
Desinfección realizada en la casa calle 
de Industria n? 32, por fallecimiento de do-
ña Filomena Coto, por disenteria. 
Desinfección realizada en la casa calle de 
San Nicolás número 11, por traslación de 
doña Pilar Valdés (parda), á la Quinta L a 
Integridad Nacional, por vfruelas. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
D E L S U P R E M O . 
Por el vapor-correo Montevideo, so ban 
recibido en la Audiencia las siguientes re-
solaciones del Tribunal Supremo de Justi 
cia: 
Declarando la Sala Segunda desiertos con 
las costas, loa recursos de casación por in-
fracción de ley preparados, por Patricio 
Sarmiento y Quiñones, en causa contra el 
tniaino por estafa, por Antonio Miranda, en 
causa por amenazas y por Miguel Dueñas 
on cansa por lesiones. 
L a misma Sala ha tenido por desistido al 
Ministerio Fiscal de los recursos que por in 
fracción de ley preparó en causas contra 
Restituto Diaz, por estafa. 
A C U S E S E R E C I B O . 
Por el propio correo se ha recibido de di-
cho alto Tribunal, una comunicación acu-
sando recibo de las certificaciones relativas 
al recurso de casación por quebrantamiento 
de forma interpuesto por Antonio Acuña, 
contra la sentencia dictada en la causa que 
se le sigue con motivo de la muerte de don 
Ramón Caamaño, cuyo hecho ocurrió en el 
"Centro Gallego." 
S E N T E N C I A S . 
Por la Sección Primera, se ba dictado las 
siguientes: 
Absolviendo á D. Lorenzo Rosas y Laca-
lie del delito de disparo de arma de fuego, 
porque le acusó el Ministerio Fiscal en el 
acto del juicio oral. 
Condenando al pardo Ricardo Montes, co 
mo autor de hurto á D. Felipe Méndez, á la 
pena de cuatro meses y un día de arresto 
mayor. 
A P E L A C I O N . 
Hoy .se celebrará en la Sección Segunda de 
lo Criminal, la vista de la apelación oída en 
un efecto á D? María Teresa Pujol en causa 
contra D. Antonio José Muñoz, por homici 
dio frustrado. 
Informará por el Ministerio Fiscal, el se 
ñor López Aldazábal, y por la apelante el 
Ldo. Sedaño y Agrámente, actuando de Se 
cretario el Ldo. Gálvez. 
A U P O S E L E V A D O S 
Ayer te recibieron en la Audiencia, pro 
eedentes del juzgado de Guadalupe los au 
tos del incidente de pobreza de D. Francis 
co Igualado consecuente al juicio ejecutivo 
que le sigue D. José Solano y Granados co 
mo Síndico del Monasterio de Santa Clara 
en cobro de pesos. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A K A H O Y . 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D. Antonio Lope 
Trelles, contra la Comisión liquidadora de 
la Caja de Ahorros, sobre pesos. Ponente 
Sr. Cubas, Letrado: Ldo. Montero Sánchez 
Procurador Sr. Villar, Juzgado de Belén. 
Secretario: Ldo. Segura. 
J U I C I O S O R A L E S 
Seodón ! • 
Contra Manuel Hernández Grillo, por dis 
paro de arma de fuego. Ponente, Sr. Pagós 
Fiscal: Sr. Felez, Defensor, Ldo. García 
Balsa. Procurador, Sr. Valdés Hurtado 
Juzgado de Guadalupe. 
Contra Pedro Ramos y Ramos, por rapto 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Martí 
nez Ayala. Defensor, Ldo. Xiqués. Procura 
dor, Sr. Valdós. Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Ssooión 2a 
Contra José J . Camillero, por hurto. Po-
nente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Enjuto. 
Defensor, Ldo. Valdós Rodríguez. Procura-
dor, Sr. Pereira, Juzgado do Jesús María. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Juan de León González, por lesio-
nes. Ponente, Sr. Pampillón. Fiscal, Sr Mar-
tínez Ayala. Defensor, Dr. Zequeira. Pro-
curador, Sr. Pereira. Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
y e! gato, los cuales parecían compren-
der la llegada de buenos tiempos, no-
tando las mayores atenciones que reci-
bían. 
Las mismas rosas de la reata se osten-
taban más bellas y alegres que sus an-
tecesoras, como agradecidas del esmero 
con que se las cultivaba; y el mismo re 
gañón Don Gi l creía notar que el ros-
tro adusto de Frasquito y el impasible 
del Conde de Brisnes, se convertían en 
placenteros al entrar en aquella resi-
dencia, cuya elegancia y lujo eran el 
aseo y el orden. 
Una mañana se presentaron estos dos 
personajes con el objeto de llenar una 
formalidad imprescindible para efec-
tuar el matrimonio: pedir el permiso al 
padre de la novia, con el cual no se ha-
bía contado. 
Oasimiro, negro criado de Merce-
des, que tenía la misión de servir al 
Conde de Oonaalvo, iba todos los días 
varias veces á la casa de la condesa: á 
las horas de almuerzo y de la comida, 
para llevarle el uno y la otra, y por la 
mafíana 4 dejar la ropa sucia y á He-
varne la limpia del amo, que la misma 
Condesa ie tenía siempre cosida y en 
buen estado, cuidando al mismo tiempo 
de que el sastre reemplazara oportuna-
mente las piezas de manga y de que el 
sombrerero no lo dejara nunca despro-
visto del apéndice del traje masculino 
para cubrir la cabeza, todo lo cual con-
sistía uno dé los renglones más costosos 
del gasto habitual de la familia, 
SUCESOS. 
ADUANA D E L A HABANA. 
EEOATJDAOIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 14 de septiembre... .$ 19.626 96 
CRONICA GENERAL. 
Ha sido autorizado el Cura Párroco 
deSancti Spíritus para celebrar una ri-
ta libre de derechos fiscales, para des-
tinar sus productos á la reparación de 
la iglesia de aquella localidad. 
E l presupuesto del presente ejercicio 
en la Casa de Beneficencia de Trinidad 
ha sido aprobado por el Qobioruo Ge-
neral. 
D. Manuel P . de la Torre, ba sido 
autorizado para desempeüar el cargo 
de Agente Consular de Italia en Cien-
fuegos. 
H a sido nombrado maestro interino 
de la escuela de varones de San Felipe 
don Vicente Berger. 
Por el Gobierno General ha sido au-
torizada la creación de dos escuelas 
mixtas de Caimanes y Dos Palmas tér-
mino municipal del Cobre en Santiago 
de Cuba. 
Se ha autorizado la inscripción de la 
marca para harina titulada Reina de 
los Sres. J . Bardella y Comp. 
Los señores B . Durán y Comp., han 
sido autorizados para explotar on fe-
rrocarril en Yaguajay. 
H a quedado definitivamente consti-
tuida la Junta de Obras del Puerto de 
Cárdenas. 
INCENDIO EN KEGLA. 
Poco después de las once de la mañana 
de ayer se recibió aviso en los Cuarteles de 
Bomberos de esta ciudad, de que en el ve-
cino pueblo de Regla se había declarado on 
gran incendio, haciéndose necesario el au-
xilio de las bombas de vapor para la ex-
tinción del mismo. 
Cuando llegamos al muelle de Luz lo ha-
cía al propio tiempo la bomba Virgen de to» 
Desamparados, de los Municipales, la cnal 
sin pérdida de tiempo, fué trasladada al 
otro lado de la bahía, en uno de los vaporee 
de la Primera Empresa, facilitado al efec-
to por sus propietarios. 
L a casa incendiada. 
Al llegar á Eegla nos enteramos de que 
el edificio que en aquellos momentoa en 
presa de las llamas estaba situado en la ca-
lle de Mamey, en el que se encontraba lie-
talada la planta eléctrica. 
E l aspecto del fuego era imponente j 
aterrador, propagándose con gran rapidez, 
merced al fuerte viento del E . que soplaba 
amenazaba correrse á la fábrica de aogaj 
de los señores Diaz y Domp. Afortuna-
damente, á los pocos minutos cambió el 
viento al NE., y el peligro fué menos inmi-
nente para el último de los citados edlflcioi 
Los intrépidos bomberos del Comercio y 
Municipales de Regla, secundados valiente-
mente por individuos del pueblo, trabaja-
ron como héroes, despreciando el peligre 
de perecer entre las llamas ó de quedarte-
pultados entre los escombros 6 maquinaria 
de la fábrica, que á cada instante se dea 
prendían con estrépito y arrastrando tai 
sí cuanto encontraban á su paso. 
Los escasos recursos con que en los pri-
meros momentos se contaban para la ex-
tinción del incendio, hicieron que éste» 
extendiera por toda la fábrica de la planta 
eléctrica; pero los valientes Obreros (' 
Secciones de Bomberos, los operarios 
Fábrica de Sogas, los guardias de 
Público, los voluntarios y gran número de 
particulares multiplicaban sus esfuenoi 
por todos lados, supliendo con su arrojo 
falta de bombas de vapor, logrando corto 
el fuego por el Almacén de la Fabricad» 
Sogas ya citada, donde había depositada! 
unas 300 pacas de heniqnen, y evitando d» 
este modo que tuviera que lamentarse una 
gran conflagración, y que los grandes alma-
cenes de carbón y maderas que existen ea 
aquellas inmediaciones desaparecieran 
completo. 
E l calor que despedían las llamas erataa 
sofocante; que no permitía estar en la 
y por lo tanto, los valientes que lucham 
contra tan voraz elemento, lo hicieron ex-
poniéndose á perder la vida antes de ceda 
á la humanitaria obra que se habían im-
puesto espontáneamente. 
Allí, bomberos y paisanos, no eran mat 
que un solo hombre; lo mismo jefes, queaa-
bordinados trabajaban á la vez, y cada nnt 
de ellos se disputaba el puesto de honor j 
de pebgro. 
No queremos entrar en pequeños deta-
lles, pero no podemos resistir al deseo de! 
dar á conocer los nombres de los que pri-J 
meramente acudieron al lugar del suceso, 
que son los operarios de la Fábrica de So-
gas, don Francisco Rodríguez, don Isidoro 
Alonso, don Elias y don Fernando Eodrí 
guez, el segundo brigada de los Bombero» 
del Comercio don Vicente Méndez, el 
ro señor Quintero y don Domingo Francb, 
que con ocho operarios lograron evitar qne 
el fuego se propagase á los talleres de la 
Fábrica de Sogas. 
También son dignos de mención varice 
jefes y oficiales de ambos Cuerpos deBom 
bero8,que no se separaron un instante de Io( 
lugares de mayor peligro, hasta que el fue-
gs cedió ante el vigoroso ataque que lucie-
ron aquellos valientes. 
L a bomba de mano perteneciente ¿la 
municipales de aquella localidad contribt 
yó mucho en los primeros momentos, puJ 
á pesar de habérsele roto el pitón deli 
manguera, los bomberos apretando ésta, 
hacían que el chorro, saliera con un . 
de fuerza, y pudiera llegar á la altura* de 
los tejados del almacén de heniquen, pata 
impedir el paso de las llamas por aquel 
lado. 
Los bomberos de la Habana. 
Al llegar la bomba Virgen de los Bestm-
parados, con su carretel de mangueras, fui 
á situarse_en la playa, frente á loa almace-
nes de lena y carbón de los Sres. Eoun; 
Compañía, tendiéndose las mangueraiem. 
gran rapidez, pero la bomba estuvo pot̂  
pació de media hora sin poder prestar ni 
servicios á causa de haber sufrido aTeria 
uno de los chupadores. 
Los bomberos de la sección Españ^ 
Rodolfo Hernández, D. Abelardo y D. Joeí 
Navas y otros cuyos nombres no recorda-
mos en estos momentos, al mando del teJ 
niente coronel Sr. Marín, fueron los prime] 
ros en trabajar con arrojo y decisión al 
pezar á funcionar la bomba, 
A muchas personas de Regla les 
que los entusiastas bomberos del Comereii 
de esta ciudad, no acudieron con su mato 
rial á este servicio; pero esto consistióei 
que por la jefatura del expresado Cuerpo; 
se han dado las órdenes de quo no salg'íj 
material rodado para fuegos fuera de Ui 
blación para no dejar la Habana falta di 
este servicio, en caso de que foeran 1(K 
municipales á prestar los suyos, á loe ba 
rrios apartados esta ciudad. 
Los bomberos del Comercio oolo abando-
narán el servicio de ia ciudad cuando 
disponga el Gobernador de la provincia 
caso de que sea necesario la cooperaclói 
L a planta eléctrica. 
La casa en que estaba establecida lapli 
ta eléctrica era de alto ybaje/de madera;, 
componía de dos cuerpos, uno para el de 
partamento de la caldera, y el otro, 
formaba un ángulo con este, para las 
quinarias. 
E l establecimiento tenia montados twi 
dinamos para la luz incandescente y¡unopa-
ra la de arco, con capacidad los primenu 
para 800 focos, y 60 el último. Tenía trei 
calderas de grandes potencias y dos mo 
tores: 
E l costo de la instalación de la planta 
eléctrica, que empezó á funcionar desde «I 
mes de julio de 1893, subía á C0,000 
y estaba asegurada en $10,000. 
En los altos del edificio vivían e! maqui-
nista D. Juan Fernández y el ingeniero 
electricista Mr. Charles Wtharll. 
E l origen del fuego. 
Ninguno de los empleados que se halla-
ban en el establecimiento puede dar raaóa 
de cómo comensara el fuego, pues dijeron 
que estaban durmiendo y que on las foraa-
lias no había candela alguna. 
i j j j « Ü f n 
Con tal motivo, era el Conde de Oon-
salvo el beodo mejor vestido de la Ha-
bana. 
E n medio de su vida lastimosa, pudo 
saber que su hija se casaba, y significó 
claramente por conducto de Casimiro, 
que estaba dispuesto á no permitir que 
se prescindiese del trámite social y le-
gal de solicitar su autorización al en-
lace. 
Agüero le escribió que había ido re-
petidas ocasiones con tal objeto á la ca-
sa del Conde de Consalvo, no encon-
trándolo nunca en ella. L a contesta-
ción fué verbal, encomendada al criado. 
Consistía en que estaría allí á las siete 
de la mañana del día siguiente. Verlo 
era el objeto de la visita de Frasquito 
y el Conde de Brisnes, á la cual se ha 
aludido. 
A las siete y media en punto entró 
por primera vez en su casa el Conde de 
Consalvo, puesto que la abandonada 
por él, años atrás, separándose de su 
familia, era la casa solariega, caída po-
co después en manos de los acreedo-
res, 
Y entró con paso ligero y erguida la 
Ltoiite, saludando á todos sin mirar á 
nadie y sentándose con mucho desem-
barazo en nn sillón de la sala. 
Don Gi l , al ver á su yerno, que tras-
cendía á ginebra, exclamó: 
—No le entro á palos por considera-
ción á mi hija. 
Catalina y la Condesa se metieron 
llorando en TO asenta» f raaqnito y 
el Conde se adelantaron hacia Oonsal-
vo, seguidos de un escribano con su es-
cribiente; se realizó la petición, contes-
tando el padre de la novia afirmativa-
mente, se extendió el acta, y el óltíB» 
salió de su casa tan tieso y tan de prisa 
como había entrado en ella, sin salndar 
tampoco de modo directo á nadie. 
Llegado á la calle, contuvo el paso, 
no pudiendo oontinnarlo de cansancio, 
y con el apoyo de Casimiro se dirigió 
al cercano Café de Tabernas, donde se 
instaló en su mesa habitual y se le sir-
vió una dosis de Ginebra, y otra, y otra 
y otra, hasta que allá á las diez déla 
mañana Casimiro se lo llevó eomop 
á su zaquizamí á cuya puerta los ei 
raba una mujer parda, nada gruesa 
seno caldo, medio desnuda, desaseada 
y fea de remate, con más de cuarenta 
años por añadidura. 
—¿Ya dió el permiso? preguntó con 
voz chillona el negro. 
— Y a : contestó éste. 
—¿Y no le dieron nada? 
—Nada. 
—Pues oye, Casimiro, deja á ese ten 
dido en el catre, vuelve ahora mismo 
allá y dile á la Condesa que m! 
cuando menos seis onzas, sin contal 
con el remojo del dia de la boda. 
E l negro se apresuró á obedecerla, j 
se presentó á la Condesa en el instanta 
en que ésta refería á Manuel la triste 
escena que había pasado por la ma-
ñana. 
t 
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- Cuando empezó el fuego, el maquinlata 
Mftor Fernández, que estaba dunuieudu ou 
la parte alta, pudo ponerse en salvo mila-
grosamente, pues escapó sólo con la ropa 
pmita y sin zapatos. 
El empleado señor Apeztía y Mr. Charles 
Wtharll refieren que salieron de la casa 
comoá las once menos cuarto para ir á al-
morzar, sin que nada de particular notasen 
isa salida; pero que á los veinte minutos 
tuTloroü conocimiento del fuego. 
Cuando regresaron vieron que la casa 
eetaba ardiendo por la parte Oeste ; que el 
faegocada vez tomaba mayores proporcio-
068, y que no podían precisar si el incendio 
m ó no casual. 
Mr. Wtharll dice ha perdido toda su ropa 
y Boa crecida cantidad de dinero. 
La voz de alarma. 
Se nos asegura que la voz de alarma fué 
dada por la señora doña Josefa Díaz, espo -
sa de uno de los dueños de la cordelería, y 
que ésta llamó á los operarios de la casa, 
lo mismo que á los del señor Franch, los 
enalte se pusieron á echar baldes de agua, 
evitando así que las llamas se comunicaran 
¡i los talleros de la cordelería. 
La famil.a, del señor Diaz, que tiene su 
residencia particular al lado del almacén, 
se trasladó en los primeros momentos á la 
casa del frente, y los muebles fueron puea-
tos en salvo llevándolos á laplaya, junto á 
lu tengas do leña. 
Lesionados. 
Debido al asiduo trabajo emprendido 
contra el voraz elemento, resultaron con he-
ridas, quemaduras y espasmos, los indivi-
Tldaos siguientes: don Ramón Pastor, don 
Francisco Suárez, D. Ricardo Roquó, D. Emi-
lio Ayala, D.Ramón Ramírez, D. José Nava, 
D.Rodolfo Hernández, D Benito Paz, D. Juan 
Campo, D. Antonio D. Infante, don Antonio 
Rsdlllo, don Lorenzo Bravo, don Bonifacio 
Ramos, don Carlos Rus, don Agustín Diaz, 
don José Rodríguez, don José Póroz y 
otros varios, cuyos nombres no pudemos 
Inquirir. 
Todos fueron asistidos por los módicos de 
sanidad de los Bomberos señores Aguilera, 
Romero Leal, Roch y Bardino. 
También prestaron sus auxilios varios 
médicos de aquella localidad. 
Autoridades y policía 
Desde los primeros momentos del sinies-
tro se personaron el Alcalde Municipal 
Sr. Cajigas, á quien se vió en los puntos de 
mayor peligro, facilitando además gran nú-
mero de cubos para el agua; el Coronel de 
Voluntarios señor Lluria, que con los indivl 
dúos A sos órdenes, prestó muy buenos ser-
íteios; el colador de Policía, señor Deus, los 
urgentes de los destacamentos de O. P. y 
Qnardla civil, el Alcalde de mar, señor Gó-
mez y el Jefe de Policía de la Habana, 
Müor Pavía. 
M Juzgado. 
EISr. Juez del Distrito se constituyó en 
el lugar del fuego, y después pasó á la ca-
ía otim. 29 de la calle de Santa Ana, donde 
estuvo actuando hasta muy entrada la no-
che, tomando declaración (á los empleados 
del edificio incendiado y á los que primero 
acudieron al siniestro. 
Las pérdidas. 
Según nuestras noticias, las pérdidas as-
cienden á unos 50,000 pesos de la planta 
eléctrica y más de mil los de la fábrica de 
Otro fuego. 
Cuando los bomberos se ocupaban en el 
escombroo se díó nuevamente la alarma de 
fuego á causa de haber empezado á arder 
el techo de la carbonería de D. Antonio C. 
Somero, debido á quo las chispas de la bom • 
tu "Virgen de los Desamparados!', pren-
dieron fuogo á un poco do carbón. 
En los primeros momentos el dueño y los 
dependientes estuvieron apagando el fue-
go, pero después acudieron los bomberos y 
con dos potentes chorros de agua de la 
mencionada bomba apagaron las llamas. 
ConJHoto entre bomberos. 
Debido al entusiasmo y acaloramiento 
con quo trabajan los bomberos, se promo-
vió un conflicto entro los bomberos munici-
pales de Regla y los de la Habana, cuando 
estaban apagando este último fuego, y á no 
ser por la pronta intervención del Alcal-
de Manici pal Sr. Cajigas, del Coronel señor 
González Mora y del Capitán Sr. Jerez, se 
hnbiera tendido que lamentar una desgra 
da entre los Cuerpos hermanos, y cuyo con-
flicto no tiene más origen que la emulación 
t i sus humanitarios trabajos. 
Agradecimiento. 
Los Cuerpos de Bomberos están muy a 
ne quo lücío- \ piecidos á laa familias do los Sres. Diaz y 
[iiaglu, por las deferencias de que fueron 
t̂o, y principalmente á las Sras. D" Jo-
ADlaz y á la joven D? Juliana Sarazüa, 
t̂oidloron con gran solicitud á los le-
eneciente á los I 
idad con tribu- I 
omentos, pues 1 
d pitón del» 
retando ésta, 
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á la altura de 
eniquon, par» 
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Orno el ferrocarril "La Prueba" tiene 
jW/daa sus paralelas por la calle de Ma-
aif, lugar donde ocurrió el fuego, tuvo que 
«ipondor BUS viages hasta que se dió la se-
ütl de retirada, que serían las tres de la 
ttrde. 
A obscuras, 
¿.noche estuvo la población de Regla á 
«baeuras, en lo quo toca el alumbrado eléc-
trico, principalmente las calles y la plaza 
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•GRAN O J O N O Í E B T O . — H a despertado 
interés en loa círculos filarmónicos la 
muBical que se efectuará el vier-
nes do la entrante semana en la Socie-
dad Aires d'a Miña Terra, á beneficio 
de la notable pianista madrileña seño-
rita Blanca Lliaó, con el concurso del 
meta Curros Enrique/, (quien leerá 
anos versos d é l a inmortal G-ertrúdis 
Gómez de Avellaneda), y de dos artis-
tas; el tenor Eigal y el violinista Ló-
pez (Ricardo). 
Usa noche se estrenarán dos compo-
íicioues musicales de la Srta. Llisó: 
Umha Triunfal, dedicada á nuestro 
oompaflero Serafín Ramírez, y Vals 
hntástreo, también dedicado al Direc-
tor de "La Tierra Gallega.'* Gomo eje-
catante y como compositora, conquis-
tará nn nuevo triunfo en dicho concier-
to la hija del Manzanares. 
Desde esta fecha se hallan á la ven-
ta los billetes á razón $1.50 cada uno, 
los personales, en el ¡Salón Pola, Obis-
pe 100; on casado Anselmo Lópoz, O-
biapía 23; en Neptuno 02, sedería, y 
desde la víspera de la función, en la 
Secretaría de Aires. 
VACUNA.—Hoy, sábado, se adminis-
tra en la Sacristía del Pilar, de nue-
ve á diez. 
EL HAMBRE. — L a Nouvelle lievue 
publica un curioso artículo sobre el 
hambre, "el cruel y degradante enemigo 
de la raza humana en todas las épocas 
de HU existencia." 
Partiendo do la base de que si todo el 
mundo no como es porque no hay bas-
tante para que todo ol mundo coma, el 
autor M. Oomettant busca la cansa de 
tal insuñeiencia on que la tierra, 
que podría nutrir seis mil millones 
de habitantes, no produce actuamenl-
te los medios do subsistencia nece-
«arios para sus mil quinientos millones 
de seres humanos. 
El autor, apoyándose en los cálculos 
de sabios autorizados, sostiene que la 
«ansa de esta miseria dol hambre di-
.inaua de que de toda la tierra cultiva-
Ible no hay más quo una sexta parte 
cultivada. 
Loa hombres están mal repartidos en 
)a superficie del globo; se aglomeran 
vv» ciertas regiones (en Europa, por 
qjtNnplo) donde el suelo, explotado has-
ta ¿/mdo es posible, no puede producir 
bastad Para alimentar poblaciones 
muy diosas; dejan deshabitados es-
pacios i n L " ' i e u 8 0 8 Qae, si estuviesen cul-
tirados, bagarían á las necesidades de 
la raza huina.^*-
La conclusión premisas es 
esta: 
"Se vive únican^ente de ios produc-
tos de la tierra, y w 8 © poede vivir 
más que de ellos. Cuantas veces se ha 
dloho: [Oultivemos cada vez más la tie-
rra, cultivémosla cuanto sea menester 
para que todo el mundo co trabajan-
do pacíficamentel Nadie p e d e r á nada 
oonque los hombres estén 11,16 ^ i c a " 
mente repartidos en el globO? Por ê  
coutrario, todo el mundo ganan,*^ 
toaws no se dirá quo las guerras entre 
ptublo y pueblo son necesarias ¿ w a 
oUminnir las poblaciones demasía do 
nmiiuoBa», y que es indispensable imi-
tar de vez en cuando una parte de los' 
homines para que los demás puedan 
M í a PERIÓDICOS .— Se engalana el 
número segundo de la revista Gris y 
Azul con los retratos de las Srtas. Ela-
dia Pola y Sara Olivera. Inserta además 
en la portada caricaturas cuya ejecución 
nos parece antiartística. Cuanto á la 
parte literaria, no resulta tan ligara y 
agradable como la del número ante-
rior, por que el estilo rubendariaco so 
prodiga profusamente en todas las pá 
ginas de dicho semanario. Y a y a una 
muestra: 
Pr incesa de o t ros c l i m a s . T a h e c h i z o a j o ^ a 
de ro l l i t o e lefante h r o n c e a d o lomo, 
C o n m i e s t r o f i a r o m a d a que i n c i e n s a a r o m o 
t u t r i u n f a d o r d o n a i r e que m i a l m a a r r o b a . 
(¿Quién se siente con fuerzas para 
descifrar esa charada, embrollo ó lo 
que seal) 
También hemos recibido el número 2 
dol Boletín Ferroviario y de Navega-
ción, con trabajos bien escritos, que 
responden á su índole y de verdadero 
interés. 
E L P R E D I L E C T O D E L A S DAMAS.— 
Los números 31 y 32 de L a Moda Ele-
gante madrileña vienen acompañados 
por magníficos figurines en colores, ho-
jas de patronos (tamaño natural) y de 
dibujos para toda clase de bordados y 
marcas. Los grabados en negro de am-
bos números son verdaderas láminas, 
mereciendo especial mención los que 
representan: Traje de campo; Idem de 
recibir; Oofia, manteleta, capota, cami 
solín, peto, y sombrero de luto, para 
señoras y señoritas; Una colección com-
pleta do trajes de luto y medio luto pa-
ra jóvenes y niñas; Sombrero redondo 
do paja; Enaguas y otras piezas inte-
riores para niñas. 
Vestido de granadina negra; Trajes 
de chateau; Preciosos vestidos para se 
ñoritas y niñas de 9 á 11 aflosj Traje 
de visitaj Gnerpo de vestido para seño 
ritas ó señoras jóvenes; Tiras bordadas 
para lencería; Camisas de dormir para 
jovencitos; Idem para niñas, de 5 á 7 
años; Fichú de encaje cordoncillo y Yes 
tido de pelo de cabra. L a parte literaria 
es tan amenacomoin8truotiva,y¡compite 
con la artística. Parajmás pormenores, 
acúdase á Muralla 89, entresuelos. A-
gencia General, donde se admiten sus 
criptores y se venden nlWneros sueltos 
de esa acreditada revista, la primera 
en su clase. 
OONSBRVATOEIO D E MÚSICA.—Por 
la secretaría de este instituto se nos 
ruega hagamos saber á los alumnos del 
mismo, que en ol día de hoy comienzan 
de nuevo sos clases, terminado el mes 
de vocación que su reglamento esta-
blece. A pesar de esto y por disposi 
ción del director del referido centro de 
enseñanza musical, se prorroga la ma-
trícula de inscripción hasta el 30 del ac 
tual, para que de este modo puedan in 
gresar los que aun no hubiesen logrado 
este objeto. 
ORO E N T E R R A D O . — L O S americanos 
recurren frecuentemente á los dentis-
tas, porque á causa de diferentes con-
diciones climatológicas y de ciertas eos 
tambres, como la de chupar trozos de 
hielo, padecen mucho de la dentadura 
Pues bien: un periódico americano es 
tima en 800 kilógramos el oro que anual 
mente emplean los dentistas en orifica-
ciones de muelas sólo on América, lo 
cual representa nn valor de dos millo 
nos y medio de francos. 
Y como este oro se entiorra, natural 
mente, con los americanos, se puede 
calcular en 750 millones de francos el 
oro fino que habrá enterrado en los ce-
menterios del Nuevo Mundo, al cabo de 
tres siglos. 
LIBROS D E T E X T O . — S e g ú n anuncio 
que ha venido publicando en el sitio 
de costumbre, el almacén de libros L a 
Moderna Poesía, O'Reilly 13, en aque-
lla casa encontrará ol público las obras 
de texto que rigen en el Instituto y 
en la Universidad; las nuevas á los 
precios do la Península y las usadas 
con un 50 por 100 de rebaja. Don 
José López, propietario del referi-
do establecimiento, acaba de recibir una 
remesa extraordinaria de libros de edu-
cación, ya para la enseñanza elemental 
ya para la segunda enseñanza, ya para 
la enseñanza superior. 
SOCIEDAD ODONTOLÓOIOA D E L A 
H A B ANA.—Secretaría.—E sta Sociedad 
celebrará sesión pública ordinaria ol 
día 15 del corriente mes, á las siete de la 
noche, en ol local de la Secretaría, ca 
He de Yillegas número 111. 
Habana 14 do septiembre do 1894.-
E l Secretario,—JEMadio O. Eodriguez. 
Orden del dia: 1? Estudio de las di-
ferentes substancias que se han emplea 
do ó qne se eemplean en la prótesis den 
taria, continuación, por el Dr. Peyre 
liado. 2o: Sesión de gobi orno. 
T E A T R O D E ALBISU .—Acabamos de 
recibir el programa coordinado por el 
famoso violinista Claudio Brindis de 
Salas, para sn función de gracia, la cual 
tendrá efecto esta noche, en la forma si 
guíente: 
Primera función: á las ocho.—Io Se 
pondrá en escena el primer acto de la 
preciosa zarzuela titulada: Catalina. 2? 
Leyenda y Polonaise en Re (Nieniairos 
Rí) por Brindis de Salas. 
Segunda función: A las nueve.—Io 
Acto segundo de Oatalina. Rapsodia 
n0 2 (Lizz-Sitt,) por Brindis de Salas. 
Tercera función: A las diez: 1? A . Cu-
bá'Iindá (canción). Brindis de Salas.— 
B . Ay, üarmelal (danza), Miguel Gonzá-
lez.—ü.', Gratitud (danza). Brindis de 
Salas. 2o Acto tercero de Oatalina. 
Maestro acompañador: Sr. González 
Gómez. 
E l programa viene encabezado con 
las siguientes líneas: 
" A mis compatriotas y al público en 
general dedico este mi concierto de be 
noficio, on prueba do gratitud por la 
benévola acogida que me han dispensa-
do siempre, y por los inmerecidos aplau 
sos con que me hau atentado en mi ca 
rrera artística.—Brindis de Salas.7' En 
resumen: el violionista habanero nos de-
leitará hoy á teatro lleno. Couquis 
tas del talento. 
D E S D E L A LUNETA. - -A lb i su : segun-
do concierto de Claudio Brindis de Sa-
las. 
Hay que consignarlo, porque al pú -
blico que nos lóe debemos decir toda 
la verdad. E l violinista Claudio Brin-
dis, á nuestro juicio, no tocó de una 
manera correcta, con suhabitual maes-
tría. Las Brujas do Paganini. E n cam-
bio, el Carnaval Buso lo ejecutó de una 
manera primorosa, con una afinación 
exquisita y venciendo, sin esfuerzo, ios 
grandes escollos de tan difícil compo-
sición. Igualmente deleitó á la nume-
rosa concurrencia que casi llenaba los 
cuatro pisos dol coliseo, en el Souvenir 
d'Uaydn y en los juguetes que añadió 
al programa, á pedimento del entusias-
mado auditorio. Como la primera tanda 
dió comienzo demasiado tarde, termi-
nó á las 9 y De modo que el espec-
táculo concluyó después de media no-
che. Nos dicen que íil final doZirt» Cam-
panadas se apagó la luz eléctrica y quo 
á duras penas pudo encenderse la del 
gas. Si el telón se levantara á las 8 
en punto, según está anunciado, no 
ocurrirían conflictos como el que deja-
mos señalado. 
A P R E C I O F I J O . — L a Sección X , esta-
blecida en Obispo 85, se ha enriqueci-
do recientemente con infinidad de ar-
tículos útiles, en sus departamentos de 
á 50 y de á 25 centavos. 
E l músico dormilón toca su bandolín 
á la puerta del mencionado estableci-
miento y atrae á las familias que van 
allí á comprar figuras de biscuit pa-
ra el tocador, gorras y sombreros para 
los niños, ointurones elegantes, objetos 
de cocina y otras bagatelas, imprescin-
dibles en todos los hogares. 
E n la actual semana exhibe L a Sec-
ción X los bonitos y cómodos lavabos 
"Príncipe de Asturias", provistos de 
palangana, jarro, cepillera; cacharros 
para el jaDón, motera, esencias, etc., 
que so despachan allí, al ínfimo precio 
de un centén, E)B un mueble moderno y 
pXimoroso. 
Entra un niño eu L t Sección- en 
busca de un cornetín—y le llama la 
atención—el Músico Dormilón,—arm» 
do de bandolín. 
BANDA "SANTA CRCILIA . "—Progra-
ma de las piezas que ejecutará en la 
retreta de la Alameda de Paula, la no-
che de hoy: 
Io "Bella boca"—polka.—Farbach. 
2? "Morning, noon & night in Yie-
na"—obertura. — Snppé. 
3o "Un bailo in maschera"—dúo de 
tiple y tenor del 2o acto.—Yerdi. 
4? "Agiaco cubano".—Arana. 
5? "Soldaten lieder"—tanda de val-
ses.—Strauss. 
6o "Cádiz"—paso doble.—Chueca y 
Y a l verde. 
Habana, septiembre 15 de 1894.—Lu-
ciano Ealuy, director. 
Nota.—Efectuándose en el teatro de 
Tacón la función á beneficio de la "So-
ciedad de Beneficencia Asturiana", 
en la noche de mañana, domingo, se 
transfiere para el martes próximo la 
retreta que debía efectuarse en el Par-
que de Colón por esta banda. 
E L VERANO.— 
Cuando toman un tinto amarillento 
las galas que lució la Prima vera, 
y corre al mar la humanidad entera, 
y cántala cigarra, y duerme el viento: 
Cuando nos tuesta el sol á fuego lento 
y hay un monte de miés en cada era, 
y el termómetro sube á la carrera, 
y en sudor se convierte hasta el aliento; 
Yo que nunca en las eras tuve grano, 
ni remojo pedí á la mar salada, 
y al mismo sol detesto, si os tirano, 
Snelo exclamar, con la garganta asada: 
— ¡Qué estación tan hermosa es el verano 
para comer, dormir y no hacer nadal 
Pedro María Barrera. 
F A L T A D E CONVERSIÓN.—Se encuen-
tran dos jóvenes, dánse un apretón 
de manos y brota este diálogo: 
—¡Ay, amigo mío! 
—¿Qué tienes! 
—Mi mnjer es infiel. 
—¡Cómo! ¿La has hallado con algún 
amantel 
—No, hombre; quiero decir que es 
hija de un moro y que no está conver-
tida al catolicismo. 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
H a b i é n d o s e aco rdado p o r esta S e c c i ó n l a a p e r t u r a 
de l a m a t r i c u l a p a r a e l a ñ o de 1894 á 95, desde e l d i a 
15 d e l c o r r i e n t e mes de 7 á 8 de noche , p a r a las s i -
gu ien tes as igna turas : L e c t u r a , E s c r i t u r a , G r a m á t i o a 
cas te l l ana . A r i t m é t i c a e l e m e n t a l . A r i t m é t i c a supo-
n e r . A r i t m é t i c a m e r c a n t i l , T e n e d u r í a de l i b r o s , H i s -
t o r i a de E s p a ñ a ; i d i o m a s f r a n c é s é I n g l é s , se hace 
p ú b l i c o p o r este m e d i o pa ra c o n o c i m i e n t o de los i n -
teresados. 
H a b a n a . 12 d e S e p t i e m b r e de 1 8 9 1 . — E l Sec re t a r io , 
J u a n J . B u s l i l l o . Q P 3-13 
Cl&ONICA UÜLItilOHA. 
D L 4 1 5 D B S E P T I E M B R E 
K l c i r c u l a r e s t á en Han F e l i p e . 
San P o r f i r i o , san N i c o m e d e s , p r e s b í t e r o , y santa 
M e l i t i n a , m á r t i r e s y santa E n t r o p í a , v i u d a . 
San P o r f i r i o , m á r t i r . E r a u n g e n t i l que e j e r c í a l a 
p r o f o s i é u de c o m e d i a n t e , y es tando u n d í a r e p r e s e n -
t ando u n espeotdculo de lan te d e l E m p e r a d o r J u l i a n o 
o l A p ó s t a t a p a r a b u r l a r s e de las ce ramonias e c l e -
s i á » t i o a s se h i zo b a u t i z a r . D e r epen te , y p o r i n s p i -
r a c i ó n d i v i n a se c o n v i r t i ó á l a r e l i g i ó n , y confesando 
y p u b l i c a n d o que era ve rdade ro c r i s t i ano m a n d ó d e -
g o l l a r l e e l m i s m o J u l i a n o , y a s í a l c a n z ó l a p a l m a de l 
m a r t i r i o en C o u s t a n t i n o p l a por los aDos de 363J 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
f ÍÍII.A U o l t m n e a . — E n l a C a t e d r a l 1» do T o r o l » < 
las ooho y s n l a i d e m á s iglesias las de o o i t u u -
b i a . 
C o r t o de M a r í a . — D i a 1 5 . — C o r r e s p o n d e v i s i t a r á 
N t r a . S ra . de l a A s u n c i ó n on l a San ta Ig l e s i a C a t e -
d r a l . 
Iglesia de Paula. 
E l p r ó x i m o j u e v e s 20 d e l presente , á las 8, t e n d r á 
l u g a r l a misa m e n s u a l en b o n o r de N t r a . Sra . d e l S a -
f rado C o r a z ó n de J e s ú s , l a que c e l e b r a r á e l R d o . F . ' r a y J o s é de l S. C . de J e s ú s , C a r m e l i t a Desca l zo : 
en l a misa b a b r á p l á t i c a y c o m u n i ó n . 
H a b a n a , 14 de Sep t i embre de 1894 .—La C a m a r e r a . 
12403 4-15 
J H S . 
I G L E S I A DE B E L E N . 
E l d í a 19 de l c o r r i e n t e ce lebra l a C o n g r e g a c i ó n de 
San J o s é ios cu l tos mensuales en h o n o r de su e x c e l -
sa p a t r o n a . 
A las siete se e x p o n e 8. D . M . ; á las siete y m e d i a 
e l p iadoso e j e r c i c i o y á las ocho m i s a c o n c á n t i c o s , 
p l á t i c a y c o m u n i ó n , t e r m i n a n d o l a b e n d i c i ó n c o n e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
L o s socios y los que de nuevo se i n s c r i b a n ganan 
i n d u l g e n c i a p l e n a r i a confesando y c o m u l g a n d o . 
A . M . D . G . 
12418 4-15 
Iglesia de San Felipe Neri 
E l d o m i n g o p r ó x i m o c e l e b r a r á l a A s o c i a c i ó n de 
N t r a . S e ñ o r a d o l Sagrado C o r a z ó n su fiesta mensua l . 
L a c o m u n i ó n s e r á á las siete, p o r l a noche l a p r o c e -
s i ó n con e l S a n t í s i m o Sac ramen to . 
12317 3-14 
M. L ARCHICOFRAÜIA 
del Stmo. Sacramenta de la Santa Iglesia 
Catedral 
E l d o m i n g o I B de los co r r i en tes t e n d r á l u g a r l a 
m i s a m e n s n u l que s e ñ a l a n los E s t a t u t o s . L o que se 
p a r t i c i p a á los cofrades p a r a su c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a . S e p t i e m b r e 13 de 1 8 9 1 . — E l M a y o r d o m o 
12203 4-13 
Solemnes cultos qne se celehrnr&i en la 
iglesia de Ntra. Sra. de la Merced 
E l v ie rnes p r ó x i m o 14 de l c o r r i e n t e se d a r á p r i n 
c i p i o á l a so lemne n o v e n a con que se h o n r a todos los 
afios á N u e s t r a S e ñ o r a de l a M e r c e d de l a m a n e r a 
signiiente: 
T o d o s los d í a s á las 6 i de l a t a r d e se r e z a r á e l s an -
to r o s a r i o , d e s p u é s de l c u a l h a b r á salve cantada , á l a 
que s e g u i r á e l s e r m ó n que p r e d i c a r á u n o de los sa-
cerdotes de l a C o n g r g a c i ó n de l a M i s i ó n y c o n c l u i r á 
con los t i e r n í s i m o s gozos qne sonoras voces d i r i g i r á n 
ú l a M a d r e de l a m o r hermoso . 
Ü e e d e el d í a 15 h a b r á todos los d í a s á las ocho de 
l a m a ñ a n a misa se lemne con orquesta , d e s p u é s de l a 
c u a l se r e z a r á l a novena para que puedan h o n r a r y 
vene ra r á l a G r a n M a d r e de D i o s los fieles que no 
p u e d e n c o n c u r r i r p o r l a t a r ' l e . 
E l d í a 23 a l oscurecer h a b r á l a g r a n S A L V E á t o -
da orques ta d i r i g i d a por e l ac red i t ado maes t ro s e ñ o r 
Q u i r ó s . 
E l d í a 24 á las 8^ de l a m a ñ a n a c o m e n z a r a l a misa 
so lemne, en l a que p c o d í c a r á u n h i j o de San V i c e n t e 
P a u l . 
D u r a n t e l a oc t ava b a b r á todos los d í a s á U s 8 d e la 
m a ñ a n a m i s a so lemne con s e r m ó n que p r e d i c a r á u n 
saoerdnr te de l a M i s i ó n , ( e l p r i m e r <¡íi de Santa M a -
r í a de C e r v e l l ó , e l segundo de San P e d r o No la sco y e l 
t e r ce ro de San P e d r o Pasoasio) y por l a t a r d o a l os -
curecer se c a n t a r á l a s a l r e y l a l e t a t i i i con l a m a y o r 
s o l e m n i d a d pos ib le . 
Se sup l i ca á los fitdes que asistan cen i n t e r é s pa ra 
h o n r a r á su d i v i n a M a d r e on t a n solemnes cu l to s . 
12170 54 -11 5 a - l l 
I G T I U J I E J K E D X - A -
DE LA Y. 0. T . DE SAN FRANCISCO. 
P R O G R A M A . 
de las t i i s l a s que tendrán lugar en esta 
Iglesia en honor de la mararillosa im* 
presión de las Llagas de Muestro Señor 
.1 c s u c r l s t o . 
E l d í a 12 se d a r á princiDto a l rezo de l devo to (Qui -
n a r i o con m i s a can tada á las siete y med ia . 
D í a 16 .—Por l a t a r d e so lemne Salve . 
D í a 1 7 . — A las siote misa rezada pa ra l a C o m u n i ó n 
gene ra l . 
A las ocho y media, M i s a solemne c o n e l s e r m ó n á 
cargo de l R d e . P . R o y o , Sacerdote J e s u í t a . 
A l a seis de l a t a rde se r e z a r á u n a p a r t e de l San to 
Rosa r io con preces a l S a n t í s i m o Sac ramen to y R e -
serva. 
D í a 1 8 . — A las ooho y m e d i a , M i s a cantada con 
sermón á ca rgo d d Sr . P r e b e n d a d o D r . P. N . 11a-
r r e g u i . 
P o r l a t a r d e lo m i s m o que e l d í a a n t e r i o r 
D i a 1 9 — A l a s ocho y i ned i a . M i s a can tada con 
s e r m ó n á ca rgo de u n Re l ig io so de l a P r i m e r a O r d e n . 
P o r l a t a r d e , á las c i n c o y m e d i a e l £ a n t o Rosa r io : 
preces a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y Reserva con p r o -
c e s i ó n p o r d e n t r o de las naves de l a I g l e s i a . 
D u r a n t e lus t res d í a s se h a l l a r á expues ta Su D i v i -
n a M a j e s t a d pa ra ganar las I n d u l g e n c i a s concedidas 
Se r e c o m i e n d a l a p u n t u t l asis tencia de los H e r m a -
nos, y se s u p l i c a l a de los d e m á s fieles pa ra el m a y o r 
e sp lendor de estas fiestas. 
H a b a n a s ep t i embre 10 de 1 8 9 4 . — E l P . C o m i s a r i o 
E l H . M i n i s t r o 12240 3-12 
t 
lEOL I P . I D . 
E l martes 18 del corriente, á 
las ocho de la mañana y en la 
Iglesia de Belén, de esta ciudad, 
se celebrarán honras fdnebres por 
el eterno descanso de la 
SEÑORA Da 
M i B a r s i e r o y S i s , 
Viuda de Juarrero. 
F a l l e c i d a e l 9 de agosto p r ó x i m o pasado. 
Sns hijos, hijo político, herma-
nos, cuñados y sobrinos, ruegan 
á las personas de su amistad se 
sirvan asistir á tan piadoso acto; 
favor que agradecerán eternd 
mente. 
Habana septiembre 14 de 1894. 
12121 3d 18 l a - 1 7 
I G K L i H S I A . 
D E L A 
10, T. DE 
El lunes 17 de los corrientes se celebra la 
grau liesta que anualmente se hace al Se-
ráfico Padre San Francipco. E l sermón es-
tará á cargo del Rdo. P. Royo do la Com-
pañía de Jesús. Se cantará la gran misa del 
maestro González, bajo la entendida direc-
ción del profesor Sr. Pacheco. L a Camare-
ra ruega á los fieles devotos la asistencia. 
12285 4-13 
I" G L E S I A D K S A N F E L I P E N E R f . — L A .aso-c i a c i ó n de H i j a s de M a r í a I n m a c u l a d a y San ta 
Te re sa de J e s ú s , c e l e b r a r á su c o m u n i ó n m e n s u a l e l 
p r ó x i m o s á b a d o , 15, á las siete y m e d i a de l a m a -




nales. Esterilidad. Venéreo y 
S á l O , I á 4 7 7 á 8 , 
( V R E I I Y . 
n 1388 20 
1 0 6 . 
8 St 
H O M B R E P R E V E N I D O 
— V A L E POR DOS!—— 
Es mejor precaverse que tener que cu-
rarse. E l gférmen ele la tisis sucumbe 
á la fuerza vital. L a fuerza vital es, la 
mayoría de IÍUI v c c o S j C u e s t i ó n de grasa. 
L a grasa cu casi tan esencial como el 
aire. L a 
l - f y i ü L S l O f l i D E S C O T T 
produce grasa asimilablo y casi digeri-
da mocánieameute. 
Pídase la legitima quo lleva adheri-
da á la cubierta la etiqueta que repre-
senta á un hombre con un bacalao á 
cuestas. 
Scott £c B o w r e , Q u í m i c o s , Nueva York< 
A T K 
MUEBLES Y PRENDAS 
E N 
L A N U E V A MINA. 
3 E R N A 2 A N . 8. 
Se compran en grandes y pequeñas 
partidas, pagando el más alto precio. 
T E L E F O N O 510. 
12291 6-13 
W E S T F A L I i 
Recomendamos al puMico 
esta CERVEZA ALEMANA 
como la mejor, la más saluda-
ble y la más barata. 
Pídase en todos los cafe's, 
restaurants v almacenes de 
víveres. 
C 1352 a l t 12-4 St 
LIBROS DE TEXTO. 
G r a n a l m a c é n de l i b r o . L A M O D E R N A P O E S I A . 
O ' R e i l l y 13. T e l é f o n o 958. H a b a n a . 
E s t a es l a ú n i c a casa d o n d e e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o 
las obras de t e x t o de l I n s t i t u t o y do l a U n i v e r s i d a d : 
las hay nuevas las qne se v e n d e n á p rec ios de E s p a -
ñ a ; las usadas se v e n d e n á como qu ie ra , es dec i r que 
en esta casa se dan los l i b r o s p o r lo que ofrezca e l 
m&rctaante. 
P i d a n de todos los l i b r o s de e d u c f t c i ó n en L a M o -
de rna Poesta , O ' R e i l l y 13, de J o s é L ó p e z , d e s t r u c -
t o r de l m o n o p o l i o l i b r e r o . 12257 a l t 8-13 
gordos y flacos; hmbres y mujerep; todos los 
quo han probado el 
Lid DE BM VEGETAL 
que prepara en la Habana el Doctor Gon • 
zález, están conformes en que es un reme 
dio eficaz en los catarros, toses agudas y 
crónicas, bronquitis, ronqueras y demás »-
fecciones producidas por enfriamientos ó 
por descomposición de la sangro. 
Numerosos certificados que obran en po-
der del autor, entregados espontáneamente 
por pacientes ágradecidos, ponen de mani 
fiesto que el 
LICOR DE BREA 
del Dr. González. 
es el que mayor número de curaciones rea-
liza en todaa las enfermedades que tienen 
por asiento los órganos de la respiración 
El aaraa ó ahogo, que es una afección mo 
lesta, cede en breve tiempo tomando el 
L i c o r ^ B r e a 
del Dr. González 
Una de las razones por las cuales el L I 
COR DE BREA DE GONZALEZ cuenta 
gran número de partidarios es porque tiene 
la propiedad de abrir el apetito, aumentan-
do la nutrición, y por tanto hace engordar. 
Una ola catairal reciente ha producido 
no pocas fluxiones en esta ciudad y este es 
el momento de acudir á tomar el 
LICOR DE BREA 
que prepara el Dr. González. 
L a nueva BOTICA DE SAN JOSE, del 
Dr. González, se halla instalada en la 
Cale lie la M m n i . 112 
esquina á la de Lamparilla y allí se venden 
todos los medicamentos del país, y cuanto 
abraza elramo de la Farmacia, á precios 
módicos. 
C 1375 pte. 
E L CIERRE DE PUERTAS, 
Unión de los Dependientes de Comer-
cio de la Habana. 
D e b i e n d o con t inua r se d i s a u t i o n d o e l R e g l a m e n t o 
p o r q u e ha de regi rse l a nac i en t e Soc iedad , se c o n v o -
ca p o r este m e d i o á todos los depend ien tes s i m p a t i -
zadores de " C i e r r e " p a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o 16 de l 
co r r i en t e , á las seis de l a t a r d e , en los a l tos de M a r t e 
y B e l o n a : deb iendo a d v e r t i r quo s e r á n socios f u n d a -
dores ( a r t í c u l o 12) los que h a y a n c o n t r i b u i d o á l a a -
p r o b a c i ó n de este R e g l a m e n t o y sat isfecho l a c u o t a 
de en t r ada . H a b a n a 13 de s e p t i e m b r e de 1 8 9 4 . — E l 
Secre ta r io a cc iden t a l , J o a q u í n M e n é n d e z . 
12344 3 d - H 2 a - U 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de Instrucción. 
S E C R E T A R Í A . 
E n c u m p l i m i e n t o de l o p r e v e n i d o en e l a r t í c u l o 42 
de l R e g l a m e n t o de esta S e c c i ó n , se hace saber á los 
socios de este C e n t r o ; que d u r a n t e e l mes de sep-
t i e m b r e , de 10 á 3 de l a t a r d e y de 7 & 9 de l a noche , 
e s t a r á a b i e r t a l a m a t r í c u l a , en e l l o c a l des t inado á l a 
B i b l i o t e c a , p a r a las as ignaturas que á c o n t i n u a c i ó n 
se exp resan : 
L e c t u r a , E s c r i t u r a , A r i t m é t i c a E l e m e n t a l , S u p e -
r i o r y E l e m e n t o s de A l g e b r a , G r a m á t i c a Cas te l l ana , 
G e o g r a f í a U n i v e r s a l y p a r t i c u l a r de E s p a ñ a , H i s t o -
r i a de E s p a ñ a . D i b u j o L i n e a l . R e d a c c i ó n de d o c u -
men tos en g e n e r a l con o r t o g r a f í a p r á c t i c a , A r i t m é t i -
ca M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de L i b r o s , I n g l é s y F r a n -
c é s . 
H a b a n a , I o de S e p t i e m b r e do 1 8 9 4 . — E l Secre ta -
r i o , P í o I . de l P a n d a l . 
N O T A . — P a r a i n s c r i b i r s e c o m o a l u m n o es i n d i s -
pensable l a p r e s e n t a c i ó n de l r e c i b o de l ú l t i m o mea, 
conform"! á lo dispuesto en e l inc i so 2o d e l a r t í c u l o 25 
de l R e g l a m e n t o . L o que de o r d e n de l Sr. P res iden te 
de l a S e c c i ó n , se p u b l i c a pa ra g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
C 1344 a l t a l 5 - l d l 5 - 2 
A N U N C I O S . 
LociÉADfcjíticaflelBr.ffloDtes. 
E s t e m e d i c a m e n t o , n o so lo c ú r a l o s he rpes en c u a l -
q u i e r s i t io que se p r e s e n t e n y p o r a n t i g u o s que eean, 
B>no qne no t i ene i g u a l p a r a hace rdesaparecer con 
r ap idez los ba r ros , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y empeines , 
q !• t a n t o afean l a cara , v o l v i e n d o al c ú t i i su h o r m o -
f u ra . LA LOCIÓN MONTES q u i t a l a caspa y e v i t a la 
oaida de l c a b e l l o , s i endo un a g u a de t o c a d o r de a g r a -
dab le p e r f u m e , qne p o r sns p rop i edades es e l r e m e d i o 
m á s a c r e d i t a d o en M a d r i d , P a r í s , P u e r t o - R i c o y esta 
l i l a , p a r a c u r a r los ma les de l a p i e l ¡ P í d a s e en todas 
1«» H r o i r i B r í a i v B o í i o » . 0 1 3 1 2 «U 19-1S t 
VINO DE PEFTONA 
P R E P A R A D O P O R E L 
I B E . JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable iame-
diatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para este 
objeto; do un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye un exce-
lente vino do postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
nismo los elementos necesailos para re 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una VUB H1 
uiera para poder aprociur tuA oopecia-
les condiclonea. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johuson, 
Obispo 53. 
k' EN TODAS LAS BOTICAS. 






CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
S u n g t e n o r m a l . S a n g r e en l a * t t n e m t a i 
DURACION RAPIDA Y SEGURA DK 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la conralecencia At-
las flebret? paltidican y fiebre tifoidea: 
O S V E N T A : 
Droguearia y F a r m a c i a d « l Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 6 3 . — H A B A F A . 
C 1318 1-S 
P H O F S S I O ^ E S . 
Guadalupe G. de Pastorino, 
Comadrona fncultativa. 
P a r t i c i p a á las s e ñ o r a s qae daseeu c o n s u l t a r t e que 
pasa á d o m i c i l i o y en su cusa de 13 á 1. B a r a t i l l o 4, 
esquina á J u s t i z , a l tos . 12417 4-15 
Consultas m é d i c a s 
B e l a s c o a í n esquina á V i r t u d e ? , de 9 á 10 do l a m a ñ a -
n a gra t i s á los pob re s .—De 6 á 8 de l a noche g ra t i s . 
E s p e c i a l i d a d : En fe rmedades de n i ñ o s . 
15370 24-14 st 
Dr. Robelín. 
Enfe rmedades de l a p i e l . — C o n s u l t a s do 13 & ! 
J M Á I M a r í a n . 9 1 — T e l é f o n o n ú m e r o 737. 
118R0 l « - 7 S p 
con los diplomns de Dachilier en Letras y 
en Ciencias de la Universidad Francesa^ 
ex-ahimno <!»'una de las* Escuelas Superio-
res del Gobierno Francas, 
i se ofrece ¿ las f ami l i a s y á los Coleg ios pa ra da r l e c -
I clones de F R A N C E S , de L I T E R A T U R A A N T I -
| G U A , Ciencias y p r e p a r a c i ó n d i o s e x á m e n e s de St -
i g a n d a E n s e ñ a n z a y de l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y 
: Le t r a s . 
I n f o r m a r á n B o t i c a F rancesa , de E . P a l ú , San R a -
I fttel 62. esquina á Can ipanu t jo . 
O 189» 8-11 
F I E B R E A M A R I L L A . 
Dr. Segundo Bellver. 
T e l é f o n o 1,032. C o n s u l a d o 62. A todas horas . 
a y d 29-12 S t 1219?; 
DR. P. ALBAEEAi 
Especialista de la Escnela do Psúrffc 
V(AB tJBIKAUIAB.—Bfl'ILfS. 
Consul tas todos los d í a s , i n c l u s o los (•-*•.-.<•, do 
p n v » á . i u o ' r o . — ( ' n l l n del P r m l o nfimnTi» 87. 
C 10-11 
A l o s e n f e r m o s . 
L a m a g n e s i a aereada a n t i b i l i o s a t i t u l a d a J u a n J o s é M á r q u e z , 
t a n a c r e d i t a d a e n t o d o e l m u n d o , v i ene s iendo hace t i e m p o o b j e -
t o de ambic iosos especuladores , qu ienes i n c í t ^ i c o s de . n v e n t a r 
u n a p r e p a r a c i ó n que a u m e n t e los c o n o c i m i e n t o s do l a c i e n c i a , 
solo se d e d i c a n á e x p l o t a r los d e s c u b r i m i e n t o s d o l h o m b r e q u o 
e s tud ia y que t r a b a j a , c o n g r a v í s i m o d a ñ o de l a h n m a n i d a d a l 
h a c e r uso de u n a m a l a p r e p a r a c i ó n y c o n p e r j u i c i o s g r a n d e s de 
los in tereses d e l ú n i c o y l e g í t i m o poseedor d e l sec re to de f a b r i -
c a c i ó n d e l p r o d u c t o , c u y o d u e ñ o es d o n M i g u e l J e s ú s M á r q u e z . 
A s i se v é que esta M A G N E S I A , i n v e n t a d a en 1830 y p e r f e c c i o n a d a e n 1840, c u y a f a m a a d q u i r i d a p o r 
sus v i r t u d e s , v i ene s iendo, c o m o dqo imos a r r i b a , o b j e t o de p e r t i n a z e s p e c u l a c i ó n de v a r i o s I m i t a u o r e B , b i e n 
sea fa l s i f i c iun lo los p r o c e d i m i e n t o s , envases y n o m b r e , ó b i e n e n su p r o p i o n o m b r o c o m o au to re s , e n g a ñ a n 
a l pac ien te p ú b l i c o v e n d i é n d o l e s u n m e d i c a m e n t o que n o p r o c e d e n i l o g r a n n u n c a h a c e r p r o d u c i r los b e n é -
ficos resu l tados que l a l e g í t i m a M A G N E S I A t i t u l a d a J U A N J O S E M A R Q U E Z , s e g ú n m a r c a r e g i s t r a d a 
en todos los d o m i n i o s e s p a ñ o l e s , c u y o p r o p i e t a r i o es D O N M I G U E L J E S U S M A R Q U E Z , e l c u a l p r e v i e -
ne al p ú b l i c o tenga sumo c u i d a d o en l a e l e c c i ó n de l a m a g n e s i a , y n o c o n f u n d a l a r e f e r i d a c o n o t r a c u a l -
q u i e r a . 
G a r a n t i z a n d o e l b u e n é x i t o , d o n M i g u e l J . M á r q u e z h a r e s u e l t o que l a « c a r á t u l a s do su M A G N E S I A 
A E R E A D A A N T I B I L I O S A J U A N J O S E M A R Q U E Z l l e v e n l a firma c o n t i n t a r o j a M i g u e l J . M á r q u e z , 
en l a c a r á t u l a de su p r o d u c t o d e l m i s m o , r e s u l t a n d o fa ls i f icados t odos los p o m o s q u e n o t e n g a n ee te r e q u i s i t o . 
L a c i t ada M A G N E S I A c ú r a l a s afecciones s igu ien tes : A c i d o s d e l e s t ó m a g o . M a r e o s o n l a s n a v e g a c i o -
nes, R e t e n c i ó n en l a o r i n a , A r e n a s en l a veg i j a . E x t r e ñ i m i e n t o , I n d i g e s t i ó n , D o l o r e s d e cabeza . J a q u e c a , 
B i l i s , en u n a p a l a b r a , cuantos desar reglos sean p r o d u c i d o s d e l e s t ó m a g o y de los i n t e s t i n o s . 
Pídase la Magnesia Márquez, padre.—San Ignacio 29. Apartado 287, 
Teléfono 700. Habana. C U l O alt 4-16 St 
ANURCIO DE LOS K8TJLDOS-UNIDOS» 
¡ATRACTIVO S I N PRECEDENTE! 
¡Distribución de más de 
un cuarto de millón de pesos! 
í 
CIRUJANO-DENTISTA, 
8 u g a b i n e t e en O a l i a u o !W, e n t r e V i r t u d e s y C o n ' 
eo rd l a , con todos los ade lan tos profes ionales y c o n 
l e í p rec ios s i g u e n tes: 
P o r u n a « x t r a o o l ó n . . $1.00 
I d e m s in d o l o r . . . , , , 1,50 
L i m p i e z a de l a d e n -
t a d u r a de 1-50 & 2.50 
E m p a s t a d u r a 1.60 
O r i f i c a e i ó n 2.50 
Se g a r a n t i z a n los t r a b s j o * por u n a ñ o . T o d o o los 
d í a s , f no ln s ive los de fiesta, de 8 á 6 de l a t a r d e . 
L a s l i m p i o ü a s se hacen s i n usar á c i d o s , que t a n t o 
c o r r o e n e l e sma l t e de l d i e n t e 
L o s in teresados deben l i j a r se b i e n en este a n u n c i o 
n o c o n f u n d h l o con o t ro . 
11835 a l t 13-6 S t 
D e n t a d u r a has ta 
4 d ien tes $ 7.60 
H a s t a 6 i d 10.00 
„ 8 i d 12.60 
„ l l i d . . . . . . 16.00 
F . N . J U S T I N I A N I CHACON 
Médico •Cirî jano • Dentista. 
42, esqu ina S a l u d n ú m e r o 
C 1326 
L e a l t a d . 
26-1S 
Manuel Valdés Pita. 
A B O G A D O 
O b i s p o 27, al tos 
T e l e f o n o fíBl. 12016 
D o m i c i l i o , E s c o b a r 115, 
26-8 S t 
DR. M . D E L F I N . 
P r a c t i c a r e c o n o c i m i e n t o s p a r a e l e c c i ó n de c r i a n -
deras, a n a l i z a n d o l a l eche p o r los p r o c e d i m i e n t o s y 
c o n los aparatos m á s modernos . M o n t e n . 18 (a l tos ) 
Consu l t as de onoc á do« . 
Dr. José María de Jaurcgolzar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l h i d r o c e l e p o r u n ; p r o c e d i m i e n 
to s enc i l l o s in e x t r a c c i ó n d e l l í q u i d o . — E s p e c i a l i d a d 
en fiebres p a l ú d i c a s . P r a d o 8 1 . T e l e f o n o 80o. 
O 1321 - 1 S 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
E x - i n t e r n o d e l " N . Y . O p h t h a m i c & A u r a l I n s l i 
t u t e . " Espec i a l i s t a e n las enfermedades de los ojos y 
de los o í d o s . Consu l t a s de 12 á 3. A g u a c a t e 110. T e -
l é f o n o 9!m. C 1383 1 S 
DR. m m DIACrO 
Afecciones de las vías nrinarias 
exclusivamente. 
Se h a t ras ladado á C o m p o s t e l a 109, e squ ina á M u 
r a l l a . Consu l t a s y operac iones de doce á 4. 
11725 2 6 - 1 S t 
i D i a . X J O I P I E I Z 
O C O X I S T A . 
O b r a p í a 
OIS 
i n ú m e r o 5 1 . 
1325 
D o dooe & d o i , 
1 - S 
RAFAEL CII AGUACE DA Y NAVARRO 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A l . 
d e l Co leg io de P e n s y l v a u i a é i n c o r p o r a d o á l a U n i -
v e r s i d a d de l a l í a b a n a . Consu l t a s de 8 á 4. P r a d o n 
79 A . 0 1 3 1 4 2 6 - 1 S t 
DR. M O N T E S , 
D E L A U N I V E R H I D A D C E N T R A L . 
Espec ia l i s t a en enfe rmedades de l a p i e l v s i f i l í t i -
cas. Consu l t a s de 1 á 4 . O ' R e i l l y 30, A , a l tos . 
O 1113 56 -1 S t 
DR. ENRIQUE PERDONO, 
de l a F a c u l t a d C e n t r a l . V i a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a » de 12 á 3 . — O ' R e i l l y 30 A . 
11716 2 6 - 1 S 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
I n t e r n o de l a Casa de K n a j o n a d o n . — R e c i b e aviso 
todos^os d í a s , y d a consu l tas sobre enfermedades 
menta les y nerviosas , todos los j u e v e s , de 12 á 2. 
N e p t u n o n . 64. C 1324 1 S 
DR. ESPADA. 
Oalíano 12é, aItos,esquinaá Dragónos 
Espec ia l i s t a en enfermedades v e n é r e o - s i f i l í t i c a s y 
afecciones de l a p i e l . 
Consu l t a s de dos á cua t ro . 
T E L E F O N O N . 1,315. 
C 13a2 1-S 
m m m . 
PR O P E S O R P E N I N S U L A R P A R A C A S A t i c u l a r ó C o l e g i o : ofrece sus se rv ic ios , t a m b i é n 
e n s e ñ a l a t í n y t e n e d u r í a de l i b r o s . 
12381 a l t 
U a r a t i l l o n . 9. 
4-15 
AL O S S E Ñ O R E S D I R E C T O R E S D E C O L E -g i o s . — D . A l f r e d o C a r r i c a b u r u eusoBa el i n ^ l í s 
y e l f r a n c é s con a r r eg lo al p r o g r a m a d e l I n s t i t u t o ó 
b i e n p o r su m é t o d o p r o p i o . D a clases en colegios , á 
d o m i c i l i o y en su A c a d e m i a . L a m p a r i l l a 2 1 , a l tos . 
12410 4-15 
Inglés, Español y Alemiín. 
Se ofrece á los padres de f a m i l i a pa ra dar clases á 
d o m i c i l i o una s e ñ o r a educada en o l e x t r a n j e r o . D a -
r á n i n fo rmes en casa de l D r . F r a n c i s c o Zayas , ca l le 
de M a n r i q u e 133 12399 26-15 S t 
ÜN M O V K N y U E T I K N E U N A S H O R A S D E -socupadas las desea e m p l e a r dando clases de 1? 
cus j f i a i j za y de a lgunas as ignaturas de l a 2?. P u c d o a 
dejar aviso en M u r a l l a 109, i n t e r i o r , de 8 á l e - de l a 
m a ñ a n a . 12318 4-14 
Inglés y Francés en 90 días 
Profesor E . C. ÓKBON, C o m p o s t e l a n ú m . 55, a l tos . 
C l a s e , generales , pa r t i c a l a r e s y á d o m i c i l i o . 
12106 20-11 S t 
I 3 L P I L A H . 
Colegio de l4 y 2'? EuscQanza para sefioritiis 
y preparatorio para ia carrera del 
Masristerio. 
Directora; Srta. Aurora Pell. 
C O L E G I O 
de Cirujanos-Dentistas de la Habana 
Director: Dr. Ignacio Rojas. 
M é d i c o - C i r u j a n o y C i r n j a n o - D o n t i s t a . 
V I L L E G A S , 1 1 1 . T E L E F O N O , 4 9 0 . 
E s u n c e n t r o d e euseñaaza con t odos los a d e l a n -
tos que n u e s t r a j u v e n t u d Btreoe, p « r a los i i n c q v i o -
r a n a p r e n d e r y hacerse ve rdade ros p rofesores . H a y 
m o r a l i d a d en p r i m e r t é r m i n o , buenos profesores , o l í -
nicas y clases d ia r i a s ; so t r a b a j a o r o y o t ros me ta l e s 
y t odo c n a n t o l a d e n t í s t i # a ' m o d e r n a c o m p r e n d e , ó 
sea ú n a i n s t r u c c i ó n s ó l i d a , t e ó r i c a y p r á c t i c a . 
Q u e d a a b i e i t a l a m a t r í c u l a p a t a o l curso do 1801 
á 05. 
N o t a . — P a r a e v i t a r on l o suecsiuo las moles t ias quo 
nos ocas ionan con p r e t cns iones i n d i g n a s los que v i e -
nen a sa l t ando esta p r o f e s i ó n s in es iudios n i c o n o c i -
m i e n t o r , los a d v e r t i m o s quo n o es esto el c o l e g i o de 
los negoc ios y c o m p o n e n d u s que los p a t r o c i n a y a-
l i e n t a en o b r a t a n vergonzosa : pues a q u í solo sn a d -
m i t e n los quo v i e n e n c o n e l fin de e s tud ia r y t r a b a j a r 
h o n r a d a m e n t e , — E l S e c r e t s r í o , N . B o r r á i s . 
11065 a l t 86-1 
Colegio de San Francisco de Paula 
do primera y segunda enseñanza do primera 
clase y estudios do comercio. 
C o n c o r d i a n ó m . 18 ( en t r e G a l i a n o y A g u i l a ) 
T E L E F O N O 1430 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a p a r a e l curso do 0 1 á 05 
Se a d m i t e n a l u m n o s p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x -
t e rnos . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s p í d a s e el R e g l a m e n t o . 
E l D i r e c t o r , CLAUDIO MIMÓ. 
O 1382 20-8 st. 
COLEGIO HISPANO-INGLÉS 
c o n u n k i n d e r g a r t e n ( j a r d í n do n i ñ o s . S i s tema F r o e -
b e l ) p a r a n i ñ o s de aml ios sexos. E n s e ñ a n z a o b j e t i v a 
y s u b j e t i v a . A d m i t e , a d e m á s de las ex t e rnas , m e d i o 
p u p i l a s . D i r e c t o r a : H n r l e t t a X . D o r c h o s t e r . Se d a n 
clases de i d i o m a s y de p l a n o & s e ñ o r i t a s y caba l l e ros 
d e s p u é s de las t res de l a t a r d e , á d o m i c i l i o ó en casa . 
H A B A N A N . 9 3 . 
* 11719 26-2 Sp 
Virtudes 97, esquina á Manrique. 
Se hace saber p o r este m e d i o á las a lumnas del 
p l a n t e l y á los s e ñ o r e s padres de f a m i l i a que deseen 
conf iarnes l a e d u c a c i ó n de sus h i j as , que, hab i endo 
t e r m i n a d o el pe r iodo de vacaciones, so h ^ n r e a n ú d a -
lo las tareas escolaras desdp el I V de l presente mes. 
A s i m i s m o , se avisa p o r este m e d i o , que en t odo el 
mes de sep t i embre deben m a t r i c u l a r s e las a lumnas 
que q u i e r a n hacer los estudios de segunda E n s e ñ a n -
za ó de l a c a r r e r a de l Mag i s t er io ; t e n i e n d o el p l a n -
tel pa ra uno y o t ro r a m o de e n s e ñ a n z a , u n coni,>e-
ten^e cuad ro d ^ profesores. 
C o m o e l Co leg io cuen ta con dos profesoras a c r e d i -
tadas que se ded ican con espec ia l idad á l a e n s e ñ a n z a 
de labores de todas clases, pueden , los qne a&í lo de 
cu , e s tud ia r este solo r a m o de kdo rno . 
P a r a m á s po rmenores , p í d a s e e l p rospec to y c u a n -
tos in fo rmes se deseen, á l a D i r e c t o r a . 
13185 8-12 
q u e e n o b s e q u i o á l a S O G L B D A D A S T U R I A N A B E B E I f f K F I -
P I S N O I A d e d i c a PRUDENCIO NORIEGA, p r o p i e t a r i o d e l g r a n s a l ó n 
M A N Z A N A C E N T R A L , e s q u i n a á P A S A J E M E R C A N T I L , y 
e l c u a l t e n d r á l u g a r e l D O M I N G O 1 6 d e l c o r r i e n t e . 
I P I R I I M I I E l I R j e L I P . A . I R / I 7 E I . 
Saludo al Coro Asturiano y Banda de Santa Cecilia al pasar por delante del Caté para el Teatro. 
Bombas reales de la Fábrica de Trubia. 
Luces mágicas de Bengala. 
Palenques del Manquín de Trubia. 
ENTREACTOS y función corrida para el público, con gran consumo de todas clases de bebidas de patente, 
IUNCH y HELADOS. 
£1 famoso helado de CABAMBANU, hecho con manzanas de Raneta, enviado del puerto de Pajares para ei 
SALON H , y fabricado por la célebre 





m É m z MUDOS ei el SALON F 
NOTA IMPORTANTE.—En varios puntos del SalOn habrá cuadros con todos los precios, á íln de que el pú* 
blico pueda cerciorarse que el propietario se propone vender 
B T J S l s r O I T 
OTRA NOTA.—Como obsequio al público, se decorarán los salones eua plantas y flores del conocido jardín 
LA VIOLETA, dedicando al bello sexo preciosos bouquets. 
K r ' H A Y UN SALON EXCLUSIVAMENTE f A R A SENOÍlAS*£« 
3-H 
IGNACIO C E R V A N T E S . 
P r i m e r P r e m i o de l O o n s e r v a t o r i o de P a r i l de 
las clases do P i a n o , A r m o n í a y C o m p o s i c i ó n , u b r e 
u n a clase de A r m o n í a e l e m e n t a l y s u p e r i o r y de c o m -
p o s i c i ó n , en los a l tos d o l A l m a c é n do M ú s i c a O b r a -
p í a 23, D i c h a s c ia tos s e r á n c o l e c t i v a s , dos veces p o r 
semana, los lunes y iueves do 3 á 5 de l a t a r d e . 
P r e c i o p o r cada a l u m n o a l mes $5 .30 o ro . Pagos 
ade lan tados . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r í j a n s e al A l m a c é n de 
M ú s i c a d e l Sr. L ó p e z . C 1383 8-8 
( P a t e n t A p p l i e d for.) 
Cía. Se Lotería i e l E s l a S o i e M i a i i a , 
R e p u t a d a d u r a n t e V E I N T E Y C I N C O A l í O S p o f 
l a i n t e g r i d a d e n sus S o r t e o s j p r o n t o p a g o 
d e sus p r e m i o s . 
L o s n e g o c i o s d e l a C o m p a f i f a d e L o t e r í a d e l E s t a -
do d e L o u i s i a n a , d e s p u é s d e v e i n t e y c i n c o afios d e 
p r ó s p e r a s ope rac ionos_en e l E s t a d o d e L o u a i a n a , h a n 
s ido t r a n s f e r i d o s á l a R e p ú b l i c a de H o n d u r a s d o n d e 
e s t a r á s i t u a d a p e r m a n e n t e m e n t e s n o f i c i n a p r i n c i p a l 
c o n l a d e n o m i n a c i ó n d e 
COMPAÑIA NACIONAL DE lOTIRIA DE HONDURAS. 
( C o m p a f i f a d e L o t e r í a d e l E s t a d o d e L o u s i a n a . ) 
E s t e t r a s l a d o d e l a C o m p a ñ í a a u m e n t a r á j f a c i ü -
a r á e n o r m e m e n t e l a es fe ra de sus o p e r a c i o n e s d á n -
d o l e n n c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l e x t e n d i e n d o sns n e g o -
cios e n los dos h e m i s f e r i o s , e n l u g a r d e e s t a r c o m o 
antes , c i r c u n s c r i t a á A m é r i c a , q u e d a n d o b a j o l a v i -
g i l a n c i a y s a l v a g u a r d i a d e l G o b i e r n o de H o n d u r a s . 
N o h a b r á n i n g ú n c a m b i o e n s n a d m i n i s t r a c i ó n n i e n 
l a n a t u r a l e z a d e « u s g a r a n t í a s , r e s p o n s a b i l i d a d e s j 
m é t o d o de c o n d u c i r su* n e g o c i o s c o » L t s e l a e x c e p c i ó n 
de n n s i g n i f i c a n t e r e t a r d o o n e l s e r v i d o . E s t e s i n e m -
b a r g o , s e r á r á p i d a m e n t e o b v i a d o p o r l o s c a b l e s q u o 
u n e n l a E u r o p a á l a A m é r i c a , y l a d i s t a n c i a s e r á a -
b r e v l a d a p o r m e d i o d e v a p o r e s q n e h a r á n ! e l s e r v i c i o 
d i r e c t a m e n t e d o P r f e r t o C o r t é z á u n o d e l o s p u e r t o s 
d e los E s t a d o s Ü n i d o s e n e l g o l f o d e M é x i c o . 
CETIFICÁDO D E L O S C O M I S A R I O S . 
L o s b i l l e t e s d o l a COMPAÑÍA. NACIONAL DB L O -
TERÍA DE HONDURAS c o n t e n d r á n e l s i g u i e n t e c e r t i -
ficado: 
" P o r o l p r e s e n t e c e r t i f i c a m o s q u e v i g i l a m o s l o s a -
r r e g l o s p a r a t odos los so r t eos d e l a COMPASÍA DB 
L o r f e u f A DB HONDURAS. ( C o m p a f i f a d e L o t e r í a d e l 
E s t a d o de L o u i s i a n a ) y q u e p e r s o n a l m e n t e d i r i g i m o s ¿ r e v i s a m o s l o s so r t eos , l o s q n e se h a c e n c o n t o d a on radoz , r e c t i t u d y b u e n a f é p a r a t o d o e l m u n d o . 
A u t o r i z a m o s á l a C o m p a ñ í a q u e use e s te c e r t i f i c a d o 
con los f a o - s í m i l e s d e nues t r a s firmas e n sus a n u n c i o s . 
COKISÍJUO 
A d e m á n d e l a n t e r i o r endoso , l o s b i l l e t e s l l e v a r á n 
a l f r e n t e l a firma d e 
y l a i m p r e s i ó n d e l S e l l o de l a R e p ú b l i c a d e H o n d u r a s , 
A L A S F A M I L I A S . 
F r a n c i s c o P . de L e ó n se ofrece p a r a da r l e c c i o n e s 
de l1.1 y 2,.l e n s e ñ a n z a y do i d i o m a i n g l é s , á d o m i c i l i o . 
I n f o r m a r á n « n l a ca l l e de San N i c o l á s n . 2, 
11602 1 6 - 3 0 A g 
SAN RAMON. 
C o l e g i o de 1? y 2? Ensef tanza de p r i m e r a o í a s e . 
7? n ú m e r o 103, V e d a d o . — D i r e c t o r , D . M A N U E L 
N Ü Ñ E Z Y N U Ñ E Z , L i c e n c i a d o en F i l o s o f í a y L e -
t ras , P ro fe so r y P e r i t o M e r c a n t i l . Q u e d a a b i e r t a l a 
m a t r í c u l a de 1891 á 95. Se a d m i t e n p u p i l o s , \ p u p i -
los / ex t e rnos p o r los 5 afios de 2? E n s e ñ a n z a . 
11247 2fi-22 A g 
AR I T M E T I C A M E R C A N T I L P O R P . D E 1 I E -r r e r a . R e c o m e n d a d a p o r l a C á m a r a de C o m e r c i o 
c o m o do " i n d u d a b l e u t i l i d a d p a r a e l e s tud io de l a 
a r i t m é l i n a ap l i c ada a l c o m e r c i o , y u n a v e r d a d e r a o -
b r a de consu l t a , d i g n a de i i g u r a r en p r i m e r a l í n e a 
e n t r e las de su c lase . " D e v e n t a e n casa do sn a u t o r . 
V i l l e g a s 82. 12051 8-8 
Real Colegio de la» Esencias Pins do 
Guanabaeoa. 
D s s d o ol d í a 1? do s e p t i e m b r e q u e d a r á a b i e r t a en 
esto R e a l C o l e g i o l a m a t r í c u l a p a r a las as igna tu ras 
de 1ÍJ y 2? E n s e ñ a n z a y es tudios de a p l i c a c i ó n a l c o -
m e r c i o . 
L o s a l u m n o s que h a y a n c u m p l i d o 14 afios h a n de 
p resen ta r l a c é d u l a c o r r c s p o n d i e n t o , s iendo necesa-
rios p a r a e l i ng re so los ce r t i f i cados de b a u t i s m o y de 
v a c u n a . 
L o s a l u m n o s i n t e r n o s deben ingresa r el d í a 10 p a r a 
l a a p e r t u r a d e l curse , qne se v e r i f i c a r á o l s lgu ien 
t e 1 1 . 11258 ü( ¡ -2a A g 
E l G e n e r a l J . A . EARLY, a l r e t i r a r s e p o r r a z ó n d a 
su a v a n z a d a e d a d , e s c r i b e l o s i g u i e n t e : 
( C O P I A . ) 
N u e v a O r l e a n s , agos to 8 d e 1898. 
M u y s e ñ o r m í o : N o p o d r é c o n t i n u a r e n c o n e x i ó n 
c o n sn C o m p a ñ í a d e L o t e r í a c u a n d o se t r a s l a d e á 
H o n d u r a s á causa de m i a v a n z a d a e d a d , c o n s i d e r a n -
do n o s e r í a p r u d e n t e p a r a m í pasa r á u n a r e g i ó n t r o - " 
p i c a l . 
P o r e x p e r i e n c i a e n m á s de d i e z y seis afios s é q u e 
los asuntos de l a E m p r e s a h a n s i d o d e s e m p e ñ a d o » 
con h o n r a d e z y fidelidad, y s i m e sepa ro de e l l a n o 
debe a t r i b u i r s e á desconf i anza e n su i n t e g r i d a d , s i n o 
á l a causa a r r i b a m e n c i o n a d a . 
L e deseo á l a C o m p a ñ í a e l m a y o r é x i t o y p r e s p a -
r l d a d y q u e d o d e V . , 
Á f f m o . y S. S. Q. B. S. M . , 
A l Sr . PAUL CONRAD. 
P r e s i d e n t e d e l a C o m p a f i i a de L o t e r í a d e l E s t a -
do do L o u s i a n a . 
L o s B a ñ ó o s y B a n q u e r o s s i gu i en t e s h a n p a g a d o 
" ó n ' 
- ^ u 
lu hon radez y r e s p o n s a b i l i d a d de l a p r e s e n t e C o m -
s i e m p r e á p r e s e n t a d 
E s t a d o de L o u s i a n a y j e d e n a t e s t i g u a r a c e r c a d e 
pafiiá. 
J . I I . O ' C O N N O R , P r e s . ' d e l S t a t e N a t i o n a l B a n k , 
N e w O r l e a n s . 
A . B A L W I N D , P r o s , d e l N e w O r l e a n s N a t i o n a l 
B a n k , N e w O r l e a n s . 
C A R L K O H N , P r e s . d e l ü n i o n N a t i o n a l B a n k , 
N e w O r l e a n s . 
6 E O . W . N O T T , P r e s . d e l C i t i z e n s ' B a n k o f L o u -
s iana , N e w O r l e a n s . 
L o s sorteos se c e l e b r a r á n e n p ú b l i c o , t o d o s los m o -
tes en P u e r t o C o r t é z , H o n d u r a s , C . A . , c o m o s igne : 
1894. 
IBILi O L I I M I I P O 
l i a hecho u n a g r a n reba ja en t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l 
r a m o de m ú s i c a ; v é a s e : 14 valses de C h o p i n á 50 c t s . ; 
á l b u m de todas sus compos ic iones ; valses, m a z u r k a s , 
n o e t u r n o s , polonesas , e tc . %to. á $ 1 el t o m o . Operas 
comple t a s á $ 1 . M é t o d o s de L e m o i n e , L o C a r p e n -
t i e r , S t a m a t y , e tc . e tc . $ 1 - 5 0 . Piezas suel tas de ó p e -
ras, valses, etc. e tc . á c o m o q u i e r a n ; g r a n s u r t i d o de 
i n s t r u m e n t o s pa ra o rques ta y b a n d a á u rec los m u y 
reduc idos ; p i d a n notas do p rec ios , cueraos r o m a m . s 
pa ra g u i t a r r a , v i o l í n , b a n d u r r i a , do p r i m e r a c a l i d a d . 
O de A . Caba n . 47, E L O L I M P 
12383 
P o m a r e s . 
1-15 
CO M I D A P A R A F A M I L I A S . S E S I R V E A d o m l e i l i » con l a m a y o r p u n t o a l i d a d y esmero. 
P rec ios m ó d i c o s , v a r i a c i ó n o i a r i a , b u e n a s a z ó n y 
m a r c a d a abumlam-.ia. P r o b a d y t e n d r é i s l a v e r d a d de 
l o que se i n d i c a . V i r t u d e s n ú m e r o 135. 
12358 4-14 
NU E V O T R E N D E C A N T I N A S , C O M P O S T K -l a 157. e n t r e M e r o e d y Conde . Se s i r v e n can t inas 
á d o m i c i l i o á $ 8 - 5 0 o ro p o r persona , con u n a b u o n a 
y ahundan te c o m i d a , h a y m u c h o aseo y se v a r í a d i a -
r i o , y cnaudo ol m a r c h a n t e e x p o n g a a l g u n a que ja se 















PKEMIO MAYOR DE $75,000 
P L A N D E L A L O T E E I A . 
1 0 0 , 0 0 0 B I L L E T E S . 
E n E n t e r o s y F r a c c i o n e s p a r a j a d s f a o e r á 
c o m p r a d o r e s . 
los 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DK LOS PREMIOS. 
CO N S U L A D O N U M E R O 1 0 5 . - S E H A C E toda clsse do t rabajos de m o d i s t a pa ra s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , á prec ios m ó d i c o s . E n l a m i s m a se neces i ta u n a 
aprendiz i ade lan tada y u n m u c h a c h o pen in su l a r p a r a 
hacer mandndos y r e p a r t i r unas can t inas . Consu lado 
n . 105, en t resuelos . 122(¡ l 4-13 
A T E N C I O N 
Se bucen vest idos de todas clases t a n t o de seHora 
c o m o de nif ios p o r modas y á oop r i ebo y en l a mi sma 
se desea t o m a r n n a ni f \a h u é r f a n a de 7 á 9 nfios pa ra 
a d o p t a r l a p o r h i j a y u n a p a r d i l a de 10 á 11 a&os pa ra 
l i m p i a r dos hab i tac iones , a y u d a r á coser; en c a m b i o 
so le e n s e ñ a á leer y t o d a clase de cos tu ra y se le v i s -
t e ; se desea t o m a r u n a coc inera qne d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n y t rai 'K* q u i e n d é buenos i n fo rmes de e l l a . 
P r a d o n ú m e r o 54. 12181 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C ó c ' I N K R O p u r a d e n t r o ó fuera de l a H a b a n a : t i ene buenos 
i i i f o rmes si se p i d e n , en o « o de c o m e r c i o , a l m a c é n , 
f á b r i c a ó fonda 6 Q u i n t a de Su lu i : no t iene i n c o n v e -
n i e n t e en embarcarse , e » t á a cos tumbrado a l agua: 
s e f lM, a l m a c é n de v í v e r e s Sol enquina i C o m p o s t e l a , 
e l duef io t i ene el enca rdo , de 7 á 9 y do 3 á « d é l a 
t a rde . m 8 1 1 15 
UNA SEÑORA INGLESA S O L I C I T A U N A bi) uena c.i isapara c u i d a r u n n i ñ o peque i lo ó dos 
mayores . A c o m p a f i a r u n a s e l í o r a ó lefiorlta y hace r 
sus quehaceres: t i ene los mejoren Informe!. I i i f o r m a -
r á u I n q u i s i d o r n ú m e r o 2 1 . 
12391 4-15 
C R I A D A D E M A N O . 
Se s o l i c i l a u n a par i m u y c o r t a f ; i i n i l i a y m a n i l a d o » . 
Sue ldo 10 pesos p U M v r o p a l i m p i a , e m p e d r a d o 49, 
hnjos 12394 4-1 p 
DE S E A C O L O O A B S K U N A C U I A N D E R A p e n i n s u l a r pa ra c r i a r á l echo en tu ra , la quo t i e n e 
b u e n a y abund . tn t e y q u i e n re«i><>iida p o r e l l a . C a l i e 
de los Oficloi n . 15, f o n d a E l l ' o r v e n i r , dan r a z ó n . 
12409 4-15 
UN A J O V E N " B L A ^ C A ~ A M E R I C A N A , I i V . sea colocarse , h tan c o m o m a n e j a d o r a ó p a r a c n i -
d a r á n n » ^c j io ra . I n f o r m a r á n c a l l o do la Z a n j a n u -















P R E M I O 
P R E M I O 
P R E M I O 





P R E M I O S D E 
P R K M I O S D K 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
l ' R K M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D K 
$ 75 .000 ea 
20 .000 es 
10 .000 es 
5 .000 es 
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999 
999 
P R I C M I O S D E 



















3.434 P r e m i o s que a sc i enden á $ 2 0 6 . 4 6 0 
P R E C I O D E L O S B I L L E T K 8 . 
K n d i n e r o e q u i v a l e n t e á l a m o n e d a o o r r l e n t » d * 
los Es tados U n i d o s de N o r t e A m é r i c a . 
Billetes enteros, $5; doble quintos, $12; 
quintos, $1; décimos, 50 cts.; yigéshuos, £S 
centavos. 
P r e c i o p a r a las sociedades ó c l u b s : 11 B i l l e t i » e n -
te ros ó su e q u i v a l e n t e p o r $50 . 
PARA LOB VKNDBDOREB, PKKCIO BHPKOIAL. 
SB DUAICAH TBMÜKUURBB BN TODA» PAKT*9 
A V I t í O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada uno de loa Estada 
Unidos, proliibtn todas las Loterias deapnéa 
del 1° de Enero de 1894. 
Gr 17 A R D E S E 
de comprar ulnglln billete de algutiH que 
pretenda jn^arse en alguno do dichos Estadio 
I N S T R U C C I O N K S G K N E K A L K S . 
N u e s t r o s cor responsa les q n e deseen n r e o l u » y o t r a * 
i n f o n n e s deben e so r ib i r c o n c l a r i d a d o a u d u un reav-
deucla , condado , p a r r o q u i a , c a l l e y n ú m e r o c o a i a 
d i r e c c i ó n p o s t a l . K s de s u m a i m p o r t a n c i a q v e l o t 
pedidos v e n g a n c o n a n t i c i p a c i ó n . 
L o s p r e m i o s se p a g a n a l p r e s e n t a r e l b i l l a t e y pa ra 
su c o b r o p u e d e n env ia r se d i r e c t a m e n t e á nuea t ra 
o t l c i n a p r i n c i p a l ó p o r c o n d u c t o de c u a l q u i e r b a n c o 
ó agenc ia de cobros . 
E s t a n d o los b i l l e t e s r e p a r t i d o » e n t r e los v e n d e d o -
res de todas pa r t e s de l m u n d o , ns i m p o s i b l e p o d d t 
i n r t i r n ú m e r o s nspec ia le t . 
OB I S P O 6?. I N T E R I O R . — N e c e s i t o u n a a m a Ho l l aves de 30 á 40 anos, u n a « a m a r e r a c o m o do 30 
a ñ o s , b lancas , u n c a m a r e r o pa ra h o t e l y 4 c r iadas y 2 
mane jadoras : v t engo c r i ados , por te ros , coc ine ros y 
o o r i n e r a i ' . 12H71 4-15 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E 16 A Ñ O S , desea colocarse do c r i a d a de m a n o ó n i a n o j a d o r a 
en casa decente , p re sen tando buenas re fe renc ias : 
e n t e r a r á n I n d u s t r i a esquina á A n i m a s , accesor ia a l 
l a d o do l a c a r n i c e r í a - 12873 4-15 
JÜ V E Ñ P E N I N S U L A R 7 ~ S É O F R E C E P A R A m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o , s a l í n su o b l i g a c i ó n 
y t i ene q u i e n responda de HU c o n d u e l a . U a r i i t l l l o n . 
9, af t i t o s . 12382 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A l / Ü C T c i ñ e r a p e n i n s u l a r , de m e d i a n a e i l n d . aseada y de 
t o d a conf ianza , b i en sea en o.as(\ y . a r t i cu j a r ó de co 
mere io : t i ene las mejores ro t e ronc i a s d e su c o m p o r -
t a m i e n t o . H a b a n a 133, p u t r e So l y M u r a l l a . 
12378 4-15 
SO L I C I T A N C O L O C A C I O N D O S J O V E N E l j n n a p a r a m a n e j a d e a y o t r a p a r a c r i a d a de m a n o : 
t i e n e n personas que r e s p o n d a n p o r su c o n d u c t a . I n -
f o r m a r a n So l númwo 48 á todas horas d o l d i a . 
12395 4-15 
Nnptuuo número 9, altos 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a do m a n o p a r a e l s e r v i c i o de 
u n a set lora sola, qne sea m u y l i m p i a j t r a b a j a d o r a 
12393 \ KS 
DE S E A N C O L O C O B S E C U A T R O t inos c r i a dos, c u a t r o p o r t e r o s , 6 c o c i n e r o s do p r i m e r a , 4 do 
segunda, 3 coc ine ros , 3 c r i a d o » , y este C e n t r o f a c i l i 
t a cuan tos p e d i d o s se le h a g a n p a r a esta c a p i t a l y 
d e m á s p u n t o s do l a I s l a . Se sacan c é d u l a a . O b i s p o 
n . 30. 12421 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -nos ó m a n e j a d o r a u n a d e c o l o r ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t i ene personas que r e s p o n d a n p o r 
e l l a , se c o l o c a l o m i s m o p a r a l a H a b a n a q u e fue ra 
i m p o n d r á n c a l l e de A c o s t a 22 , h a b i t a c i ó n n . 8. 
12404 4-35 
CR I A D O S Y C O C I N E R O S D E P R I M E R A Y segunda , c r i a n d e r a s , p o r t e r o s , profesores de i d i o -
mas , p i a n o y l a b o r e s , e t c . : c o m p r o y v e n d o casas, 
p r endas y m u e b l e s ; d o y y t o m o d i n e r o e n h i p o t e c a y 
v e n d o v i n o s y a l c o h o l de 40 grados á $ 1 - 5 0 g a r r a f ó n . 
Peina 2 ^ T , ^77. ge cédulaa. 
1*089 ^ | 
M O D O D E M A N D A R K L D I N E R O . 
KtmiUuBe p o r O r d e n e s Pos ta l e s , d i n e r o ú O r d o u a i 
[OI E x p r e s o s , L e t r a s sobre B a n c o s , C a r t a O o r r i a n t « 
i po r C a r t a c e r t i f i c adas . 
Ní> se aceptan pedidos por menos de un peso. 
L o e c o m p r a d o r e s d e b e n t e n e r p r e s e n t e q u e se v e n -
don b i l l e t e s do o t r a s l o t e r í a s i n f e r i o r e s y d e m a l a fá 
o f r ec i endo á los vendedores c o m i s i o n e s t a n enormea 
que es m u y dudoso o l p a g o de l o s p r e m i o s p r o m e t l -
(loR. A s í os, q u o los c o m p r a d o r e s p a r a s n p r o p i a 
p r o t o u c i ó n , d e b o n i n s i s t i r e n n a a c e p t a r o t r o b i l l e t e s 
B« l"« de l a COMPAÑÍA NACIONALDK LOTERÍA DS 
IONDURAS, y de es te m o d o t e n d r á n l a c e r t i d u m b r e 
de sobrar los p r e m i o s a n u n c i a d o s . 
Los premios se pagarán en oro 0 moneda 
corriente de los Estadca Unidos de Norte A> 
mérlra ft la presmrtacMn T entrega de los bu 
líeles. 
D i r e c c i ó n : P A U L C O N R A D , 
P U E R T O C O R T E S , 
H O N D U R A S . C . A . 
I 
D E L I C A D O 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre mantiene su popu-
laridad. Cuidado con las 
I M I T A C I O N E S . 












S E S O L I C I T A 
-ana b u e n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a de m a n o , qna i q p a n 
c u o b l i g a c i ó n v q u e t e n g a n q u i e n d e i n f o r m e g , L n r 
u . 9 . 12119 4-16 
HACENDADOS 
U n a d m i n i s t r a d o r i n t e l i g e n t e c o n 15 a ñ o s de p r á c -
t i c a e n fincas, c o n las r e f e r enc i a s y g a r a n t í a s que se 
l e p i d a n : i n f a m e s M e r c a d e r e s 4 A , de 1 á 4 6 L a g u -
n a s 68 , E s t e b a n G a r c í a . 12415 4-15 
V E D A D O 
c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 56, se s o l i c i t a u n a c r i a d a de 
m a n o . 12412 4-15 
Criado de mano 
12371 
se s o l i c i t a en M a n r i q u e 52. 
2 d - 1 4 2a -14 
CEDULAS 
L a s sacamos en 24 horas á p r e c i o s m ó d i c o s . A g u a -
c a t e 58 . T e l e f o n o 590. J . M a r t í n e z y H n o . A g e n c i a 
d e N e g o c i o s . 12275 4-13 
I j — M B l b l — — l — l 
¡DISTRIBUCION D E M A S DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
COMPAÍIA NACIONAL DE LOTERIA DE SANTO DOMINGO 
CAPITAL: $3.000,000. 
L a C o m p a f i í a de L o t e r í a de S a n t o D o m i n g o , n o es 
a n a i n s t i t u c i ó n d e l E s t a d o , p e r o s i u n p r m l e g i o p o r 
u n ac ta de l Congreso c o n f i r m a d o p o r e l p r e s i d e n t e 
<le l a R e p ú b l i c a . E l p r i v i l e g i o n o v e n c e ha s t a e l a -
ÜÜ 1941, y m i e n t r a s d u r e e l tórmlno, e l G o b i e r n o no 
d a r á c o n c e s i ó n á n i n g u n a o t r a L o t e r í a . _ 
N i n g u n a c o m p a ñ í a e n e l m u n d o d i s t r i b u y e t a n t o s 
p r e m i o s n i u n t a n t o p o r c i e n t o t a n a l t o de sus en 
nadas , y ¡ e da t an t a s g a r a n t í a s financieras a l p ú b l i c o 
pa ra e l pago de sus p r e m i o s , n i q u e d a u n -p remio 
m a y o r c o m o l a nues t r a . 
L o s resguardos t o m a d o s p a r a l o s d e t a l l e s de los 
Sorteos, son ta les , q u e los in te reses d e l p ú b l i c o e s t á n 
c o m p l e t a m e n t e p r o t e g i d o s . 
N o puede l a c o m p a f i í a v e n d e r n i u n so lb b i l l e t e de l 
So r t eo , m i e n t r a s e l i m p o r t e de todos les p r e m i o s no 
e s t é depos i tado , a s í es que e l d u e ñ o de u n p r e m i o 
e s t á ab so lu t amen te g a r a n t i z a d o . 
A d e m á e , todos los b i l l e t e s t i e n e n e l endose s i -
gu i en t e : 
Y o , A n t o n i o M o r a , P r e s i d e n t e d é l a C o m n a ñ í a G a -
r a n t i z a d a de San to D o m i n g o , c u y o c a p i t a l ue dos i n i -
jiloiies de pesos, ce r t i f i co que h a y u n d e p ó s i t o especia l 
d e $600.000 en o r o a m e r i c a n o p a r a c u b r i r t odos los 
p r e m i o s en cada sor teo , p a g a n d o á l a p r e s e n t a c i ó n el 
p r e m i o que l e t o q u e á este b i l l e t e : r e m i t i m o s checks 
á los s iguientes depos i tan tes en los Es t ados U n i d o s : 
Mutual National Banco, New Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo-
Franküm Banco Nacional Neto York. 
Segun&.t Banco Nacional Jersey City N. Y. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional Dews Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Gheminal Banco Nacional 3t. Louis Mass. 
Banco del Comercio Chicago E . ü. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
¿os premios se pagarán sin descuento. 
L a ú n i c a L o l e r í a en e l m u n d o quo t i e n e las firmas 
d é l o s p r o m i n e n t e s hombres p ú b l i c o s g a r a n t i z a n d o 
.»n hon radez y l ega l idad . 
A p r o b a d o con el g r a n sel lo de los l i s t a d o s U n i d o s . 
E s c r i t u r a de C e r t i f i c a c i ó n de e s t a h l e o i m i e n t o . d o -
m i c i l i o v as iento p r i n c i p a l do l a C o m p a ü í a a n ó n i m a 
" S a n D o m i n g o L o t t e r y C o m p a n y " : 
A u t o r i z a d a p o r D o n M i g u e l J o a q u í n A l f a u , L i c e n -
c i a d o en D e r e c h o , A b o g a d o , N o t a r i o P ú b l i c o , 
de l a c i u d a d de San to D o m i n g o , e l d i a l 2 d e 
l a w t o de 1894. 
Se l lo 69 25 cts . B i e n i o 1893 y 1894. 
M i g a s I J o a q u í n A l f a u , A b o g a d o de los T r i b u n a -
lea de l a ¿ e e p ú b t í e a y N o t a r i o P ú b l i c o de los de n ú -
m e r o de l a c i u d a d de San to D o m i n g o con m i d o m i c i l i o 
y r e s i d e n c i a e n e l l a , 
C e r t i f i c o , d o y fe y v e r d a d e r o t e s t i m o n i o que s e g ú n 
u n ac ta de f echa 7 de o c t u b r e d e l afio m i l o c h o c ú n -
tos n o v e a t a , pasado, an t e e l finado N o t a r i o de esta 
C i u d a d , c i u d a d a n o C l a u d i o F e d e r i c o P o l a n c o , c u y o 
ac ta , d e b i d a m e n t e r e g i s t r a d a e l d í a 13 de o c t u b r e 
d e 1890 en e l R e g i s t r o C i v i l O , f o l i o 264, r e c t o , n ú m e -
r o 262, t engo en o r i g i n a l á l a v i s t a y o b r a en m i A r -
c h i v o s N o t a r i a l l a E m p r e s a d e n o m i n a d a - 'San D o -
m i n g o L o t t e r y C o m p a n y " a u t o r i z a d a p o r c o n c e e i ó n 
d e l P o d e r E j e c u t i v o de l a R e p ú b l i c a de fecha 10 de 
s e p t i e m b r e de 1890, d e b i d a m e n t e sanc ionado p o r e l 
H o n o r a b l e Cons reso N a s i o n a l . ha sido c o n s t i t u i d a 
e n l a fecha a r r i b a i n d i c a d a s e g ú n cons ta en e l ac ta 
n o t a r i a l y a c i t ada , en soc iedad a n ó n i m a ba jo las l e -
yes d e l p a í s . C e r t i f i c o t a m b i é n que en e l &cto ya e s -
presado cons ta que l a c i t a d a C o m p a f i í a t i e n e e l eg ido 
su d o m i c i l i o y as iento p r i n c i p a l e n esta c i u d a d en u n a 
casa a l t a y ba ja que f o r m a esquina e n t r e las ca l les 
de - ' L a s M e r c e d e a " y de " D u a r t e " , donde hace sus 
operac iones . . 
Y p a r a los fines que p u e d a n c o n v e n i r á l a r e f e r i d a 
C o m p a ñ í a , e x p i d o l a p resen te c e r t i f i c a c i ó a que fir-no 
y se l lo en l a c i u d a d de San to D o m i n g o h o y 12 de 
.marzo de 1894. 
M i g u e l J o a q u í n A l f a u . — N o t a r l o . 
C o n s u l a d o de los E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a . — 
E n S a n t o D o m i n g o , m a r z o 19 de 1894. 
Y o J u a n A . R e a d , V i c e C ó n s u l de l o s ' E o t a d o a U -
n l d o s e n San to D o m i n g o , ce r t i f i co que l a firma de 
D . M i g u e l J o a q u í n A l f a u , N o t a r i o P ú b l i c o , pues ta 
i d p i e de este d o c u m e n t o , es v e r d a d e r a y l e g i t i m a , 
as i c o m o e l se l lo de su n o t a r í a . 
C o m o tes t igo d o y fe y p o n g o e l se l lo d e l c o n s m a n o 
6n es ta c i u d a d en l a f echa m a y o 19 de 1894 .—Juan 
A . R e a d . ~ C . ü . S. V i c e C ó n s u l A c h i n g . 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . — O f i c i n a d e l Sec re t a r io d e l 
E s t a d o . — S a n t o D o m i n g a m a y o 26 de 1 8 9 4 
S e ñ o r J . B . Sa r son . 
P r e s i d e n t e de l a C o m p a ñ í a de L o t e r í a de San to 
D o m i n g o . 
S e ñ o r : E n c o n t e s t a c i ó n de su c a r t a d e l 7 d e l p r e -
sen te , t e n g o e l gus to de c e r t i f i c a r q u e l a C o m p a f i í a 
L o t e r í a de S a n t o D o m i n g o h a c u m p l i d o y l l e n a d o 
todas las c o n d i c i o n e s de s u p r i v i l e g i o c o n c e d i d o e l 
10 de s e p t i e m b r e de 1890. 
E l m i n i s t r o s a luda á V d . c o n e l d e b i d o respe to .— 
E l Jefe , R a f a e l M . R o d r í g u e z . 
C o n s u l a d o de los Es t ados U n i d o s e n San to D o -
m i n g o . M a r > í f - 7 S - ^ 1 2 9 4 . , „ , 
Y o Jm/Í A. R e a d V i c e x jonsn l de los e s t a d í » U n i -
dos s n fiieto D o m i n g o c e r t i f i c o qae l a firma d e l J . 
S a í s e l m . R o d r í g u e z , c o m o p r i m e r Je fe d e l M i n i s -
t e r i o de F o m e n t o es l a que e s t á a l p i e d e l d o c u m e n t o 
a r r i b a u t a d o y es c o n o c i d o p e r s o n a l m e n t e p o r m i . 
C o m o t e s t i g o d o y f é y p o n g o e l s e l lo d e l C o n s u l a 
á o en esta c i u d a d en esta f echa d e l a f i o , — J u a n A 
R e a d . — C . ü . S. V i c e c ó n s u l , a c t u a l . 
£ O B s e r í e o s te c e l e b r a r á n e n p ú b l i c o , iodos los 
iKtees , e l p r i m e r m a r t e s , e n l a B e p ú b l i c a de S a n t o 
D o m i n g o , como s i g u e : 
OCTUBRE 2. 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a , y e n l a m i s -
m a u n a n i ñ a de 16 a ñ o s , r e c i e n l l e g a d a , p a r a m a n e -
j a d o r a ó c r i a d a do m a n o : t i e n e n q u i e n g a r a n t i c e su 
c o n d u c t a . A g u i l a 1 1 ^ 12326 4-14 
$5,000, $2,000 y $1,500. 
Estas t r e s p a r t i d a s se d a n c o n h i p o t e c a , R e l n á n ? 
2 ó C a m p a n a r i o 114 12829 4-14 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o de m e d i a n a e d a d b l a n c a ó de c o -
l o r e n San L á z a r o 140 i m p o n d r á n . 
123:12 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D 1 T A D E c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , es a m a b l e y c a r i -
ñ a s a c o n los n i ñ o s , t i o n e personas que r e s p o n d a n p o r 
su c o n d u c t a . A m a r g u r a 86. 12325 4-14 
P R O F E S O R 
U n j o v e n a l e m á n que h a b l a p e r f e c t a m e n t e i n g l é s y 
a l e m á n desea co locarse en casa de f a m i l i a p a r a ense-
ñ a r d i chos i d i o m a s . N o p r e t e n d e h o n o r a r i o s . D a r á n 
r a z ó n e n e l h o t e l R o m a . 12316 4-14 
Hipoteca. Acciones* Alquileres. 
Se d a n c u a l q u i e r a c a n ü d a d g r a n d e 6 c h i c a c o n es-
t a g a r a n t í a . C o n c o r d i a S7 6 M e r c a d o do T a c ó n m i -
m e r o 40. E l C l a v e l . 12331 4 -14 
DK S f í A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E c r i a -do de m a n o coa buenas recomendac iones . C e r r a -
da de l Paseo n . 26, en t r e Z a n j a y S a l u d , d a r á n r a z ó n . 
12305 4 - l i 
UNA B U E N A L A V A N D E R A Y P L A N C H A -d o r a do c o l o r desea hacerse ca rgo de r o p a t a n t o 
de s e ñ o r a s c o m o de caba l le ros p a r a l a v a r l a e n su c a -
sa: t i ene personas quo r e s p o n d a n do su b u e n a c o n -
d u c t a : i m n o n d r á n ca l lo de l a H a b a n a 2 3 1 . 
12301 4-14 
12,000 pesos 
se t o m a n en h i p o t e c a de u n a casa en l a c a l l e de l O -
b l spo que c o s t ó $30,0(10. C o r c o r d i a n . 99. 
12330 4-14 
Una buena criada 
de co lo r , decente y que presen te buenas re fe renc ias 
se s o l i c i t a en A n i m a s 57. a l tos , se da b u e n sue ldo , 
b u e n t r j i t ' i v l a v a d o de r o p a . 
12314 4-14 
ÜX A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R D E S E A c o -lona i s s de m a n u j a d e r a de u n n i ñ o en casa de f a -
m i l i a doce t í te , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y es 
oarmosa c o n los n i ñ o s , conoce p e r f e c t a m e n t e las c o s -
t u m b r e s de l p a í s , es i n t e l i g e a t o en coser a lgo t i so 
ofreciese: t i ene personas que g a r a n t i c e n su pe rsona , 
t a n t o en casa de d o n d e h a estado c o m o ot ras p e r s o -
nas. Of ic ios 15, f o n d a . 12312 4-14 
Desde 5 0 0 pesos 5 0 0 , 0 0 0 
so d a n c o n h i p o t e c a de casas en todos p u n t o s . A m i s -
t a d 142 B a r b e r í a Sr . A g u i l e r a ó M u r a l l a 64. 
15328 4 -14 
C fcNTRO D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes de M . A l v a r c z : — L a s f a m i l i a s que deseen es-
t a r l i i e n servidas a c u d a n á este a n t i g u o " C e n t r o " . 
A d e m í s neces i t amos 3 c r i adas b l ancas , 2 m a n e j a d o -
ras, 2 c o e n e r a s v 4 m u c h a c h o s . D i r i g i r s e á Á g u a -
ca i c 54, e n t r e O ' R e i l l y y E m p e d r a d o . 
12335 4 - 1 4 
E n el colegio San Miguel Arcángel 
C o n s u l a d o 124, se necesi ta u n p ro fe so r i n t e l i g e n t e y 
p r á c t i c o f n las a s igna tu ra s de P e r i t o M e r c a n t i l . 
12368 4 -14 
SE D E S A C O L O C A R U N H O M B R E D E M E -d iana e d a d p a r a c r i a d o de m a n o ú o t r o t r a b a j o 
a n á l o f r o , es de conf ianza y t i ene q u i e n r e sponda p o r 
ó l , I n f a m a r á n T e n i e n t e R e y 83, c a r b o n e r í a p o r H a -
bana . 12367 4-14 
S E S O L I C I T A 
en C o n i p o s t e l a 189, casa p a r t i c u l a r , se hace ca rgo do 
c a n t i n : m p o r m ó d i c o p r e c i o y e smerado t r a t o . 
12319 4 -14 
B A R B E R O S . 
F a l t a u n o que sepa b i e a su o b l i g a c i ó n . D r a g o n e s 
n . 37 '.. e n t r e San N i c o l á s y M a n r i q u e . 
12323 4-14 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o de m a n o quo t e n g a buenas re ferenc ias en 
L e a ' t a d 122. 12324 4-14 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c.vse de depend i en t e en c o n f i t e r í a , t i e n d a de o o -
mps t ib l e s o do m o z o en a l m a c é n de v í v e r e s , t a m b i é n 
s a l d r á p a r a e l c a m p o . I n f o r m a r á n P r í n c i p R A l f o n s o 
n . 26. 12362 4-14 
T ^ E S E A N W L ^ A R S E l D u S C R I A N D E R A S 
JL /pen insu la res , las dos c o n m u y b u e n a y a b u n d a n -
te leche; á lenhe en te ra , b i e n sanas y robus tas y a c l i -
matadaa en e l p a í s y t i e n e n personas que r e s p o n d a n 
por su c o n d u c t a : i n f o r m a r á n P r a d o 6. 
12360 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n de co lo r , do c r i a d a do m a n o , t i e n e q u i e n 
responds p o r su c o n d u c t a . I n f o r m a r á n Sol 113. 
12353 4 _ i 4 
T T N A C R I A N D E R A D E C O L O R . C O N B Ü E -
U n a y a b u n d a n t e l eche desea co loca r se p a r a c r i a r 
á l e c ' i e en t e r a ó á m e d i a l eche : es c a r i ñ o s a c o a los 
n i ñ o s y t i ene personas que r e s p o n d a n p o r e l l a : c a l l e 
de San M i g u e l 57 i n f o r m a r á n . 12350 4 -14 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad , p re f i e ro 
e s t a b l p c i m i e n t o : i n f o r m a r á n H a b a n a 75, c a m i s o i í a . 
12349 4 - 1 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a c r i a n d e r a p e n i c t u l a r r e c i e n l l e g a d a , c o n b u e n a y 
abu. ' .daute l e c h e y c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s : t i e n e p e r -
sonas que r s p o n d a n p o r su b u e n a c o n d u c t a , d a r á n 
r a z ó n á todas horas A n c h a d e l N o r t e 376. 
12310 4-14 
Yendedores de dulces 
So s o l i c i t a n R a y o 56 i n f o r m a r á n , t a m b i é n se h a c e n 
cargo <!e t ros ó c u a t r o n i ñ a s p a r a su e d u c a c i ó n y t o d o 
su o u i d u d o , pues es u n a s e ñ o r a que t i e n e c o s t u m b r e 
de e t a o c u p u o i ó n . 12306 4-14 
" p w E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L Ü N T E 
U M a v a n d e r a v p l a n c h a d o r a e x a c t a en su t r a b a j o , 
en casa p a r t i c u l a r de respe to ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e personas que 1» g a r a n t i c e n , V i l l e -
gas n . 22, de dos de l a t a r d e á 6 t r a t a r á n , 
12343 4 - 1 t 
f T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A K , A C L I -
\ J m a t a d a e n e l p a í * , desea co loca r se á l eche e n t u -
r a , l a que t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e , y c o n personas 
que r e s p o n d a n p o r e l l a : i m p o n d r á n c a l l e de l a S a l u d 
n . 4 1 . f r e n t e á l a i g l e s i a 12365 4 14 
ó c r i a d o que a l i m s m o t i e m p o desee a p r e n d e r l a 
r e s t a u r a c i ó n de m u e b l e s : re a d m i t e i p ' . i e n d o q n i ^ n 
r e sponda p o r su c o n d u c t a O o i s p o 42, E ! < ' a ñ o n ü z y . 
12364 4 - 1 1 
IToviesabre 6 Dic iembre 
C O N U N 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el día 
de la jugada á todos los puntos donde 
se hayan vendido billetes. 
P L A K D E L A L O T E K I A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
álos Compradores 
SOETEOS MENSUALES 
L I S T A D E L O S P R E M I O S 
1 P R E M I O D E $ 160000 es . , . . $ 160000 
1 P R E M I O D E $ 40000 es 40000 
1 P R E M I O D E 20000 es 20000 
1 P R E V I O D E 10000 M 10COO 
a P R E M I O S D E 5000 son 10000 
6 P R E M I O S D E 2000 s o n MOCO 
10 P R E M I O S D E 1000 son I0C00 
25 P R E M I O S D E 600 son 15000 
50 P R E M I O S D E 400 son 20000 
100 P R E M I O S D E 300 son 30000 
200 P R E M I O S D E 120 son 24000 
300 P R E M I O S D E 80 son 21000 
6 0 0 P R E M I O S D E 60 s o n S6000 
APROXIMACIONES 
100 P R E M I O S D E $ 200 son $ 20000 
100 P R E M I O S D E 120 son 12000 
100 P R E M I O S D E 80 son 8000 
100 P R E M I O S D E 60 s o n 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 P R E M I O S D E $ 40 son $ 39930 
699 P R E M I O S D E 40 s o n 39960 
699 P R E M I O S D E 20 son 19980 
999 P R E M I O S D E 20 son 19980 
¿ 6 9 2 E74880 
P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bi l letes enteros, S l O ; Medios $5; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 6 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes, 
AVISO IMPOBTANTB. 
O U A B D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería, qm diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
L o e p r e m i o s se p a g a n a l p r e s e n t a r e l b i l l e t e y pa ra 
ma. c o b r o p u e d e n e n v i a r s e d i r e c t a m e n t e á n u e s t r a o f i -
c i n a p r i n c i p a l ó p o r c o n d u c t o de c u a l q u i e r banco ó 
a g e n c i a d e c o b r o s . 
E s t a n d o l o s b i l l e t e s r e p a r t i d e a e n t r e los vendedo-
r e s d e t o d a s p a r t e s d e l m o n d o , es i m p o s i b l e poder 
f E i t i r n á m e r s a e spec i a l e s . 
Modo de mandar el dinero. 
B m n í t e s e p o r O r d e n e s P o s t a l e s , d i n e r o ú ó r d e n e i 
p o r E x p r e s o s , L e t r a s s o b r e B a n c o s , C a r t a c o r r i e n t e 
6 p o r c a r t a c e r t i f i c a d a . ' 
So se aceptan pedidos por menos de$ 1. 
L o » c o m p r a d o r e s d e b e n t e n e r p r e s e n t e que se v e n -
d e n b i l l e t e s de o t r a s l o t e r í a s i n f e r i o r e s y de m a l a fé 
o f r e c i e n d o á los v e n d e d o r e s c o m i s i o n e s t a n enormes 
que es m u y d u d o s o e l p a g o d e l o s p r e m i o s p r o m e t i -
SMÍ, A s í es, q u e l o s c o m p r a d o r e s p a r a su p r o p i a 
u r o ' e c c i ó n , d e b e n i n s i s t i r e n n o a c e p t a r o t r o s b i l l e -
te» o u e los de l a C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y d e esto m o -
d o t e n d r á n l a c e r t i d u m b r e d e c o b r a r l o s p r e m i o s a-
s s n o i a d o s . 
Los premios se pagarán en oro ó mone-
da corriente de los Estados Unidos de Ñor 
te América á la presentación y entrega de 
ios billetes. 
D i r e c c i ó n : 
J . B . Sarscm 
Citv fif Santo Domingo. 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a s e ñ o r a pen insu l i a - >1 l eche en t e r a ó ú m e d i a l eche 
b u e n a y a b u n d a n t e , t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a : 
I n f o r m a r á n San L á z a r o y ftlarinu, bodega. 
12334 4 - l t 
S a n Hafael 73 
Se s o l i c i t a n u n a c r i a d a p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y 
coser y u n c r i a d i t o de 15 á 17 a ñ o s pasa o t ras s e r v i -
c ios : ambos h a n de saber su o b l i g a c i ó n y t r a e r b u e -
nas r e fe renc ias . 12333 4 14 
S E S O L I C I T A 
u n a j o v e n de 12 á 14 a ñ o s p a r a a c o m p a ñ a r u n a se-
ñ o r a y a y u d a r á l o s quehaceres de l a casa: se le d a -
r á b u e n t r o t o y b u e n sue ldo si !o m e r e c í : i n f o r m a r a n 
en A g u i a r 28, a l tos . 
12310 4-14 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E ftNTIEli-d a de c o s t u r a á m a n o y ú ini iqi t i f>a y p a r a a v u d a r 
á l a l i m p i e z a de u n a cana de c t . r t a f a m i l i a ; se le da 
r á b u e n t r a t o y b u e n sue ldo : i n f o r m a r á n Z u l u e t a 73 
a l t o s , á l a de recha , f r e n t e ai h o t e l y r e s t a u r a n t e l 
" B a z a r " . 1 Í S 3 8 4 14 
SE S O L I C I T A P ^ R A M A l ^ l A N A O . Y D E S -p u é s ' i e l a t e m p o r a d a p a r a l a H a b a n a , una, buena 
m a n e j a d o r a , p a r a c u i d a r de u n a t i ñ a y h a c e r unos 
cua r tos , e n u n a f a m i l i a c o r t a S^ e x i j j n p n e n a é r ^ f e 
r e n d a s . S u e l d o $ 1 7 p l a t a y r o p a l i m p i a . Se pref ie re 
e x t r a n j e r a . 12274 4 13 
C R I A D A . 
Se s o l i c i t a u n a , b l a n c a , que f-epa U e r , p a r a e! ser -
v i c i o e x c l u s i v o de u n a s e ñ o r a . E m p e d r a d o n 15. 
12276 4 - V ! 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -su ia r . f u e r t e y r o b u s t r » p a r a oua !qu i s r t r a b a j o q u o 
se l e p re sen te : e n t i e n d e a lgo de c r i a d o de m a n o í t i e -
ne q u i e n r a s p o n d a p o r su c o n d u c í a V i r t u d e s v.. 142, 
l i a r á n r a z ó n á todas horas . 12216 4 13 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse e n casa p a r t i c u l a r p a r a coser y o t ros q u e -
haceres de l a casa. D a r á n r a z ó n C r i s t o n ú m e r o 1 1 . 
12250 4 -13 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a . 
12299 
E m p e d r a d o n ú m e r o 41 
4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n de c o l o r p a r a c r i a d a de m a n o . C u a r t e l e s 
n 30. 12255 4 - 1 ^ 
CO N M E J O R E S R E F E R E N C I A S Q U E T I E -n e l a s e r v i d u m b r e que esta casa p r o p o r c i o n a á l a s 
personas que deseen ta les c o m o coc ine ros , c r i ados de 
m a n o , amas de c r i a , cocheros y en g e n e r a l t o d a c l a -
se d e s i r v i e n t e s , n o h a y casa que l o s t e n g a . O f i c i n a s 
A g u i a r 69. R o d r í g u e z y V i l a . 
12298 4 13 
S E S O L I C I T A 
e n O ' R e i l l y 6 u n a m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r que e s t é a-
c o s t u r a b r a d a á a n d a r c o n n i ñ o s : sue ldo 15 pesos p l a -
t a y r o p a l i m p i a 12290 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r e n casa de u n a b u e n a f a m i l i a 
p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , t i e n e buenas r e -
c o m e n d a c i o n e s . D a r á n r a z ó n R e v i l l a g i g e d o n . 44. 
12289 '1-13 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
| _ j carse de c r i a d a de m a n o s , es a c t i v a ó i n t e l i g e n t e 
y t a b e c u m p l i r c u n su o b l i g a c i ó n , t i e n e personas que 
l a ( t a r a n t i c e n : i m p o n d r á n c a l l e d e l S o l n . 24 . 
12286 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a n d e ra á l e c h e e n t e r a u n a m o r e n a de mes y m e -
d i o de p a r i d a , sana y de a b u n d a n t e l a c h o , v i v e e n l a 
c a l zada R e a l da M a r i a n a o n í m e r o 148. 
12284 4-13 
DO S S E Ñ O R A S D E S E A N C O L O C A R S E , u n a que c o r t a v e n t a l l a pasa á d o m i c i l i o , P r a d o 10, 
a l l a d o d e l c a f é ; l a o r r a q u i e r e co loca r se d o c a m a r e r a 
y cose a l g o , h a b l a a l g o e l f r a n c é s y t i e n e buenas r e -
c o m e n d a c i o n o s . P r a d o 32 i n f o r m a r á n . 
12247 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -n i r s u l a r de c o c i n e r a , es fiel y t i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e , y en l a m i s m a u n n i ñ o de doce a ñ o s pa ra 
t i e n d a de r o p a ú o t r o e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a r á n 
P r a d o 103, c u a r t o n . 3. 12246 4 -13 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a q u s e n t i e n d a su o b l i g a c i ó n y u n a j o v e n 
p a r a e l m a n e j o de n i ñ o s , b i e n sea Dlanca ó do co lor . 
L u z 43. 15263 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a m u c h a c h a de 12 a ñ o s , s in sue ldo e n c a s a de u n a 
f a m i l i a decente , que l a t r a t e n b i e n . A r a m b u r u 2. 
12261 4-13 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o , de c o l o r , qne sena coser y tenga 
buenas re fe renc ias : ca lzada u . i l 6 . V e d a d o . 
12268 4-13 
S E S O L I C I T A 
u n m u c h a c h o p a r a a p r e n d i z de s a s t r e r í a . R e i n a n ú 
m e r o 7. 122x1 4-13 
S E S O L I C I T A 
u n a m o r e n a de m e d i a n a edad para m a n e j a r u n n i ñ o 
y c u i d a r de l a l i m p i e z a de u n a s h a b h a c i o n e s . A m i s -
t a d 110. esa n i n a á B a r c e l o n a . 12253 4-13 
E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A O 
c r i a d a de m a n o u n a j o v e n p e n i n s u l a r que h a d e -
s e m p e ñ a d o este s e r v i c i o . I n f o r m a r á n y g a r a n t i z a n su 
c o n d u c t a e n l a c a l z a d a de G a l i a n o n . 1 1 1 . 
12259 4-13 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E N N A -
Í O t u r a l de Cana r i a s de 24 a ñ o s de e d a d , p a r a c r i a d o 
de m a n o de u n a h o n r a d a f a m i l i a : n o t i e n e i n c o n v e -
n i e n t e i r a l c a m p o : t a m b i é n se p r e s t a p a r a a y u d a n t e 
de c o c i n a de f o n d a , h o t e l ó r e s t a u r a n t : t i e n e p e r s o -
nas que r e s p o n d a n d e su c o n d u c t a e n l a ca l zada d e 
J e s ú s d e ; M o n t e n . 98. 12296 4-13 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , D E R E C O -m e n d a c i ó n , desea co loca r se de c r i a d a d e m a n o . 
S a l u d n . 3 « . 12295 4-13 
E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
s i n h i j o s : é l p a r a p o r t e r o ó o r l a d o de m a n o y e l l a 
p a r a m a n e j a d o r a ú o t r a cosa p o r e l e s t i l o : n o t i e n e n 
i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . D a r á n r a z ó n e n l a c a -
l l e d e l M o r r o n . 5. 12288 4-13 
N H O M B R E B L A N C O S O L I C I T A C O L O -
carse de c r i a d o de m a n o ú o t r a cosa a n á l o g a . 
P r a d o 1 0 1 . c a f ó , e l c a n t i n e r o d a r á r a z ó n . 
12262 4-13 
A M I S T A D N . 6 9 . 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a de c o l o r que sepa su 
o f i c i o y t enga q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
12272 4-13 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A Y A D E edad , que h a b l a e l a l e m á n , f r a n c é s é i n g l é s y e n t i e n d e 
e l e s p a ñ o l , desea co loca r se e n casa de u n a f a m i l i a 
p a r a c u i d a r n i ñ o s . I n f o r m a r á n H a b a n a 55. 
12207 4 -12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -c i u s u l a r , aseada y do buenas c o s t u m b r e s , e n c a -
sa p a r t i c u l a r r espe tab le : sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e : i m p o n d r á n D r a g o n e s 
n ú m 66; 12236 4-12 
EL D I A 30 D E A G O S T O U L T I M O H A D E S A -parec ido de su casa ca l zada de San L á z a r o 197, 
<;1 p a r d o F e r n a n d o G a s s ó , de 13 a ñ o s do edad , do o -
fioio p a n a d e r o : se s u p l i c a á l a pe r sona que sepa de é l 
l o avise á su m a d r e o n d i c h a casa y se s u p l i c a l a r e -
p r o d u c c i ó n e n los d e m á s p e r i ó d i c o s de l a I s l a : se g r a -
t i i i c a r á v se h a r á r esponsab le a l que l o a b r i g u e . 
12233 4 -12 
C O C I N E R A 
se s o l i c i t a u n a p a r a c o r t a f a m i l i a . V e d a d o , C a l l e 10 
e s q u i n a á 13. T a m b i é n u n m u c h a c h o de 10 á 12 a ñ o s 
p a r a a y u d a r á u n c r i a d o . 12231 4-12 
S E S O L I C I T A 
u n a l a v a n d e r a , u n a m u c h a c h a de 12 á 13 a ñ o s y dos 
m u c h a c h o s d e 15 á 20 a ñ o s e n C a r l o s I I I n . 209, a l -
tos . 12182 4-12 
(C R I A N D E R A — U N A J O V E N P E N I N S U L A R y c o i i ( m e n a y a b u n d a n t e l e c h e y dos meaos de p a -
r i d a , se co loca á l e c h e en t e r a . P u e d e verse A n c h a 
d e l N o r t e 261 y d a r á n i n f o r m e s . 12183 4 - 1 2 
O J O . 
U n g e n e r a l c o c i n e r o d-^sea co loca r se : d a r á n r a z ó n 
N e p t u n o u . 9 esqu ina á C o n s u l a d o , b o d e g a : sabe c o -
c i n a r á l a e i p a ñ o l a , f rancesa y r e p o s t e r í a . 
12179 4-12 
N J O V ü N P E N I N S U L A R Q U E T I E N E D O -
c u m e n t o s y personas que l o a b o n e n , se of rece 
c o m o depend i en t e , c o b r a d o r , ó p a r a e s c r i t o r i o . D i r i -
g i rsa H a b a n a 65, bajos . 12204 4-12 
LU Z N U M ; J 3 . — S E S O L I C I T A E N L O S A L -tos u n m u c h a c h o , sea b l a n c o ó de c o l o r , p a r a e n -
s e ñ a r l o á l ee r y d a r l e l a m a n u t e n c i ó n , r o p a , zapatos, 
e tc . , c o n l a c o n d i c i ó n de que se p res t e á nace r fclgu-
nos m a n d a d o s á los a lmacenes de las c e r c a n í a s de d i -
c h a casa. 12224 4-12 
DO S C R I A N D E R A S : U N A R E C I E N P A R i -da y a c l i m a t a d a en e l p a í s y l a o t r a r e d e n l l e g a -
d a desean colocarse p a r a c r i a r á l e c h e e n t e r a , l a que 
t i e n e n b u e n a y a b u n d a n t e y personas que r e s p o n d a n 
p o r e l las . I n f o r m a r á n V i l l e g a s n . 105, a l tos , á todas 
ho ra" . 12219 4 12 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A s e ñ o r a p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a , r e c i e n p a r i d a , c a -
r i ñ o s a : pueden I n f o r m a r d e su o o n d u c t a San I g n a c i o 
n . 3 1 , d o n d e h a s e r v i d o , v p u e d e verse c a l l o de l a 
C á r c e l n . 19. 12201 4-12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de c o c i n e r a e n casa p a r i i o u l a r . D a r á n r a -
z ó n A g u i a r 62, s s f t r e i í ^ 12191 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A , E X C E L E N T E l a -v a n d e r a y p l a n c h a d o r a e n casa p a r t i c u l a r r e s p e -
t a b l e : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . C a l l e de M o n s e r r a t e n . 7 1 , I n f o r m a r á n . 
_ i 2 1 9 3 _ _ 4-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E H O N R A D E Z y m o r a l i d a d s o l i c i t a u n a c o c i n a , y a sea en casa 
de c o m e r c i o ó e s t a b l e c i m i e n t o : t i e n e q u i e n r e s p o n d a 
de su c o n d u c t a , y en s u of ic io é l solo s* r e c o m i e n d a . 
I n f o r m a r á n J e s ú s M a r í a e squ ina á C u r a z a o , bodega . 
121 «7 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a c o c i n e r a b l a n c a , aseaba y de buenas c o s t u m b r e s 
en u n a casa p a r t i c u l a r : sabe c u m p l i r c o n su o l d i g a -
c i ó n v t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I m p o n d r á n c a l l e de 
S a n N i c o l á s n . 160. 1 2 í 4 - 1 2 
T X E S É A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A u n a 
J L / s e ñ o r a r e c i e n l l e g a d a do l a Pen l s i su l a á l e c h e 
en te ra , l a que t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e y t i e n e p o r -
souaa d o n d e es tuvo o t r a o c a s i ó n que i c s p o n d a p o r 
su c o n d u c t a , y es a m a b l e c o n los n i ñ o s . I n í o r m a r á n 
c a l l e de San I g n a c i o n . 134, e squ ina á M e r c e d . 
12244 4 12 
S E N E C E S I T A 
p a r a l a g o l e t a " P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " u n p i l o t o 
p r á c t i c o desde é s t a á C á r d e n a s y p u e r t o s i n t e m e d i o a . 
I n f o r m a r á su p a t r ó n , á b o r d o . 
12230 4 -12 
DE S E A C O L O C A I I S Í Í U N G A L L E G O D E m e -d i a n a edad , de p o r t e r o ó c r i a d o de m a n o , t a n t o 
en casa p a r t i c u l a r ó e n l a que se l o p resen te , t e n i e n -
do q u i e n rer .ponda de su c o n d u c t a . I n f o r m a r á n c a l l e 
d e l A g u i l a n ú m e r o 1 2 1 , á todas horas . 
12228 4 - l i j 
D E ^ E A C O L O C A R S E 
de c r i a n d e r a á lech i ) en t e ro u n a j o v e n de c o l o r : t i one 
í b u n d a n t e l eche , e s t á ba s t an t e r o b u s t a y de u n mes 
de p a r i d a : t i ene personas que g a r a n t i c e n su c o o d n c t a . 
l o f u r m a r á n P i c o t a n . 32. 1221B 4 12 
Q E O F R E C E U N M A R T I M O N I O P E N I N S U -
j o ¡ a r .>!n h i j o s : l a m u j e r es e x ' p e j e u í e v ane j ado ra y 
c r i a d a de m a n o , ssbe coser á m a n o y m á q u i n a , p e i n a 
y hace t r e i i z a u de pe lo , e t c . ; y e l n á r i d o p a r a p o r t e -
r o , t r i a d o de m n n o , conser je , ú o t r a cosa a n á l o g a , 
a c o s l t m b r a d o s a l p a í s , con exce len te s r e c o m e n d a -
ciones, r a r a i n f o i m e e , ca l l e de A g u a c a t e n . 16, es-
q u i n a á T e j a d i l l o m u 4 - l a 
j p O S T ü R l C R A . — U N A J O V E N B L A N C A D E -
V ^sea e n c o n t r a r u n a casa decente y de m o r a l i d a d ; 
rfur^e b.s rncj .rea cond ic iones p a r a n u a f a m i l i u , c o r -
t a v t u t i i l l a per figaTÍo; hao-e sombre ros y COnfets. 
IuMrtuj>r¿ i> '.¡«.rio» I I I j i i m e r o 223. 
12223 « l í 
r V t i M K A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
l ^ / p e n i v e u l a r á l e c h e e n t o r a . de seis meses do p a i i -
d t , ac l -mata a en e l p t í s , con m u y buena y a b u n -
da t i to 'ecbe: en l a m i i m a u n a s e ñ o r a de m e d i a n a 
e l a d r i á M a c o m p a ñ a r á u u a s e ñ K a . eola ó s e ñ o r i t a . 
B -'mlr.* n . 20 d a r á n r a z ó n . 12202 4 - I V 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A r i S E D E S E A 
v J c&locaT ¡ie m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o ó a c o m -
p a ñ a r á u n a e e ñ o r a ; t i e n e q u i e n l a g a r a ' i t i e e y di>n 
r a z ó n San N í c i . H s n S I , e n t r e D r a g o n e s y Z a n j a . 
12197 4-12 
T ^ V t ó S K A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
JLrniusular. sabe c o c i t i a r á l a c r i o l l a j e s p a ñ o l a , t i e -
ne las r tu jo ros r í c c m e i i d a e i o n e s : d a r á n r a z ó n A g u a -
cate , ( ¡ sa rhonér ía « ¿ q u i n a á A m a r g u r a . 
12181 4 -12 
DE S Í Í A l O L O C A R S E D É P O R T E R O U N h o m b r e p e n i n s u l a r do m e d i a n a edad , t i e n e q u i e n 
respoor ia por él en l a c a l l e d e l A g u i l a 114, on l a p o r -
t e r í a d a r á n r j i z ó n 12178 4-12 
D E S E A C O T . . O C A R S E 
de c r i a n d e r a u n a j o v e n p e n i n t í u l a r de dos meses de 
p a r i d a , es r o b u s t a y t i o r e a b u n d a n t e l e c h e y p e r s o -
nas que l a ( ra ran t i ce i : : ' n f o r u i a r á n D r a g o n e s 46. 
12175 4-12 
j T ^ E S E A C O L O C A R S K U N A C R I A N D E R A 
L / p e n i n s u l n r a . . l imarada t u el p a l i , 6 l eche en t e r a ; 
l l e v a dos meses de p a r i d a , se l a p u e d e v e r e l n i ñ o y 
t i ene pe i sonas que g a r a n t i c e n su c o n d u e t a ; d e m á s 
p o r m e n o r e s I m p o n d r á n P r a d o 10, c a f é á todas h o r a s . 
12213 4 - 1 2 
Aviso importaute. 
Se s o l i c i t a u n soc io que t e n g a de 500 á 600 pe tos 
p a r i h a c e r u n n e g o c i o en mueb les , pues de ja b a s t a n -
te; en l a m i s m a se necr-si tan o p e r a r l o * ebanis tas y u n 
t o r n o r o . que t e n g a n h e r r a m i e n t a s . R e v i l l a g i g e d o 118. 
12210 4 -12 
¡Ojo, que fonviemí! 
U n a s e ñ o r a que t i e n e u n espacioso l o c a l y m u y se -
co s o l i c i t a e n c o n t r a r a l g u n a f a m i l i a q u e se a m b a r q u e 
y l e den sus m u e b l a s p ^ r a c u i d á r s e l o s . M o n t e 453, 
a l tos . 12222 4 -12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A da d e m a n o , p e n i n s u l a r , a c o s t u m b r a d a á este 
s e r v i c i o , p o r l o q u e sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n : 
*"«mbién se c o l o c a de c o c i n e r a : t i e n e q u i e n l a g a r a n -
t i c e I m ~ ~ ' " 1 r í , l c a U £ á ó f i á S l S u s p i r o n ú m e r o 16. 
X2258" 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n buen c o c i n e r o a s i á t i c o , aseado y t r a b a j a d o r , >>en 
sea e n casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : d a r á n r a z ó n 
c a l l e de l a C o n c o r d i i 49. 12191 4 -12 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n g e n e r a l c o c i n e r o c a t a l á n , t i e r e q u i e n r e s p o n d a de 
su h o n r a d e z . I n f o r m a r á n R o i t i a 73. 
1218? 4 -12 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S K A co locarse p a r a c r i a r á l e c h e e n t e r a , l a que t i e n e 
b u e n a y a b u n d a n t e has ta p f r a c r i a r dos n i ñ o s : t i e n e 
dos meses y m e d i o de p a r i d a y personas que r e s p o n -
dan p o r e l l a : i m p o n d r á n c a l l e de C u b a 138. 
12225 4 -12 
Desean colocarse 
u n c o c i n e r o j u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r n o n buenas 
r e f e r enc i a s : i n f o r m a r á n e n A m a r g u r a 47, b o d e g a ó 
nn CoroDos te la 150 i n t e r i o r , p r e g u n t e n p o r D i e g o . 
12213 4-12 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a que sepa c o c i n a r , p a r a u n m a t r i m o n i o s o -
l o , s i n o t i e n e buenas r e f e r enc i a s que n o se p r e sen t e ; 
u e l d o 2 cen tenes . S a n J o s é 127, s i e r r a de P i ñ ó n . 
12220 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n p e n i n s u h r de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a -
d o r a , es i n t e l i g e n t e y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r su c o n d u c t a ; i n f o r m a r á n 
A n c h a d e l N o r t e 348. 12217 4 - 1 2 
I N S T I T U T R I Z 
U n a s e ñ o r i t a c o n buenas r e c o m e n d a c i o n e s s o l i c i t a 
d i c h a p l a z a p a r a l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a , f r a n c é s y p i a -
n o : n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . C a l l e de 
E c n a n . 1 . p l a z a de A r m a s . 
12198 4 -12 
S E S O X . I C X T A 
u n a p ro fe so ra que sepa f r a n c é s y p i a n o en N e p t u n o 
n ú m e r o 56. 12148 8 - 1 1 
O I P M I 
SE D E S E A C O M P R A R U N A F I N C A D E 2 A 6 c a b a l l e r í a s , qus t e n g a casa de v i v i e n d a b u e n a , 
pozo ó s^guada; que e s t é ce rcada y r.o d i s t e de e s H 
c i u d a d mfts de 4 l eguas : d i r i g i r s e d a n d o da tos á R . G . 
A p a r t a d o u . 104. 12315 4 - 1 4 
S E D E S E A C O a P B A R 
u n a finca de t r es á c u a t r o c a b a l l e r í a s de t i e r r a , s i -
t u a d a e n t r e S a n t i a g o de las Vegas y l a H a b a n a . L u z 
n . 4 , J o a q u í n M a r c o l e t a . 12321 4 14 
S e ñ o r e s propietarios 
Se desea c o m p r a r u n a casa de $1 ,000 , p o r e l b a -
r r i o d e l A r s e n a l ó S i t ios . A d e m á s 2 casas de $1 ,500 á 
Í 3 , 0 0 0 . Y u n í de 12 á 14 m i l p e s a » . I n f o r m a r á M . 
A l v a r e z . A g u a c a t e 54 , e n t r e O ' R e i l l y y E m p e d r a d o . 
12337 4 -14 
SE H A E Y T R A V I A D O U N C E R T I F I C A D O de d e p ó s i t o d e l B a n e o E s p a ñ o l d e $300 de d o n 
A l e j a n d r o F i g u e r a s : e l que l o e n t r e g u e e n l a c a l l e de 
J e s ú s M a r í i n . 44 s e r á g r a t i f i c a d o . 
12313 4-14 
PE R D I D A . — E L L U N E S D E D O S A T R E S D E l a t a r d e se h a e x t r a v i a d o e n l a e squ ina d e l P r a d o 
y N e p t u n o , u n p e r r o p e r d i g u e r o c o l o r b l a n c o y m a n -
chas c a r m e l i t a s que se l l a m a " Y a c " : l a pe r sona que 
l o e n t r e g u e en C u b a n . 5, s e r á g r a t i f i cado g e n e r o s a -
m e n t e . 12200 4-12 
Lana de carnero 
Se c o m p r a en todas can t idades . M e r c a d e r e s n ú m e -
ro 2, e s c r i t o r i o de H , B . H a m e l y C p . 
12042 8-8 
En t r e s centenes l a b o n i t a casa S a n M i g u e l n . 264 , f ab r i cada hace 6 meses, de azotea, sa la , c o m e d o r , 
u n c u a r t o , suelos finos y agua; o t r a San J o s é n . 73, 
b u e n a sala, c u a t r o cua r to s , de azotea y agua, los p a -
peles i n d i c a n d o n d e e s t á n las l l aves . S u d u e ñ o A -
guaca te 12. 12400 4-15 
Se a l q u i l a l a casa c a l l e de V i l l e g a s n ú m . 133: t i e n e agua y d e s a g ü e & l a c loaca . I n f o r m a r á n S a n N i -
c o l á s n ú m e r o 96. de siete á d iez de 1» m a ñ a n a y des -
de las t res e n ade lan te . 12379 6-16 
S E A L Q U I L A N 
los b o n i t o s y e legantes a l tos de N e p t u n o n . 114, m u y 
c ó m o d o s é h i g i é n i c o s , á p r o p ó s i t o p a r a u n a f a m i l i a 
de gus to : l a l l a v e e n l a s e d e r í a d e l f r en t e . I n f o r m a n 
San I g n a c i o n . 50, de 7 á 9 y de 1 á 3, L d o . G a v a l d á . 
12389 15-15 
P R A D O 9 7 , 
a l l a d o de l Pasaje, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s 
á m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s ó caba l le ros solos. 
12423 4-15 
Se a l q u i l a n las casas S o l 67, c o n sa la , c o m e d o r , 3 cua r to s , c o c i n a , agua de V e n t o , & c . , y P u e r t a 
C e r r a d a n . 5, e n t r e F a c t o r í a y S u á r e z , c o n dos v e n -
t anas , e n t r a d a de c a r r u a j e , 4 cua r tos , u n s a l ó n c o r r i -
d o a l f o n d o , l a v a d e r o , agua, & c . E n las bodegas i n -
med ia t a s e s t á n las l l aves , v e l d u e ñ o e n l a c a l l e de 
C u b a i ) . 143. 12376 4-15 
Se a l q u i l a e n p r o p o r c i ó n l a casa n ú m e r o 236 de l a c a l l e A n c h a d e l N o r t e , que t i e n e 5 cua r tos hajo* 
y u n o a l t o y l o d e m á s necesar io , i n c l u s o agua de 
V e n t o . E s t á l a l l a v e en e l u . 155 (bodega) é i n f o r m a n 
en A g u i a r 100, en t resue los . 12386 4-16 
O ' R E I L L Y 34 . 
E n esta a c r e d i t a d a casa p o r su aseo y buen o r d e n 
se a l q u i l a n dos hermosas h a b i t a c i o n e s en e l p i so p r i n -
c i p a l , p r o p i a s p a r a esc r i to r ios ó u n m a t r i m o n i o : en l a 
m i s m a se a l q u i l a t a m b i é n e l z a g u á n . 12420 4 15 
S E A L Q U I L A 
l a p l a n t a a l t a D r a g o n e s 108, c o n sala, an tesa la , c o -
m e d o r , 10 cua r to s , b a ñ o , i n o d o r o , s e r v i d o i n d e p e n -
d i e n t e . I n f o r m a n R e i n a 37. 12413 15-16 
V E D A D O 
E n l a casa " Q u i n t a de Pozos D u l c e s " , se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s m u y frescas c o n v i s t a a l m a r y a l f r e n t e 
de l a casa, á caba l le ros solos 6 m a t r i m o n i o s s i n h i j o s . 
12372 4-15 
Se a l q u i l a l a accesor ia B , c a l l e de L a m p a r i l l a cas i esqu ina á C o m p o s t o l a : t i e n e agua y 4 aposen tos . 
I n f o r m a r á n San N i c o l á s n ú m . 96, de 7 á 10 de l a m a -
ñ a n a y desde las 3 de l a t a r d e e n ade lan te . 
12380 6-15 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a y b i e n s i t u a d a casa I n q u i s i d o r n ú m e r o 40, m u y p r ó x i m a á los m u e l l e s , p r o p i a 
p a r a u n a ex tensa f a m i l i a que gus te v i v i r b i e n , t i e n e 
numerosas y e s p l é n d i d a s hab i t ac iones , t res pa t ios , 
e tc . e tc . ; l a l l a v e é i n f o r m a r á n de su p r e c i o S a n I g -
nac io 50, de 1 á 3, L d o . G a v a l d á . 
12388 15-15 
Lagunas número 68 
se a l q u i l a n unos m a g n í f i c o s en t resue los c o n 4 p o s e -
s iones , c o c i n a , agua , U a v i n : se d a n bara tos á f a m i l i a s 
s i n n i ñ o s n i a n i m a l e s . 12414 4-15 
E n ganga 
Se a l q u i l a n 2 he rmosas h a b i t a c i o n e s c o n su c o m e -
dor , c o c i n a , agua , excusado , e tc . : e n S o l 9 1 , e l p o r -
t e r o i n f o r m a r á . 12408 4-16 
In d u s t l a 132, e n t r e San R a f a e l y San J o i é , se a l -q u i l a n hermosas y frescas h a b i t a c i o n e s á m a t r i m o • 
n ios ó personas que deseen v i v i r c o n c o m o d i d a d , 
t a m b i é n se s i r v e n c a n t i n a s á d o m i c i l i o , p rec ios m ó -
dicos . 12405 4 15 
SE ALQTJILAIf 
los e legantes y espaciosos a l tos de l a b i e n s i t u a d a 
casa, c a l zada de l a R e i n a n . 92, compues tos de sala , 
gab ine te , s iete c u a r t o s m a g n í f i c a m e n t e t ap izados , s a -
l ó n de c o m e r , i d e m p a r a r o p e r o , m a m p a r a s de espe-
j o s , b a ñ o s , pieos de m á r m o l y m o s á i c o s , e tc . E s t á n 
ab ier tos t o d o e l d i a y t r a t a r á n e n N e p t u n o 94, de 8 
de l a m a ñ a n a á 2 de l a t a r d e . 
12392 4-15 
S E A L Q U I L A 
l a casa S u á r e z 96: l a l l a v e e n l a bodega . I n f o r m a r á n 
R e i n a 128. 12402 4-15 
S E A L Q U I L A N 1 p O B N O P O D E R L O A T E N D E R S U D U E Ñ O 
los m a g n í f i c o s bajos de l a casa acabada de c o n s t r u i r i-1^ ^ vonde en M a t a n z a s el p o p u l a r ' C a f é E u r o p a " , 
San I ^ i a c i o n . 9 e n t r e O - R e i l l y y E m p e d r a d o ! son { 8 Í t , l a d ° ^ el? ,eJo ' ; PnAnto de l a P o b l a c i ó n , á pocos 
n r n n i í . ^ W ^ n . r«c . r i tor l í .« t i o f ln lna j i . E n los 5 Pa»0» de 1« P laza de A r m a s , c o n m a g n í fióos b i l l a r e s 
v salones á p r o p ó s i t o p a r a todas clases de j u e g o s 
l í '.itos. P a r a su ajuste en e l m i s m o e s t a b l e c i m i e n t o 6 
p r o p i o s p a r a a l m a c é n , e s c r i t o r i o s ' ú f i c inas .  l s 
a l to s de l a m i s m a e s t á l a l l a v e é i n f o r m a r á n . 1 
12234 4 -12 
S E A L Q U I L A 
l a casa do l a c a l l e de V i l l e g a s 123 e n t r e S o l y M u r a -
l l a : t i e n e agua de V e n t o , h e r m o s a sala c o n dos v e n -
t anas y z a g u á n : e n l a h o j a l a t e r í a de a l l a d o e s t á l a 
l l a v e y en A c e i t a 4 1 i m p o n d r á n . 
12101 4-1F 
Av i so .—Se a l q n i i a n los al tos y los ba joc de l a h e r -mosa casa ca l lo 9 ( L i n e a ) e squ ina á 2 », j u n t o s ó 
separados, t i e n e cada piso, sala, c o m e d o r y 7 c u a r -
tos : e l a l t o 10 centenes y e l ba jo $ 4 2 . 5 ) . E l j e f e l o c a l 
de l p a r a d e r o d e l U r b a n o i n f o r m a r á de U s c o n d l c i o -
nes d e l a l q u i l e r . 12271 8d-13 8a-13 
SE AI QUILAN 
L A S C A N T E R A S 
H O R N O S D E H A C E R C A L 
y 
H A B I T A C I O N E S D E L A E S T A N C I A 
La Campaua en el Vedado. 
P a r a i n f o r m v s d i r i g i r s e á J . B . Soto , e n R e i n a n . 6 5 . 
11929 6-6 
Hermosas y frescas h a b i t a c i o n e s , todas c o n b a l c ó n á l a c a l l e , se a l q u i l a n c o n t o d a as is tencia en O ' -
R e i l l y 30 A , s egundo piso , e squ ina á C u b a , coc ina á 
l a e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a , t r a t o esmerado; t a m b i é n se 
a d m i t e n abonados p a r a o o m e r so l amen te , e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e y á todas horas , se da l l a v f n . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . 12304 4-14 
B E A L Q U I L A 
u n a casa en l a c i l i o de l a G l o r i a 211 en 2 c e n t e n e s ; 
con g a r a n i í a . l a l l a v e s s ' á en e l O. 215. D a r á n r a z ó n 
G a l i a u o L ú a i e r o 63. 12347 4-14 
S E ^ . L Q U J : L A 
l a p l a n t a a l t a de l a casa n ú m e r o n . 2 l e t r a H c o n o -
c ida p o r e l B a z a r H a b a n e r o , ca lzada d e l P r í n c i p e 
A l f - n s o e n t r e Itts c á l l e s de Z u l u e t a y Casa d e l C o n -
de M o r é : infvírrji^rÓD en k m u e b l e r í a de a l l a d o de 
Edu»rd<> A l v a r e z , 12363 4-14 
R E A L Q U I L A N 
los altos do l a calle (te los OficiiH 86. con h e r m o s a 
sala, piso de mosaico, eon vista á l a b a h í a , c i n c o h a -
bitaciones, . i n r t o de baño y u n a h e r m o s a c o c i n a : 
precio dos onzas y media. 12369 4-14 
S E A L Q U I L A 
u n a accesor ia y z a g u á n de l a casa E m p e d r a d o n ú m e -
r o 3, en los a l to i i do l a m i s m a i n f o r m a r á n 
12361 4-14 
S E A L Q U I L A 
m u y b a r a t a l a c i s a n . 64 do l a c a l l e de los A n g e l e s , 
c o m p n e s t i de sa la c o m e d o r , t res c u a r t o s , p a t i o c o n 
mar t i l o a l f o n d o , etc. e tc : e n l a bodega do l a e s q u i -
n a e s t á ' a l l a v e y S a l u d 17, a l tos i n f o r m a r á n . 
12346 4 14 
AG-UI&.R 6 9 
E u los a l tos de e s t a c a s ] , se a l q u i l a u u a h a M t a c i ó n 
m u y fresca y espaciosa c o n b a l c ó n á O b i s p o pa ra b u -
fete , e s c r i t o r i o , h o m b r e solo ó m a t r i m o n i o d o e d a d 
s in n i ñ o s . I n f o r m a r á n en e l p r i n c i p a l . 
i2 : i42 4 -14 
B E A L Q U I L A 
u n a cas i t a m u y fresca y m u y b o n i t a acabada de r e e -
d i f i ca r , de a l t o y b a j o , su a l q u i l e r r e d u c i d o : en l a 
c a l l e de C u r a z a o n ú m . 38: i n f i r m a r á n en A c o s t a 83, 
H o t e l " L a s D«IÍCÍBS do B e l é n " . 
12339 4 -14 
S E A L Q U I L A N 
dos cua r to s alto'* q u s son dos salones y u n a g r a n sala 
c o n su c u a r t o ba jo e n l a ca l l e O b r a p í a n 65. E l 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a t a n t o p a r a el m u e l l e c o m o 
p a r a e l P a r q u e . 
12359 4 -14 
S« a l q u i l a u n a h e r m o s a y fresca sa la y g a b i n e t e , j u n t o s ó separados , p r o p i o p a r a u n e s c r i t o r i o ó 
p a r a u n bu fe t e de abogado , f r e n t e a l p a r q u e de S a n 
J u a n de D i o s . H a b a n a n ú : r i e r o 78. 
12254 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s , frescos y i ecos bs jos de l a casa P r a -
d o n ú m e r o 29. I n f o r m a r á n A g u i a r n ú m e r o 99. 
1227* 8-13 
S E A L Q U I L A N 
p a r a eHcr i to r io unos m a g n í f i c o s en t resue los en l a c a l l e 
de l a M u r a l l a n ú m e r o 37 A . , e squ ina á A g u i a r . I n -
f o r m a r á n A g u i a r n . 99. 12277 8-13 
E N T R E S C E N T E N E S . 
Se a l q u i l a u n a accesor ia c o n u n c u a r t o e n t r e s u e l o 
a r r i b a : t odo m u y aseado y c o n s e r v i c i o de agua , i n o -
d o r o , e tc . Z a n j a n . 5, esqu ina á R a y o , 
12229 5-12 
Se a l q u i l a e n 20 pesos o r o l a b o n i t a casa Condesa _ n ú r i . e r o 38, p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , c o n dos c u a r -
tos , sa la , c o c i n a y agua , suelos de m o s a i c o c o n su 
j a m b a y m a m p a r a . L a l l a v e en l a b o d e g a de l a es-
q u i n a á C a m y a n a r i o . I n f o r m a r á P e r s e v e r a n c i a n . 27 , 
de s ie te á d i ez y de t r es á c i n c o de l a t a r d e . 
12266 8-13 
S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n m u y h e r m o s a y f rasca e u los a l tos de 
l a casa n ú m e r o 111 de G a l i a n o : i n f o r m a r á n e n los 
m i s m o s a l to s . 12260 4-13 
S A N N I C O L A S N . 3 . 
Se a l q u i l a esta b o n i t a y fresca casa de a l t o , c o n p i -
sos d e m á r m o l , sa la y an tesa la g r a n d e , c u a t r o c u a r -
tos a l tos y dos cua r tos bajos, sa la de c o m e r y ' c u a r -
tos de c r i ados , caba l l e r i za s , agua c o r r i e n t e v d e m á s 
c o m o d i d a d e s : l a l l a v e e n l a bodega de l a esquina . I n -
f o r m a r á n de l a casa e n P r a d o 116 de 13 á 4 D . M , J . 
M o r a l e s y en N a v a r r e t e 5, M a r i a n a o . 
12227 8-12 
S E A L Q U I L A N 
e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a dos hermosas 
hab i t ac iones m u y frescas y c laras , p i so de mosa i co , 
p r o p i a s p a r a e s c r i t o r i o de c o m i s i o n i s t a ó m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . A g u i a r 120, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
12212 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y b i e n v e n t i l a d o s al tos de l a t i e n d a de 
ropas E l B a z a r H a b a n e r o , B e l a s c o a i n n u m . 3S. 
12189 4 -12 
En 7 6 $ 50 cen tavos o ro se a l q u i l a l a casa H a b a n a n ú m e r o 95 , de a l t o y b a j o , capaz p a r a dos f a m i -
l i a s ó e s t a b l e c i m i e n t o , l a l l a v e en l a f o n d a de a l l a d o 
y p a r a su a jus te y c o n d i c i o n e s G a l i a n o 132. tggjgg 
12294 4-13 
Se a l q u i l a n á f a m i l i a so l amen te los bajos de l a casa n ú m e r o 2 de l a c a l l e de S a n t a C l a r a , c o n todas 
las c o m o d i d a d e s . I n f o r m a r á n e n e l n ú m e r o 7. 
12177 10-12 
Bernaza n° 1, frente al Parque Central. 
Se a l q u i l a n hab i t ac iones á h o m b r e s solos, con b u e -
nas re ferenc ias . 12226 15-12 
E S T R E L L A N . 84 . 
Se a l q u i l a n dos hab i t ac iones j u n t a s , c o n su c o c i n a 
y agua, e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o : en l a m i s m a 
i n f o r m a r á n . 12214 4 -12 
B A R A T I L L O N U M . 3 . 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n de dos centones , dos de 
á mert a onza y u n a de u n c e n t é n ; l a p r i m e r a c o n v i s -
t a á O b i s p o y las d e m á s i n t e r i o r e s . 
13221 6-12 
S E A L Q U I L A 
l a casa ca l l e de las L a g u n a s 53, de a l t o y ba jo , p r o p i a 
p a r a dos f a m i l i a s , c o n agua de V e n t o , e n m ó d i c o 
p r e c i o . A l a o t r a p u e r t a , en e l 5 1 , e s t á l a l l a v e , y en 
A c o s t a 41 i m p o n d r á n de l p r e c i o . 12199 4-12 
en M a g d s l e n a n . 4. 11726 2 6 - 2 S 
SE V E N D E N J U N T O S O S E P A R A D O S U N A pa re j a de cabal los dorados , a m e r i c a n o s , maes t ros 
y s i n resabios, ca l le de O b r a p í a 87, e s t ab lo L a B o m -
b a i n f o r m a r á n á todas horas . 
12397 4-15 
S E V E N D E 
u n c a b a l l o m o r o de siete cuar tas de a lzada , p r o p i o 
p a r a t i r o y m o n t a . O ' R e i l l y 60. 12377 4-15 
GA N G A . S E R E A L I Z A N 43 C A N A R I O S D E los cuales l a m i t a d es razo b e l g a p u r a , sobresa -
l i e n t e , u n p a r correos i d e m , u n escapara te , camas , 
t o d o b a r a t o p o r t ener que desocupar e l l o c a l . T e -
n i e n t e - R e y , en t re Z u l u e t a y P r a d o , f r e n t e a l 102 C . 
12366 4 -14 
S E V E N D E 
u n caba l lo t r i n i t a r i o á p r o p ó s i t o p a r a u n n i ñ o do g u s -
t o , b u e n caminador : ca l le d e l C a r m e n n . 8. 
12352 8-14 
SE V E N D E N D O S M A G N I F I C O S C A N A R I O S de b o n i t a figura y especiales en las v a r i a c i o n e s de 
su can to . A r a b a n de s a l i r de l a m u d a y se d a n en 
n n m ó d i c o p rec io . D i t y i r s e A m a r g u r a n . 69, a l tos , á 
G . V a l e r i o , de diez de l a m a ñ a n a e n a d e l a n t e 
12281 4-13 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S E V E N -de nn hermoso c a b a l l o a m e r i c a n o , m a e s t r o d e t i -
ro , m u y manso y sano, se d a e n p r o p o r c i ó n c a l l e de 
San M i e u e l 126. 12269 4-13 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E S E I S Y M E -d i a cuar tas de a lzada, m o r o mosqueado , b u e n c a -
m i n a d o r y I n r g o de m a r c h a . E n P u e r t a C e r r a d a n ú -
m o r o 4 puede verse y d a r á n r a z ó n . 12095 5 - 1 1 
S E V E N D E 
u n m a g n í f i c o caba l lo m u y b a r a t o , 45 a ñ o s , sano, c o n 
m o n t u r a ó s in e l l a , m e j i c a n a . A m a r r a r a 39, e s t ab lo . 
12102 5 - 1 1 
A T K I N S Q N ' S 
E l mas refinado de los perramea. Dulce como 
la rosa misma. I m i t ado siempre, poro nunca 
igualado. 
ATKINSQN'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Preferida ahora á las especialidades alema-
nas. Has suave, mas persistente y mucho 
mas refrescante. N o emplead mas que la 
de ATKINSON" que es la mas fina. 
Se ha l lan en todas parte 
T. éL E . A T K i r J S O N , 
2 4 , O í d B o n d S t r e e t , L o n d r e s 
AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
u u l y amarillo escudo y la marca da 
fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección completa 
p u r a 0 m e z c l a d a 
c u t i s 
V E R D A D E R O S G R A N O S D E S A L U D D E L D . T R A N C K 
E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a t o i 
d u & S r k g ú s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ú p r e o e n i ú ú i 
R A H C K ^ v * (Rótu lo adjunto en 4 colores) 
P A R I S : Fia y en todas las Farmacias 
DEL. D ' D E C L A T 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, i* h Boca, Curaciones,* 
D E L Dr D E C L A T 
Tos, Resfriados, Catárro, Bron 
quitis, Tisis, Pertúsis, etc 
F a r m a c i a s 6 , A v o n u a V i c t O P i a , P a r í s , 
Cerro niímero 678 
E n $53 . l a l l a v e e n e l 576. I n f o r m e s Crespo 62. 
12174 7-12 
En l a n u e v a casa G a l i a n o 72 se a l q u i l a n he rmosas y frescas h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n á G a l i a n o , á 
caba l l e ros solos ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , se d a n y t o -
m a n re ferenc ias . 12208 4-12 
S E A L Q U I L A 
l a b o n i t a casa R e f a g i o 19 á m e d i a c u a d r a d e l P r a d o ; 
en l a bodega d e l f r e n t e l a l l a v e é i m p o n d r á n . 
1220a 4-12 
Se a l q u i l a l a f resca y b o n i t a casa s i t u a d a e n e l V e -dado en l a c a l l e 22? a l f o n d o d e l p a r a d e r o d e l U r -
b a n o , c o m p u e s t a de sala, c o m e d ,r , 4 cua r tos , c o c i -
na , p o r t a l y d e m á s s e r v i c i o , en m u y m ó d i c o p r e c i o , 
d a r á n r a z ó n y t r a t a r á n de su a jus te e l J e fe l o c a l d e l 
p a r a d e r o d e l U r b a n o d e l V e d a d o . 
12163 15-11 
H A B I T A C I O N E S . 
E n C o m p o a t e l a n . 55, ( a l tos ) e n t r e O b i s p o y O b r a -
p í a , se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s amueb ladas 
y s i n amueb l s r , á caba l l e ros ó m a t r i m o n i o s in nl&os y 
c o n as is tencia ó s in e l l a 12107 10-11 
Se alquilan dos buenas habitaciones 
121fi8 
M E R C E D N . 9. 
8-11 
S A N I G N A C I O 1 0 4 
s ¿ a l q u i l a n unos a l tos compues tos de sala, 2 c u a r t o s 
é i n o d o r o s , á s e ñ o r a s solas ó m a t r i m o n i o s in h i j o s , 
12132 8-11 
S E A L Q U I L A 
l a casa A n i m a s 182. E n e l 170 de i a m i s m a c a l l e es-
t á l a l l a v e . I n f o r m a r a n C a m p a n a r i o n ú m . 154. 
12167 5 - 1 1 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n a l tas y bajas con ó s in c o m i d a s á m a -
t r i m o n i o ó caba l l e ros solos. P r a d o 33. 
12122 8 -11 
Vedado. Se a l q u i l a en d iez cen tenes mensua le s , e n l a c a l l e 5?, e squ ina á 10, l a casa de n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n , de p o r t a l , sala', sa le ta , c u a t r o c u a r t o s 
y o t r o p a r a c r i ados , j a r d í n , h o r t a l i z a y c u a t r o l l a v e s 
de agua; en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
12011 8-8 
Z I 7 L B E T A 36 . 
E n es ta r e spe t ab l e casa p o r su m o r a l i d a d y b u e n 
t r a t o , se s l q u i l a n dos he rmosas h a b i t a c i o n e s c o n t o d a 
as is tenc ia : es casa de f a m i l i a r e spe tab le . 
11963 8 - 7 
Amargura 11 esquina á 8. Ignacio. 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o . 
11890 15-6 
S E A L Q U I L A 
l a p l a n t a a l t a . D r a g o n e s 106, c o n sa la , an t e sa l a , c o -
m e d o r , 10 cuar tos , b a ñ o , i n o d o r o y d e m á s s e rv i c io s 
i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r m a r á n R e i n a 37. 
11654 ] 5 - 3 U g 
Se a l q u i l a u n a casa capaz p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a ; es m u y seca, t i e n e h a b i t a c i o n e s a l tas á l a c a l l e y 
a l f o i i d o , agua a b u n d a n t e y o t r a s c o m o d i d a d e s . G e r -
vasio n . 38. I n f o r m a r á n B e l a s c o a i n n ú m e r o 2, A . 
11626 1 5 - 3 1 
i i i i l i i i r e s l i i i i e i ü e i 
EN G U A N A B A C O A S E V E N D E L A C A S A ca l l e de A n i m a s n ú m e r o 53, á c u a t r o cuad ra s d e l 
p a r a d e r o , de m a m p o s í e r i a , c o n sala , 4 cua r to s , c o c i -
n a , p a t i o en losado y p o z o i n a g o t a b l e . I m p o n d r á n de 
7 á 12 de l a m a ñ a n a en A n i m a s F3. 12406 4-15 
Ü C H O O J O . S E V E N D E U N C A F E E N 
u n p u n t o de m u c h o c o m e r c i o y casi r e g a l a d o 
p o r q u e su d u e ñ o n o p u e í e estar a l f r e n t e . I n f o r m a n 
de l a ven t a ca l zada d e l M o n t e n . 23 c a f é ; e n l a m i s -
m a t e v e u d o ana b u e n a c a r u i u e r í a que v e n d e m e d i a 
res s in t a b l e r o , te d a b a r a t a p o r ser de o t r o g i r o su 
d a e ñ o y u n a bodega que n o p a g a a l q u i l e r . 
12387 4-15 
S E V E N D E 
u n c a b a l l o c r i o l l o e n t e r o , r aza a n d a l u z a de 7 i c u a r -
tas a lzada, maes t ro de ca r rua j e , buenas fo rmas , á 
p r o p ó ü i t o p a r a a p l i c a r l o á t o d o l o que deseen. S a n 
M i g u e l u . 212. 11984 8-7 
O J O . 
Se v e n d e u n f a e t ó n en b u e n es tado: p u e d e verse á 
todas horas en C a m p a n a r i o 231 . 12411 4-15 
TAIiBMA "Ü MÍ:' 
T E N I E N T E R E Y N. 54. 
Se v e n d e n t rss ca r rua jes nuevos franceses, m i l o r d , 
f a e t ó n y c a b r i o l é , y a d e m á s u n a j a r d i n e r a b o n i t a de 
m e d i o uso. T o d o de b u e n gus to y e legantes . P u e d e n 
verse á todas horas d e l d í a . 12376 8-15 
AT E N C I O N , S E Ñ O R E S . — P O R L 1 T E R C E n p a r t e de su v a l o r ee da u n t í l b u r i p r o p i o p a r a 
h o m b r e s de negocios , t a n t o p a r a e l c a m p o c o m o p a r a 
l a p o b l a c i ó n , p o r l o f u e r t e y su b u e n es tado. A todas 
horas . A m i s t a d u . 85. 12300 4-14 
S E V E N D E 
ue flamante m i l o r d c o n u n a e l egan t e l i m o n e r a d o r a -
da , f rancesa : de 7 de l a m a ñ a n a á 5 de l a t a r d e . A n -
cha d e l N o r t e 73. 12218 6-13 
S E V E N D E N 
u n t í l b u r i de c u a t r o ruedas m u y l i g e r o y de m u y p o -
co uso y u n degear . C a m p a n a r i o 30, e s q u i n a á A n i -
mas . 12282 4-13 
UN V I S A - V I S L A N D A U . U n coche g r a n d e p a r a e l c a m p o . 
U n c a r r o p a r a v e n t a a m b u l a n t e . 
U n c o u p é de B i n d e r . 
U n a g u a g u a c h i c a . 
U n c a b r i o l e t ó t í l b u r i de 2 ruedas . 
U n f a e t ó n casi n u e v o . 
Se v e n d e n bara tos ó se c a m b i a n p o r o t ros ca r rua jes 
12190 5-12 
M U E B L E S . 
Se v e n d e n v a r i o s m u e b l e s de uso , e n t r e e l los dos 
escaparates de caoba : p r e c i o c o m o p a r a s a l i r de el los, 
T a m b i é n u n c a c h o r r i t o P u g de 25 d í a s en $ 8 . 5 0 o r o 
S a n J u a n de D i o s n . 8. 12390 4-15 
Mesa de billar baratísima 
Se vende u n a s u p e r i o r n u e v a , s i n e s t r ena r , p o r n o 
t e n e r l o c a l . A m i s t a l 136, b a ñ o s . 
12416 4-15 
P I A N O 
Se vende u n o de uso , s i s tema y f o r m a a n t i g u o s , de 
m u y buenas voces y p r o p i o p a r u p r i n c i p i a n t e s . Se d 
c o m o r e g a l a d o e u 10 cen tenes ú l t i m o p r e c i a . P u ' v l e 
verse eu S;d 5:í. 12398 4-15 
AL O S Q U E T I E N E N L I B R O S . — S « v e n d e n p rec ios de r e a l i z a c i ó n unas e l eg n tes b i b l i o t e c n o 
p r o p i a s p a r a c o n d u c i r d o n d e se desee: h a y de ced ro 
y c o l o r de n o g a l . T a m b i é n se h a l l a n de v e i i t a pe r s i a 
ñ a s , m a m p a r a s rope ros p a r a h o m b r e s y bancos con p i 
de h i e r r o 60, So l , 60, e n t r e H a b a n a y C o m p t - s t o l a 
12302 4 14 
S E V E N D E 
la. c s s C o r r a l e s 82, dd azotea, c o n agua de V e n t o y 
s e r v i c i o de c loaca . I n f o i ' m a r á u C o m p o s t e l a 112. casa 
de p i é s t a m o s . 12396 4-15 
EN R E G L A . S E V E N D E L A C A S A S A N T A -n a í i . 3: c o í . o t a de sala con c i e l o raso , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s b s jo s , u n s a l ó n a l t i - , azotea, c u a r t o de 
h s ñ o y espacio*a c o c i n a : i n f o r m a r á n en R e a l n . 6 1 , 
R e g l a , de 7 a 9 de l a m a ñ a n a . 
12S56 4-14 
B U E N N E G O C I O . 
J a u t o s ó separados so v e n d e n nii c a f é y u n a b a r -
b e r í á que t i e n e n pocos ¡ r a s to s y b u e n a e n t r a d a d i a r i a 
E s t á a en p u n t o m u y c é n t r i c o : i L f j r m a r á E s t é b a n 
E . Q a r o i a , M e r c n d e r e s 4 A de 12 á i . 
12341 4 - 1 4 
Hab i t ac iones p a r a h o m b r e s solos ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , frescas, l i m p i a s y c o n t odas las c o m o d i d a -
des: e n V i l l e g a s 103, e n t r e T e n i e n t e - R e y y M u r a l l a . 
12287 4-13 
Amargnra 71 
D o s h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s , a l t a s , c o r r i d a s , c o n 
p i so de m o s á i c o , ga*, agua, azotea é i n o d o r o , i n d e -
pend ien te s . H a y b a ñ o e n l a casa. 
12279 4-13 
S E A L Q U I L A N 
á s e ñ o r a s solas de b u e n a s r e fe renn ia s , dos h a b i t a c i o -
nes entresue los c o n vista, á l a c a l l e , secas y f rescas , 
en $ 1 7 o r o . I n f o r m a r á n P r a d o 77. 12263 4 -13 
Se a l q u i l a n los a l tos e n t e r a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s de los bajos s i tuados San J u a n de D i o s n . 8, e n t r e 
H a b a n a y C o m p o s t e l a , á 20 pasos d e l P a r q u e , c o n 
sala , sa le ta , 3 c u a r t o ] y d e m á s . I n f o r m a n N e p t u n o 
189, ó A n c h a d e l N o r t e 1 5 1 , a l t o s . P r e c i o $ 5 0 . 
12267 4-13 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a casa r e c i e n c o n s t r u i d a L e a l -t a d n ú m , 147, e n t r e S a l u d y R e i n a , c o n todas l a» 
c o m o d i d a d e s p a r a u n a l a r g a f a m i l i a , c o m p u e s t a de 
z a g u á n , sala, sa le ta , 9 c u a r t o s , b a ñ o é i n o d o r o s . I n -
f o r m a r á n en e l n ú m e r o 145. 
12180 4-12 
S E A L Q U I L A 
l a b o n i t a casa do n u e v a f a b r i c a c i ó n , R e v i l l u g i g e d o 
n ? 99. en $ 2 5 - 5 0 o ro ; t i e n e c u a t r o cua r tos , sala , c o -
m e d o r , azo tea y p l u m a de agua . I n f o r m a r á n en San 
larnacio n ? 2, y e n l a b o d e g a e s t á l a l l a v e . 
12252 4 -12 
EL E G A N T E S H A B I T A C I O N E S — C O N P I S O de m o s á í c o y c i e l o raso: se a l q u i l a n á c a b a l l e r o s 
solos ó m a t r i m o n i o s in h i j o s : e n Z a l u e t a 73, p r i n c i -
p a l , i z q u i e r d a : i n f o r m a r á n e n los bs jos e l Sr . R o m a -
n o , o r t o p é d i c o . 12205 4-12 
B A R C E L O N A 18 
ae a l q u i l a u n a espaciosa casa, c l a r a y m u y v e n t i l a d a . 
12235 4-13 
G - A K T G r â.. 
A t e n c i ó r : so v f n d e l a v i d r i e r a de t abacos y c i g a -
r r o s L a P i a t ü , p o r n o p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o , se 
r e sponoe á 10 pesos de v e n t a a l m e n u e d o y $300 de 
b i l l e t e s mensua les : su d u e ñ o San I g n a c i o 69, de las 
11 en ade l an ' e , 12820 4-14 
AN U N C Í O P C T O i r Ñ K i r Q Ü E A U S E N T A R -ce t u daef io se t r ^ -pasa ó vendo u i ' k i o s c o de t i -
b i ó o s v a lga r ros . - i tuado eu puic to c é n t r i c o do esta 
o a p l é a l IT f o m a f á n en l a b a r b e r í a de P a y r e t f r e n t e 
á P r a d o , do X si 10 de 1¡» m a ñ a n a y de 5 á 8 de l a n o -
che . 123^1 8-14 
S E V E N D E 
u n pues to de f ru t a s en l a l a c a l l e de San J o s é n ú m e -
r o 117; el m o t i v o se le d i r á a l c o m p r a d o r . 
12348 4-14 
C A S A S B A R A T A S 
u n a casa en la ca l le d ^ l a G l o r i a , g a n a n d o 6 0 $ de s i l -
qu i l t - r , 12 cua r to s , t g u a y e u m i d e r o en $5 ,500 O t r a 
en M i s i ó n $1 ,400 r e í » j m d o $120 de censo. O t r a en 
C o r r a l e s on $2,300. T r e s en V i v e s á $1 ,700 cada u n a . 
I n f o r m a r á M . A l v a r e z , A g u a c u t e 5 1 . 
12336 4-14 
G A N G A S . E N M I L P E S O S S E V E N D E U N A accesor ia , eu b u e n p u n t o ganando 10 pesos c o n 
2 h a b i t a o i c n e s y azotea; en G a a n a b a c o a u n a cas i ta 
de m a i í e r a con 5 c u a r t o » , en b u e n p u n t o $1 .200: i n -
f o r m a r á M . A l v a r e z , A c u a c a l e 54, e o t r e O ' R e i l l y y 
E n ü ' e d r a . l o 12';73 4 - ' 3 
Q E V E N D E ElS E L M E J O R P U N T O L>E L A 
¡ ^ • ' « i z a d a de J e s ú s d e l M o n t e ó sea en l a e squ ina de 
T o , o trrB casas en las que h a y t res e s t a b l e c i m i e n t o s 
ptiVll̂ OK do a n t i g u o c r é d i t o j u n t a s ó separadas , en 
t e r r e n o p r o p i o y l i b r e de t o d o g r a v a m e n I m p o n d r á n 
e n l a c a l l e de las A n i m a s cesa n ú m e r o 107. 
12283 4-13 
UL T I M O G O L P E , A P R O V E C H E N . V E N D O s in g r a v a m e n e n 900 pesos o r o s in r e b a j a a l g u n a 
u n a b o n i t a cusa de m a m p u s t e r í a a cabada de f a b r i c a r 
c o m p u e s t a de sala, c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b u e n pa-
t i o , j a r d í n y azotea . I n f o r m e s A g u i a r 69, b o d e g a . 
12297 4-13 
V E D A D O Y C A R M E L O . T E N G O E N A M -bos p u n t o s y de l o m i s p i n t o r e s c o casas de t o d o s 
p r e c i o s c o n j a r d í n y a r b o l e d a desde 3500 pesos has ta 
22000 y solares c o n c u a r t e r í a de 1500 á 2000; t a m b i é n 
t e n g o u u a m a n z a n a de 12 so lares y e r m o s e n 4000$: 
i n f o r m a r á n ca l zada d e l M o n t e u . 2 1 á t odas ho ra s , 
12292 4-13 
EN $850 • U N A C A S A D E A L T O Y B A J O D E c a n t e r í a y azotea , l i b r e d e g r a v a m e n g a n a n d o 68 
o r o , s i t u a d a e n G l o r i a , e n t r e I n d i o v San N i c o l á s : 
ú n i c a persoTia a u t o r i z a d a p a r a t r a t a r "Wences lao V i -
l l aescusa . M e r c a d e r e s 4 A , de I á 4 ó L a g u n a s 109. 
12270 4-13 
Panadería con bodega 
.Se v e n d e h a c i e n d o m u y b u e n a m a s i j o v v e n t a , m u y 
b i e n s i t u a d a y s in c o m p e t e n c i a , c o n m ó d i c o a l q u i l e r 
p o r r e a l i z a r u n a sun to de f a m i l i a ; de m á s p o r m e n o r e s 
R a y o 89 de S á 12 y de 4 á 6 t a r d o . 
12280 4-13 
PO R U N A D E S G R A C I A D E F A M I L I A S E v e n d e u n c a f é en l.SOO que va le 2 500: u n a f o n d a 
que t i ene m á s de $2 ,500 de e x i s t e n c i a , en $3 ,500; 
haoe u n d i a r i o de 50 á $60 . Se da d i n e r o con g a r a n -
t í a y se c o m p r a n casas: d i r i g i r s e de 9 á 11 y de 4 á 5, 
á R i e l a n 2 4 . S i n i n t e r v e n c i ó n de t e r c e r a persona, 
12206 4 -12 
SE V E N D E L A C A S A E N L A C d a . D E J E -s ú s de l M o n t e , f r e n t e á S t " S u á r e z : de c o l u m n a s 
y m a m p o s t e r í i . 50 va ras de f o n d o y 14 de f r e n t e ; con 
j a r d i n e s en $50'',0. O t r a c a l l e de l a P i c o t a : c o n sala. 3 
cuartea y u n o a l t o e n $ 2 800, U r g e n t e su v e n t a . D e 
m á s p o r m e n o r e s : R a y o 89 de 8 a 1 1 y de 4 á 6 de l a 
t i r d e . 12238 4 -12 
CO M O G A N G A . E N M I L P E S O S V E N D E -mos l a h i g i é n i c a casa acabada de r e e d i f i c a r c o n 
a g u a y todas las c o m o d i d a d ' s. á dos p u e r t a s de l a 
v í a de l a a n t i g u a E m p r e s a eu G u a n a b a c n a , p a r a c u -
yos i o f o n o e s p u e d e n d i r i g i r s e A g u a c a t e 58, T e l e f o n o 
5 9 9 . J . M a r t í n e z . 12232 4-12 
PO R M O P O D E R L O A S I S T I R S U D U E Ñ O S E v e n d e u n a h o j a l a t e r í a s i t u a d a e n M o n t e 491 c o n 
todas sus ex i s t enc i a s y j u e g o de m a q u i n a r i a c o m p l e -
t o , a r m a t o s t e y v i d r i e r a , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r c lase 
de e s t a b l e m m i o n t o : i n f o r m a r á n O - R e i l l y 2 1 . 
12138 8-11 
S E V E N D E 
u n a casa c o m p u e s t a de sala, sa le ta y t res c u a r t o s , e n 
e l b a r r i o de San L á z a r o : i n f r m a r á n e n e l k i o s c o de 
L u z , e s f é de L u z , de 10 á 12. 
12176 4-12 
AT E N C I O N , — P O R N O P O D E R L A A T E N -de r su d u e ñ o se v e n d e m u y b a r a t a u n a f o n d a en 
b u e n p u n t o , m u y a c r e d i t a d a : es b u e n n e g o c i o p a r a 
u n o ó dos p r i n c i p i a n t e s p o r ser de p o c o d i n e r o . D a -
r á n r a z ó n de 6 de l a m a ñ a n a á las 3 de l a t a r d e , Z a n j a 
n ú m . 138, 11839 10-5 
S E V E N D E 
u n m o s t r a d o r y a r m a t o s t e casi n u e v o , Z u l u e t a e n t r e 
T e n i e n t e R e y y D r a g o n e s , a l m a c é n de b a r r o s . 
12327 4 - 1 4 
Mn( bles baratísiaios 
y en b u e n e s t a d t : p o r ausentarse sn d u e ñ o se v e n d e n 
todos los de u n a b a i i i t a c i ó n . O ' R e i l l y 13, 2? p i so , en 
t r a d a p o r l a l i b r e r í a 12803 4-14 
S E V E N D E 
en p r o p o r c i ó n u n h e r m o s o y c ó m o d o escapara te p a r a 
c o l g a r ves t idos p r o p i o p a r a "una m o d i s t a ó s e ñ o r a ele 
antP. B e r r s z a ?5, ai toa. 12239 4-12 
J P X J J B J S T B L 
E D $ 2 0 1 o r o se vende u n o de m e d i a c o l a de p o r 
uso, á t o n o de o rques t a y s i n c o m e j é n . B e r n a z a n ú 
m o r o £0 , a l tos , 12218 4-12 
Se vende u u jueg.> de sala y o t r o de c o m e d o r . Z j n 
j a 62 i m p o u d i f i n 1209S 5-11 
M U E B L E R I A 
SO, E S C O B A S , SO, 
E N T R E N E P T U N O Y C O N C O R D I A 
En eets n u e v o >• b i e n s u r t i d o e s t a b l e c i m i e n t o d 
m u e b l e » , e n c o n t r á r i e l p ú b l i c o on g e n e r a l m u e b l e s de 
to^as clases á p rec ios b a r a t í s i m o s . T a m b i é n se c a m 
b i a n nuevos p o r usados, so c o m p r a n loa de uso, se 
c o m p o n e n e m b a r n i z a n , e u r e ( ; i l l > n y se a l q u i l a n si-
l l a s . C 1339 2 6 - 2 S t 
O - H A B r B t ? H T I D O 
E N F I L T R O S P A S T E Ü f t 
D e p ó s i t o J o s é C a ñ i z o . — S a n I g n a c i o y S o l . 
19846 96-14S t 
Hacend^doB 6 Industriales» 
C a l d e r a s p a r a gemt r a r vapor i te todas ciases, b o m -
ban de v a c í o y rechazo, bombas p a r a a l i m e n t a r c a l -
deras i le D a v l d s o u m á q u i n a s de v a p a r h o r i z o n t a l e s 
y v e r t i c a l e s , h e r r a m i e n t a s y t o d a c lase de m a q u i n a -
r i a . Ped i r p r e c i o * á A n m t y C? , c o m e r c i a n t e s é i m -
po r t ado re s de m a q u i n a r i a v efectos de a g r i c u l t u r a . 
T e n i e n t e R e y 2 1 , a p a r t a d o 346. t o l é f o & o 245. H a -
bana, 0 1329 alt - 1 8 
PARA TAPAU BOTELLAS. 
SISTEMA MODERNO 
Precios baratos. Mercaderes 7. 
C 1405 4-13 
I N J E C T I O N G A D E T 
C D M C M CIERTA en 3 DIAS sin otro m e d i c w t i 
P A R I S — 7» B o u l o v a r d ' D e n a i n , 7 — J P A M I 8 
D e p ó s i t o s en l a s pr inc ipa les F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O D O N K I S I S -t e m a N i í í g a r a , p r o p i o p a r a i n g e n i o , c o n sus cajas 
abso rven te y e spe len te , de b r o n c e que n o l e a t aca 
los á c i d o s de las m ie l e s n i g a a r a p o . as i c o m o p a r a a 
l i m e n t a r ca lde ras , capaz p a r a espe ler de 10 á 12 m i l 
ga lones p o r h o r a . Se p u e d e v e r á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . C a l l e de San I g n a c i o n ú m e r o 1 1 , b a ñ o s . 
12160 1 0 - 1 1 
De m n W M y lilas. 
A 
La acreditada vaquería del 
Sr. Andrea tan recomendada 
por los mejores facultativos 
de la Habana, se ha reforzado 
con 40 hermosas vacas suizas, 
Ponemos a disposición del pú-
blico esta riquísima leche que 
servimos pura á domicilio en 
nuestro carro refrigerador. 
C 1412 3 d - 1 5 l a - 1 5 
m m m m 
Jabón de Castilla. 
E n l a b o t i c a de San to D o m i n g o , O b i s p o 27, se h a 
r e c i b i d o u n a remesa de este j a b ó n p r e p a r a d o e x p r e -
s a m e n t e p a r a esta casa y que se e x p e n d o e n panes de 
n n a l i b r a . E n l a m i s m a casa ex i s t e t a m b i é n l a c e l e -
b r a d a V a x e l i n a p e r f u m a d a , e x t r a f i n a 
12f'09 6 - U 
JARDIN " E L .IAZMIN D t £ L CABU " T K . L E -f o n o 1122. G r a n s u r t i d o de p l a n t a s y flores, n a -
c iona les y e x t r a n j e r a » ; se h a c e n t o d a clase de t r a b a -
j o s de i l o r i c u l t u r a . . as i c o m o f o m e n t a c i ó n de j a r d i n e s 
t o d o á p rec ios m ó d i c o s . I n f a n t a y C o n c o r d i a , — M a -
n u e l ViLiboy. 11651 2 6 - 3 1 a g 
ANEMIA - DEBILIDAD - CONVALECENCIA - FIEBRE DE 
LOS PAISES CÁLIDOS - DIARREA C R Ó N I C A - A F F E C C I O N E S DEL 
CORAZÓN - EXCESO DE TRABAJO FISICO Y INTELECTUAL 
se c u r a n r a d i c a l e m e n t e c o n 
y e l V X a a a r O del 
Túnico reconstituyente 
w m m m m m m 
Dlgestioo — Estimulante poderoso 
D e p ó s i t o t r e n e r a l : M O N A V O N . d » 1» c l a s e , e n X T O W ( F r a n c i a ) 
D a v e n t a e n l a H A B A N A ! J O S É S A R R A 
1 Y EN TODAS L.AS BUENAS FARMACIAS I 
ÍPILDORAS " Cá scVra'Sagradad0 PILDORAS 
A i , c o n s t i t u y e e l m e j o r l a x a t i v o e n l o s casos de -M-T—«-T^N-w-W-I-B* 
i r T T l r l i l f - l l E x t r e ñ i m i e n t o , B i l i s d e A f e c t o s K l i T i j r i K 
J l . U \A J J U 1 * ( i e i M f f a d o , E n f e r m e d a d e s d e l e s - *v * ; ^ ^ ^ U 
t ó m a g o . I r r i t a c i o n e s i n t e s t i n a l e s , 
J a q u e c a s , A l m o r r a n a s , P e s a d e z 
d e c a b e z a . C a l e n t u r a s i n t e r m i t e n -
tes . 
L a s P I L D O R A S K U G L E R las p r e p a r a e l D o c t o r K Ü G L E R , 
F a r m a c é u t i c o de 1? c lase , a n t i g u o i n t e r n o de l o s h o s p i t a l e s , D o c t o r e n Ciencias 
87, b o u l e v a r d M a l e s h e r b e s , e n P a r í s 
D e p o s i t a r i o e n l a H a b a n a : J O S E S A R R A y e n t odas las p r i n c i p a l e s Fa rmac ia s 
V E R D A D E R O E U X I 
T ^ ^ S f S f T tf^tf^ K m AIVTCXíe 'X .IGOrlMt^ ' j rXC - .O 
j P r e p a r a d o p o r el JDr 3 E = » © a , T x l C 3 - - A - C 3 0 E 3 3 E - I i j o , Ifarmucc-utico de 1? C l a s e 
P A R I S — 9 , r u é d e O r e n e l l e - S a i n t - Q o r m a i n . 9 — P A R I S 
S T R E S C U A R T A S P A R T E S * S I G L O * É X I T O 
H a d e m o s t r a d o que e l E l i x i r del D ' u ü I L L l S ha s ido e l m e j o r r e m e d i o c o n t r a l a s e n f e r m e d a d e s 
dei H Í G A D O , de la P I E L , el R E U M A T B S I t f l O , ia G O T A , 
F I E B R E S E P I D É M i C A S T R A N C A ^ O ú e N F U J E N Z A 
y contra (odas /as enfermedades causadas por la B i l i s y por las Flegtnus. 
DEPOSITOS EN TODOS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
DESCONFÍESE D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S t * * * ^ 
« O R I Z A 
s S u a v e s y C o n c e n t r a d o s 
TI DOS EN TODOS O L O R E S 
de L . LSGRAITD 
W Inventor del Producto VERDADERO y acreditado O R I Z A - O I L 
l i . Je-* 1; A o o c L e l a . I V T a d c s l e i i a e , 3 F » a . r i s 
H A L L A K N TODAS LAS CASAS DE C O N F I A N Z A 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
del D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — 'Premio Montyon. 
L a s Verdaderas Cápsulas C L I N de Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Alecciones nerviosas y del Cerebro y en las enfer-
medades siguientes : 
A s m a , I n s o m n i o , Afecciones del Corazón, Histérico, Epilepsia, 
A l u c i n a c i o n e s , Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las v ías 
urinarias y p a r a c : d m a r l a s e x c i t a c i o n e s de toda clase. 
^ P A R Í S , e n C A S A C L I N y C " , y en las principales Botica$. y 
a s C a l e n t u r a s ! 
L a s P E R L A S d e S U L F A T O d e Q U I N I N A , B R O M H I D R A T O d e Q U I -
N I N A , C L O R H I D R A T O , V A L E R I A N A T O d e Q U I N I N A , e t c . , e t c . , d e l 
DR E E I T A Ri eiicierrai]l ca(ia una diez centigramos (dos granos) de sal wLB«ta I de quinina químicamente pura, de fabricación francesa 
y e s t á n p r e p a r a d a s por un procedimiento aprobado por la Ácadémia de Medi-
cina de Paris. — Bajo una envoltura gelatinosa, delgada, trasparente y muy 
f á c i l d e d i g e r i r , la Quinina se conserva indefinidamente sin alteración y se traga 
sin que deje ningún amargor. 
C a d a f r a s c o encierra treinta perlas, ó sea tres gramos de Sal de Quinina. 
E n A d e l a n t e c a d a p e r l a de quinina del D r Clertan llevará impresas las pala-
bras : Clertan Paris. 
> Mnfn Es absolutamente indis- / " " i /J „ 
FABRICACIÓN Y VENTA AL POR KAYÓR ! i 1'Ul'd pcosable engir 1» marca : K Í̂C&Cfcoû  
Casa !_. FRIERE, AV. CHAMPIQNV V Ca. Sucr" S S» vende al por menor en ¡ 
lO, rwe Jacob, JParia \ la mayor parte de las Farmiclas. J) 
l i l i S E F i i S i i 
T O N I - N U T R I T I V O 
CON 
E l V i n o f i e P c p t o n a J D e f r e s n e e s e l m a s p r e c i o s o d e l o s t ó n i c o s , 
c o n t i e n e l a l i b r a m u s c u l a r , e l h i e r r o b ó m á t l c o y e l f o s f a t o d e c a l d e l a c a r n e de 
v a c a , es e l ú n i c o r e c o n s t i t u y e n t e n a t u r a l y c o m p l e t o . 
E s t e d e l i e i o s o V i n o , d e s p i e r t a e l a p e t i t o , r e a n i m a l a s f u e r z a s d e l es to-
m a g o v m e j ó r a l a d i g e s t i ó n ; es u u r e c o n s t i t u y e n t e s i n i g u a l p o r q u e c o n t i e n e e l 
A L I M E N T O d e l o s m ú s c u l o s y d é l o s n e r v i o s , d e t i e n e l a c o n s u n c i ó n , co lo rea 
l a s a n a r e a g o t a d a p o r l a a n e m i a y p r e c a v e l a d e s v i a c i ó n d e l a c o l u m n a v e r t e b r a l . 
E n v i n o de . J P e p t o n a D e r r e s n e a s e g u r a !a n u t r i c i ó n d e l a s pe r sonas á 
u u i e n e s l a f a t i g a y l a s I n q u i e t u d e s m i n a n l e n t a m e n t e , n u t r e a i o s a n c i a n o s , 
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